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OAPITAiL AMENAZADA 
San Juan de Nicaragua, Enero 30. 
E l g-cEieral Duran ha invadido el 
departamento de Cholutun, en Hon-
duras, y está preparando el ataque á 
Tegucigalpa, la capital de dicha re-
pública, que está también amenazada 
por otro cuerpo revolucionario que 
está operarldo á 75 millas al Este de 
la misma. 
OOXTIX U A E Ai B A RRA X () A L) () 
Kingston, Jamaica, Enero 30. 
E l vapor frutero '' Rosario di Gior-
gio," procedente de Baltimore, signe 
encallado en las rocas frente á Ma-
chional. E l casco está intacto y se es-
pera poder ponerlo á flote. 
E L C A D A V E R D E CRUZ 
Washington, Enero 30. 
E l cadáver del Ministro chileno se-
ñor Cruz, será conducido á Hampton 
Roads á bordo del yate presidencial 
"May Flower," y alli será traslada-
do al acorazado "Delaware," que lo 
transportará á Chile. 
M U R I E R O N L A S A P U E S T A S 
Sacramento, California, Enero 30. 
Créese que se ha dado un golpe 
mortal á las apuestas en California 
con la aprobación de una ley contra 
el juego, que empezará á regir tan 
pronto la firme el G-obernador del Es-
tado. 
P O R v ' L A P A Z 
Tokio, Enero 30. 
Doscientos americanos asistieron es-
ta noche á una reunión, alistándose 
..CQ^.O miembros de la Asociación de 
la Paz, acordando, denunciar cuanto 
se relacione con la guerra. 
O T R A Y I C T O R I A 
D E C A P A B L A N C A 
Nueva York, Enero 30. 
E l notable ajedrecista cubano Ca-
pa blanca ha obtenido hoy un nuevo 
triurifo en el match de ajedrez que se 
está celebrando en esta ciudad. Hoy 
derrotó al más formidable, á Kreym-
borg, empatando el tercer lugar con 
Jaffe. . . . . . . . . 
Chajes derrotó á Jaffe y se encuen-
tra al nivel de Marshall en juegos ga-
rlados, pero Marshall está á la cabeza 
porque le ganó dos juegos á Chajes. 
Oapablanca jugará mañana con 
Walcoot. 
NOTICIAS C O M E D I A L E S 
Nueva York, Enero 30 
Bonos do Cuba. 5 por ciento (cx-
dividendo.) 102.112. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4 por ciento, 
'Descuento papel comercial, 4 1 é.ljá 
por ciento anual. 
Cambios so oro Londres, 60 d]v.. 
banqueros, $4.83.05. 
Cambios &.>D,IV- Londres á la vista 
banqueros, $4.85.90. 
Cambios se oro París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20.15|16 céntimois. 
Cambio* sobre Ha ra burgo, 60 dlv., 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, nolarizacion 9S, en pla-
za, 3.42 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas todo 
Enero, 2,3|32 cts. c. y f. 
Ce,ntrífu©as pol. 96, entrega todo 
Febrero, 2.1|16 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89 en nla-
za, 2.92 cts. P 
Azúcar de miel, pol. 89, en pla-7,a 
2.67 cts. , ' 
d o b l e s 
" C o l u m b i a " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i a " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
67 E.-1 
Harina patente Minnessota, $5.50, 
Manr.̂ oa del Oeste, en tercerolas. 
$10.30. 
Londres, Enero 30 
A/úcares centrífugas pol. 96. 9s. 
10.1 ¡2(1. 
Azúcar ra aseaba do, pol. 89, Ss. 
]0.1l2d. 
-•Azúcar de rfTiolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 0%d. 
Consolidados, ex-interés, 79.9116. 
l)eseuento, Banco de Ingiaierra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pon, 90. 
Las acciones consunes de los Ferro-
carriles Unidos df la Habana cerra-
ron hoy á £77. 
París, Enero 30 
lienta francesa, ex-inicrés, 97 fran-
cos, 25 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 30 de Enero de 
1911, hechas al aire libre en "El A l -
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Temperaturr. lí Centígrado ll Faherenhtjii 
ff 11 
Máxima II 26 jj 78*8 
Mínima j ! 19 66'2 
Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
s í ! 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 30. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto sostenido, aunque quieto 
por el azúcar de remolacba. 
Ea plaza de Xneva York abre quie-
ta y firme también, notándose mejo-
res pretensiones en-los vendedores. 
JVS me'Vado-, de la Isla abren sin 
variación y sólo bemos sabido hoy de 
las siguí caites ventas: 
1.500 isacps centrífuga^; pol. 97. á 
4.rs. arroba, en Matanzas. 
600 sacos centrífugas, pol. 96. á 
3.88 rs. arrolla, en Cárdenas. 
Cambios.— Abre el mercado con 
dfmandá modérala y sin variación 










fiOndres ñ djv 
60 d;v......... 
í'nrís, S.djV 
Hamliuroro, 3 dfv 
Estados Unidos íí djv 
Rspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 d|v 1% 1 IX 
Oto. pape! comercial S ,t 10 p.-¿ anuai. 
MONEDAS EXTU.WJRRAS .—8e coti/^n 
hoy, eomo signe: 
Qreenbaeks 10% 30.^P. 
Plata española 98% 99% V 
Acciones y Valores. — E n el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A L CONTADO 
350 acciones H. E . Comunes,103% 
50 ide midera idem, lOS1/̂  
300 idem ide idem. 103% 
250 idem idem ide mlOS1/̂  
50 idiem Banco Español. 105% 
100 ide raid era idem. 1051:/. 
200 idem F . € . Unidos. 89^ 
200 idem idem idem, $9% 
100 idem Ouman Teleplhone, 66. 
A PLAZOS 
100 acciones Banco Español, pedir 
en P>brero, 107. 
1700 acciones vendidas. 
Habana, Enero 30 de 1911 
E l Vocal. 
José Eugenio Mier. 
L 
En cuanlo V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre «na 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que» 
dará convencida. 
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 30 de 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso a ra erica no 
en plata española 
39 
97 
á 99% V. 
á 9S V. 
n o á i i e ; , p. 
10 á 10% V. 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á.4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V 
A nuestros Corresponsales 
7 Agentes de provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
¿afra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
Mercado Pecuario 
Enero 30. 
Entradas del día 28: 
A Eugenio Várela, de Jicotea. 6 
machos y 99 hembras vacunas. 
A Juan Velez. del Calvario. 1 vaca 
y 1 novillo. 
A Justo Delgado, de •Jaruco, 2 ma-
chos y 7 hembras vacunas. 
A Juan M:ina. de Santa María del 
Hcsario. I caballo. 
AJuan M. Reyes. H Bejucal. 2 
vaca?. 
A Laureano Gutiérrez, de Rodas, 
90 hembras vacunas. 
A Desiderio Bello, de Ran José 
!as Lajas. -I hemhras vacunas. 
A Belarmino Alvaicz. de Santo 
Domingo. 3 machos y H6 hembrais va-
cunas. 
A Ramírez y Gutiérrez, de Lajas, 
30 machos vacunos. 
A Segundo Rodríguez, del Mariel, 
29 machos vacunos. 
A Francisco J J . d'el Valle, de Sancti 
Spíritus. 50 machos vacunos. 
•A Pedro Pérez, de San José de las 
Lajas, 3 Jiarihos y 9 hembras vacu-
nas. 
A osé Padrón, de Jaruco. 19 ma-
chos y 17 hembras vacunas. 
A Diego (González, de la Primera 
Sucursal. 6 machos vacunos. 
A Lucio Betancourt, do los Pala-
cios. 27 toros. 
A Santiago Prieto, de Boyeros. 4 
bueyes. 
A Federico Alvarez, del Wajay, 3 
machos vacunos. 
A Benigno P'ern'ández. de Guana-
jay. 17 machos y 7 hembras vacunas. 
Salidas de los días 28 y 29: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
'Matadero Industrial. 574 machos y 
392 hembrais vacunas. 
Matadero ele Luyanó, 95 machos y 
86 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Santiago de las Vegas, á Lu-
cia)] o Bacallao, 20 toros. 
Para San Antonio de los Baños, á 
Hipólito Bacallao, 24 toros. 
Para Boyeros, á Eugenio Várela. 17 
hueves. 
UNION 
P O S T A L 
12 meses. 
6 id. . , 
3 id. . , 
% 21.20 oro. 
„ 11.00 „ 
.. 6.00 „ 
P R E C I O S D E 
I . D E C U B A | 
SÜSOMPCION 
12 meses. 
6 id. . . 
I 3 id. . , 
. $ 16.00 plata. 
. „ 8.00 „ 
. „ 4.00 .. 
H A B A N A 
T 12 mesps. 
- ¡ 6 id. . . 
1 3 Id. . . 
J 14.00 plat». 
,, 7.00 „ 
» 3.75 .. 
Para Marianao, á Carlos Cruz, 4 
toros. 
Matadero Industrial. 
(Per matanza del Municipio.) 
R-ê es sacrificadas hoy: 
iGanado vacuno 261 
Idem de cerda . . . 135 
Idem lanar 32 
tóe iietalb'» la carne & loa siguientes 
precios en plata: 
J¿» de tr»-*o.« toretes, novillos j va-
cas, de 19 á 21 centavos. 
Terneras, á 22 centavos. 
L a de cerda, de 34 á 36 cts. el kilo. 
Carneros, á 30 eentaivos kilo, 
Matadero de Luyanó 
Peses sacrificadas hov: 
6MN»W 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda 20 _ 
Idem lanar 3 
rte detalló la carne á los sisuiemei 
precios en plata; 
L a de toro.-; ¡orates, novillos y va» 
eas. inte 19 á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Matadero de Regla 
Este matadero detalló en el día de 
hoy sus carnes como sigue: 
Vacuno, de 19 á 22 centavos; y ear-
da, á 34 centavos 
Gan.ado ben ?ficiado : 
•Cunado vacuno 9 
L k m de cerda 6 
Idem lanar 1 
L a venta de ganado en pie 
ÍLois precios que rigieron por el ga-
nado en pie fueron estos: 
Ganado vacuno, de 4.1 ¡4 á 4.1 i2 
centavos: idem d'O cerda, á 8 centavos. 
ganado y los pre-"Lontinua caro 
cios se mantiene 
Vapores de' travesía 
SB ESPERAN 
Enero 
„ 31—buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Febrero 
,, 1—-Saratoga. New York. 
„ 1—Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
„ 1—La Navarre. Saint Xazaire. 
,, 1—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
,, 4—Wésterw.ald, Veracruz y escalas. 
„ 6—Esperanza. Xew Vork. 
„ fi—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ S—Havana. New York. 
8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 8—Ernesto. Liverpoofl. 
„ 9—Tiberíus. Bromen y escalas. 
,, 14—La Xavarre. Veracruz. 
,, 15—México. Havre y escalas. 
„ ]fi-—Marie Menzell. Génova y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
,, 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
Marzo 
,, 11—Conway. Amberes y escalas. 
SAL.L/IÍ A I * 
Enero 
„ 31—México. Xew York. 
„ 31—Cbalmettet. Xew Orleans. 
Febrero. 
„ 2—'Alfonso XIT. Veracruz. 
„ 2—Buenos Aires. Colón y escalas. 
,, 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Saratoga. Xew York. 
„ 4—Westerwald. Vigo y escalas. 
„ fi—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Morro Castle. Xew York. 
„ 15—La Navarre. Saint Xazaire. 
16—México. New Orleans. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
„• 20—Alfonso X I I . Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todüs los miér-
coles A las 'o de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.--Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 29 
De Xew Vork en ^ y medio días, vapor ale-
mán "Hamburg," capitán Scharschnidt, 
toneladas 10,532. con carga y 214 pasa-
jeros, consignado á Heilbut y Rasch. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
E M E R I N 
S I T O M A 
A T I K M P O 
De Havre y escala sen 36 días, vapor fran-
cés "Hondura," capitán David, tonela-
das 5,912, con carga, consignado á E. 
Gaye. 
De Port Arthur, en 10 días, goleta inglesa 
"Exllda," capitán Tower, toneladas 404, 
• con cargamento de madera, consignada 
á J. Costa. 
Día 30 
De Veracruz en 5 días, vapor español "Mon-
tevideo," capitán Llofln, tldas. 5,205, 
con carga y 106 pasajeros, consignado 
á M. Otaduy. 
De Newport New en 13 días, vapor inglés | 
"Carisbrook," capitán Carlsbron, tone-
ladas 2352, con carbón, consignado á 
Louis V. Placé. 
De Hamburgo y escalas en 39 días, vapor 
alemán "Regina," capitán Lieberg, to-
neladas 2662, con carga general, con-
signado á A. Zimmermann. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano "México," capitán M i -
11er, toneladas 6207, con carga y 26 pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Filadelfia en 6 y medio días, vapor in-
glés "Indutioman," capitán Palm, to-
neladas 1575, con carbón, consignado 
á W. J. Coal Co. 
Ds New Orleans en 2 días, vapor america-
no "Excelsior," capitán Birney, tone-
ladas 3542, con carga general y 56 pa-
sajeros, consignado á A. E. Woodell. 
SALIDAS 
Día 29 
Para Sagua vapor inglés "Britanic." 
Para San Juan (P. R.) vapor ale. "Moltke." 
Día 30 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Géno-
va, vapor español "Montevideo." 
MAÍÍSPSBSTOS 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Montevideo,"- por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por Zaldo y Ca, 
Para Veracruz y escalas capor Americano 
"Monterrey," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americanp "F.x-
celsior," por A. E. WooJell. 
BUQUES DEfePACHABOS 
Día 28 
Para Sagua vapor inglés "Britanic," por 
Lykcs Hno. 
En lastre. 
Para San Juan (P. R.) vapor ale. "Moltke," 
por Heilbut y, Rasch. 
En lastre. 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Ca. 
1 barril azúcar. 
51 pacas, 313 barriles y 3,759 tercios de 
tabaco. 
52'i cajas tabacos. 
33 id. picadura. 
30 id. cajetilias de cigarros. 
2 barriles viandas. 
1 caja dulces. 
1 huacal plátanos. 
702 id. cebollas. 
615 id. piñas. 
4,300 id. legumbres. 
1,058 sacos cocos secos. 
125 barriles miel de abejas. 
60 tortugas. 
1,286 atados y 2,357 piezas madera. 
1,475 líos cueros. 
1 atado y 429 sacos cera amarilla. 
300 barriles vacíos. 
80 bultos efectos. 
Día 30 
Para Knights Key vapor inglés "Halifax," 
por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 30 
De Caibarién vapor " I I Alava," capitán 
Octube, con 10,008 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Núevitas goleta "Nuevitas," patrón Ri-
ñólas, con 100,000 plátanos y efectos. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón AUc-
mañy, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De id. goleta "María Carmen," patrón Flei-
xas, con 600 sacos y barriles azúcar. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Valent, con 200 sacos y barriles 
azúcar. 
De Sierra Morena goleta "Isla de Cuba," 
patrón Cabré, en lastre. 
De id. goleta "Enricjueta," patrón Echava-
rría, en lastre. 
De Bares goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, en lastre. 
De Cabo San Antonio goleta "Joven Marce-




Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Enero 27 
9 0 6 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Key y escalas, consig-
nado á G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
9 0 7 
Vapor alemán "Caledonia," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Boning y Co.: 12 cajas estaño y 494 far-
dos papel. 
C Lópei; y Ca.: 1 caja efectos. 
Fernández García y Ca.: 100 sacos ha-
bas. 
B. Fernández y Ca.: 50 id. id. 
Yen Sancheon: 50 id. id. 
Bergasa y Timiraos: 50 id. id. 
Villaverde y Ca.; 25 id. Id. 
Mestre y López: 28 id. id. 
Fernández Trápaga y Ca.: 151 id. id. 
Echevarrl y Lezama: 289 id. id. 
Luengas y Barros: 400 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 100 id. id. 
M. Nazábal: 56 id. id. 
Orden: 42 bultos maquinaria y 3 id. 
efectos. 
DE BILBAO 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 25 cuartos 
pipas vino. 
V. M. Moré: 71 bultos id. 
Muniátegui y Ca.: 200 sajas conservas, 
B. Barceló y Ca.: 350 id. id. 
Graells y Ca.: 64 fardos alpargatas. 
Luengas y Barros: 25 id. id. 
J. Castillo: 1 caja comestibles. 
Levy Hno. y Oa.: 50 barriles vino. 
DE CADIZ 
Domenech y Artau: 56 cajas vino. 
López Sierra y Ca.: 50 id. y 1 bocoy id. 
F. González: media bota id. 
N. Merino: 4 bocoyes id. 
Landeras, Calle y Ca.: 200 barriles acei-
tunas. 
D E HAMBURGO 
PARA MATANZAS 
C. Rodríguez: . bultos efoctos y 20 
caj.as cerveza. 
C. Bares 11 bultos efectos 
Suero y hno: 6 id id 
L-n-haga y cp: 44 id Id 
W Ccnzález Solís: 5 id á 
T. Jbarra: 68 id id 
E . Iturralde: 14 id id 
l'hmt:.. Elé-ctrica: 13 id id 
S. Toraaa: 16 id drogas. 
Lombardo, A y cp: 200 cajas leche. 
A. . Luque 30 id ce<rveza y 75 id le-
che. 
Sobrinos de Bea y cp: 100 sacos 
arroz y 250 cajas Jeche. 
H . Badía y cp: 100 id id 
Miret y hno: 250 fd Id. 
A. Rodríguez: 5 0 id id. 
Orden: 1 id maquinara; 10 id efeotoa 
1,000- sacos arroz; 2 7 iid judas y 8 
bultos ferretería. 
PARA CARDENAS 
Morilla y hno: 10 bultos efectos. 
Poch y Rucabado: 5 id id 
C. Martínez: . id id 
Schwab y Tillmann: 9 00 sacos amroi. 
Valle y Vallín: 100 cajas leche. 
Suarez y hno: 100 id id 
Menendez, Echevairria y cp: 50 Id. 
Obreg6n y Arlas: 100 id id 
Busto y Suarez: 10 0 id id 
Iríbarren y cp: 12 5 id id 
B . Menendez y cp: 300 id id 
Menendz, Bcrevarrfa y cp: 50 id id 
L . Larrauri: 1 Id efectos. 
Orden: 910 sacos arroz; 100 íd ju* 
díias y 1 cajaefectois. 
PARA SAGUA 
Schwab y Tillmann:: 2 50 sacos arroí 
J . M. González y cp: 45. bultos efeo 
tos. 
Muiño y cp: 6 id id 
C. F . Iglesias 5 idi d 
Maribona Sampedro y cp: 67 id id 
R. Alvarez y hno: 31 id id 
Orden: 16 id id; 7 5 id arroz y 150 
id judias. 
'J!ARA CAIBARIEN 
Imaz y cp: 21 bultos efectos. 
A. Romañach é hijo: 100 cajas le-
che . 
XTrrutia y cp. 100 id id 
Orden 1 id efectos: 3 Id conservas; 
1,150 id arroz: 30 2 id judias. 
PARA CIENFUEGOS 
J . Torres y cp: 5 bultos efectos. 
González, Garma y cp: 1 id id. 
V. Rueda: 4 id id 
F . Gutiérrez y cp: 23 Id 1:1 
Odriozola y cp: 12 4 id Id 
R. Fiel C: 32 id id 
Horf y Prada: 2 3 Id id 
Schwab y Tillmann: 100 sacos arroa 
líartasánchez. Sordo y epe: 414 id id 
150 cajas leche. 
D r o g u e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 308 30-27 IV 
I A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y -RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Cornertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Haoana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92—Matanzas.—Cárdenas.—Cams^üey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cieníuegos. — Caibarién. — Saffua la 
Grande. 6 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales ds Cuba, Habana, Obrapía 33, 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a en alto grado el apetito. 
Farbenfabriken vorm. Fríedr. Baycr & Co., Elberfeld. 
Lá fasa B A Y E B considera una cosa demaniado seria la 
salud ptím anunciar al público sus productos científicos de 
manera charhiUina y chillona; autos de lodo so dirige al 
medico, haciC'ndoU) después al público en unos folletos nue 
explican las cualidades de la 
0 i T i a t o . s e 
Pida por tarjeta postal uno de dichos folletos v le será remitido gra-
tis. junto con una postal fotográfica, muy artística. Representante de 
BA^i ER, CARLOS BOHMER, Apartado 856, Habana. 
Dbre.-31 
MI&JBSIÍIA..—rjuíiitou xir ra nranmm. -rnfrcxi UJ. \vo 
M. Castaño: 1,2 50 sacos arroz y 200 
Fernandez y Pérez 400 stcos arroz y 
100 cajas Iche. 
Castaño y cp: 1,300 sacos arroz. 
J . Ferrer: 700 d id; 50 sacos Ju-
lias v 100 eajas 'leche. 
Cardona y cp: 123 sacos judias. 
Inclán y Sobrinos: 50 cajas leche. 
Foyo, Fernandez García: 100 id Id 
Ortiz y hno: 100 id id 
Orden: 21 bultoe efectos; 199 sacos 
luiias yl 150 id arroz. 
PARA fiUANTANAMO 
P Diaz y cp: 50 sacos arroz. 
Brooclcs y hno: 100 id id q 1. cajas 
mantequilla. 
C. Brauet y cp: 100 sacos arroz. 
Trespando y hno: 100 id id. 
Serrano, Más y cp:: 125 id id. 
Raíais, Ribas y cp: 8 bultos efectos. 
A . Vidal y cp: 1 id̂  id 
Broocks y cp: i id id 
"Centro "Thí Depeiiuicntes: ;J i iTu aos Id 
Orden: 50 cajts jabón; 100 sacog fri-
joles; 350,000 tejas y C carretillas. 
D E G E N O V A 
Fernández y González: 2 cajas efec-
tos. 
G. A. Alvazzi: 1 id id. 
Orden: 1 id mármol. 
D E LIORNA 
G. A. Alvazzi: 2 4 bultos efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 50 d áci-
do. 
E . Fralli.oerdi: 1 fd efectos. 
Pons y cp: 464 piezas mrmraol. 




« 2 1 
Vapor belga "Intutlomare," p 
Filadc-lfia, consignado á W^st. 
Company. 







9 2 2 
Vapor espaf 
de Veracruz \ 
nuel Otadny. 
D E VERACRÜZ 





N, Rivero: 1 perro. 
G. Recalado: 160 canastos ajos. 
Orden 7 bultos efectos. 
3.5 
9 2 3 
S ^ l a T Ber rábe i ty : 2G cajas mantequi ^ donte^de Kingston 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Simón, M&a y cp: 29 cajas mtn téqu i -
'P. E. Friedick," proce-
(Jca.) consignada al 
915 
ano (de guerra) "Paulding," 
Cayo Hueso, consignado al 
Larrazábal y Villas: 
áervas. . , , , 
Sobrinos de Bea y cp: 40 id id 
PARA CARDENAS 
D. Fernandez y hno: 70 cajas con-
servas. 
J . M. Fernandz: 30 id id 
Orden: 300 id id 
PAR A. SAGUA 
Muiño y cp: 2 cajas efectos. 
PARA CAIBARÍEN 
R, Cantera y cp 10 fardos alparga-
bas. , 
Lachiondo y N: 2014 pipas vino. 
PARA CIENFUEGOS 
Ga^cia v hno: 2 00 cajas conservas. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
F . Velazquez: 16 fardts alpargatas. 
S. Caamaño y cp: 16 id id 
L . Abascal y Sobrinos: 200 cajas con-
servas . 
R. Alvarez Flores: 1 pipa y 114 vino 




(de guerra) "Re 
la Y 200 sacos arroz. vapo 
Diez y Larrea: 52 cajas mantequilla Prored, 
Serrano, Más y cp: 2S Id 14 j Cónsul. 
A . Massana: 20 Id td 
Tíodr'fuez y Domingo: 2 0 id id. 
V S a n o y cp: 32 id id;-125 sados 
irrny v 1 700 caja leche. 
J° Más'é hijo: G0 cajas mantequilla | cedente oe Cayo Huftse, consigna 
r 203 sacos arroz. 
E Gimudy y cp: 100 id 11. 
Montané y cp: 2 cajas efectos. 
P. Revira; 18 id id. 
J . Rodríguez: 1 id id 
^ V Castro: 10 cajas mantequilla. 
Soler y Sanes: 24 bultos efectos. 
S Pujol Puig: 3 id Id 
Schwab y Tillmann: 22 5 sacos arroz 
Goya, González y cp: 11 bmtos efec-
t0 Orden: 5 0 cajas quesos; 2 id efectos 
100 fardos papel; 350 sacos arroz. 




Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Knights Key y escalas, coru-lgnado á G. 




Emprésti to de la República 
de Cuba, 16% írilllóneii, . . 103 
Matadero Industrial. . . . H4 
ACCfjNES 
Banco Español do ia isla de 
Cuba • • • 
Bancu Agrícola cte Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía ¿P Fervoear riles 
Unidos de la Hsbamx y 
Almucene^. de Regla l imi -
tada 
Ca. Eléctrica de A)umorado 
y traccló)) de Santiago. . 
t:ompañía del Fen ocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Centraa 
Ratlway' í Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes. . . , • 
ForrocarrU de Gibara. & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas • 
Comnnñla de Gap y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la l l ábana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . • 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Suarez y López: 315 canastos ajos y | compaflla Havana Electric 
RElUvay's Co. (p.-eferen-
tes). • 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compaflla Anónima de Ma-
tanzas 
ente de 
nslsna-Aewport Aews (Va.) y escala; 
do á Louis V. Plací . 
DE F1LADELFIA 
Orden: 3,600 toneladas carbón. 
9 2 4 
Vapor americano "México," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Zal-
do y Ca. 
D E V E R A C R U Z 















9 0 H 
Vapor alemán "Rheinsrraf." procedente 
Se Boston, consignado á A. J. Martínez. 
(Para la Habana.) 
A. Ahedo García: 6 bultos muebles. 
Vázquez Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Bahamonde y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 4 id. id. 
L. Oliva: 32 id. efectos 
C. Diego: 29 id. muebles. 
Ros y Xovoa: 11 id. id. 
Fernández y Pelea: 3 id. efectos. 
J. For tún: 320 id. lámparas y acceso-
rios. 
P'ernández Valdés y Ca.: 6 cajas calzado. 
Brea y Nogueira: 1 id. id. 
P. Beñejám: 6 id. id. 
J. Rafecas Nolla: 60 tabales pescado. 
J. González y Ca.: 60 fardos papel. 
C. F. Wyman: 40 id. id. 
L . Gardel: 1,184 id. id. 
La Unión Española: 588 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 850 atados cartuchos. 
Houreade Crews y Co.: 14 cajas sobres. 
Suárez Solana y Ca.: 8 id. id. 
Antiga y Ca.: 15 id. efectos. 
A. Uriarte: 100 cuñetes herraduras. 
Swift y Co.: 42 cajas tocino. 
Morris Heymann y Co.: 2 id. efectos. 
Cuban Importation Co.: 53 bultos id. 
Mi l i Supply Co.: 53 id. Id. 
Kohly y Co.; 98 id. id. 
P. G. Robbins y Co.: T id. id. 
A. Incera: 2 id. id. 
AT. Campa y Ca.: 1 id. id. y 2 id. tejidos. 
Ejército Permanente: 700 cajas armas y 
íiuniciones. 
E l Mundo: 224 fardos papel. 
A. E. León: 15 barriles papas. 
Isla, Gutiérrez y 'Ca.: 300 sacos Id. 
Antonio García: 100 id. id. 
Milián Alonso y Ca.: 1,000 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 300 id. id. 
Echevarri Lezama: 300 Id. id. 
Xewhall y Honderson: 276 id. id., 631 bul-, 
tos botellas y otros. 
Y. G. Ross: 1 caja efectos. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 190 cajas aguas 
minerales. 
Manzabaley y Ca.: 3 id. muebles. 
Orden: 239 id. id.. 59 cajas y 182 far-
dos papel. 901 atados cartuchos^ 1,400 sacos 
harina, 7,700 id. papas y 2,473 pacas heno. 
(Para Cienfuegos.) 
Orden: 200 sacos papas. 
9 0 9 
Vapor alemán "Moltke," procedente de 
New York, consignado á Heilbut y Rasch. 
En lastre. 
Vapor alemán "Hamburg," procedente de 
New York, consignado á Heilbut y Rasch. 
Pons y cp: 125 huacalee loesria. ; 
; Suárez, Solana y cp: 80 fardos papel-
Puente, Presa y cp: 10 bultos ferre-
teíiia. 
J . Mercadal y hno: 16 id efectos. 
J . Alvarez y cp: 14 id'ferretería. 
A. B. Horn: 26 id efectos. 
Comp de L i t . : 17 cajas papel. 
H. Crews y cp: 4 id id 
Gueia y Coello: 1,167 piezas madera 
C. B. S-tevens x co: 1,875 barriles 
cemento. 
Rambla y Bouza: 4 cajas efectos. 
Marquetti y Rocaberti: 275 isacos 
café. 
Central Morcedita: 50 barriles aceite 
W. A. Panne: 1 automóvil. 
Casteleiro y Vizoso: 36 bultos ctlie-
rae. 
Raffloer Esrbsloch x co: 5 buKos efec-
tos . 
Totrricellli y Zuazo: 85 cajas maca-
rrones y 10 id conservas. 
M. Rodríguez: 1 íd efetos. 
A. Pérez: 5 id tejidos. 
M. Rivero: 1 automóvil. 
Las Noticias: 6 0 fardos papel. 
Snare x co: 32 bultos efectos. 
O. Kafka: 13 íd id 
Sánchez, Valle y cp: 6 íd tejidos. 
Valdés, Inclán y cp: 8 í i id 
Prieto, González y cp: 3 id id 
Bo-ning x co: 930 atados cartuchos 
Orden: 6 bultos efectos; .19 eivias 
conservas; 10 id galletas; 1 id tejidos; 
1,481 sacos avena; 250 sacos harina; 
100 barriles yeso; 110*0 íd cemento: 
200 id grasa; 497 sacos maíz y 3,047 
pacas heno. 
. 0 «aoos garbanzos 
B. Ruiz: 17 id ajonjolí. 
Galbán y cp: 7 5 id frijole. 
Pita y hnos: 22 9 id id y 179 id gar-
banzos. 
Romagosa y cp: 200 id frijoles. 
H. Astorqui y cp: 43 id garbansos. 
Fernandez, Traviesa y cp: 76 Id id. 
J . González Covián: 108 id id. 
C. H . Rust: 3 bultos efectos. 
PARA SAGUA 
Traviesas y Pérez: 25 sacos garban-
«os. 
PARA CATBARÍEN 
Rodríguez y Villa: 25 sacos gaaban-
zos . 
9 2 5 
C-mnañía Alfilerera Cuba 
na. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
• Planta S'áctrlca de Sanctl 
Spírltus í 
Compañía Cuban Telephone. 66 
Muelle de los Indios. . . . 102^ 
Matadero Industrial 73 
Habana, "Enero 30 de 1911. 
COIMA GÜBAM DE m i 
onformidad con lo que prescribe el D 
Art. 2'i de los Estatutos de .esta 
fila y de los acuerdos tomados 
mismo, por la presente se cita á 
res Accionistas de esta Empresa 
primera de las dos Juntas Gene 
?;lamentarias que. han de tener »fi 
cual se celebrará el día 81 del co 
las 8 P. M., en la casa calle de 
núm. 36, altos. 
En dicha Junta se dará lectura á ] 
moria y rendición de cuentas del ai 
sado, y se nombrará la Comisión d 
sa para que ésta pueda dar cdenl 
BU informe ante la segunda Junta qiu 
tunamente se convocará. 





C 311 lt-30 
SOCIEDAD CASTELLANA 
SECRETARIA 
asocíaaoa para la .Junta «.Tent 
diñarla que para tratar de la 
Reglamento General de la Soc 
de celebrar en el domicilio s 
117, altos, el primer domin?;o, £ 
á las 8 p. m. 
Dicha Junta se celebrará co 
que sea el número de los ai 
concurran y su sacuerdos ser. 
Habana, 26 de Enero de 19 
LUIS A 
C 310 
L Raneo de 1 Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
rencY. plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseeh 
ahorrar dinero sislemáticamente 
ci servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-' 
dente. 
Básico rie la 
•ma del | 
1, se ha I 1 84 E . - l 
i r-ATA TÍO írnsu ir el i l u t a r » c u 
' ¿ i e r i i e i n a s se debe {justar en la 
! © e r v e z a de L A T K O P Í D A L , que 






SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
.Vapor alemán -Regina, procedente de Jefatura del DÍ3tr{to de Santa Clara. Has-
Haraburgo y escalas, consignado á Ernesto ¡ ta ¡as dos áe Ja tard€ del d{a 28 de Fe-
Zimmermann. j brero de 1911 s^ recibjrán en esta Oficina, 
D E HAMBURGO ! calle de E. Machado núm. 29, proposicio-
R. Sua.rez y cp: 180 eajas mantequi-! en pliegos cerrados para la construc-
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. ' 
Directores: Eméterio Zórrjlla, Sat 
nares, W. A. Merchant, Tomñs B. Me 
Administrador: Manuel L. Calv 
trado Consultor: Vidal Morales. 
presidente: 
A. CpROALLES. 
uej Fernández, Julián, Ll-
dor: Eduardo Téüez.—hñ-
FIANZAS de todas clases v por módicas primas, especialmente para Colecto-
res para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho do las solicitudes. 
76 B.-l ' 
Día 28 
910 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
E. R. Margarit: 10 barriles pescado. 
J. R. Fary: 1 caja efectos. 
L. E. Gwinn: 4 id .id. 
W. P. Gowell; 1 id. id. y 2,053 atados 
cordeles. 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
L. E. Gwin: 10 sacOT abono. 
J. R. Bengochea y Ca.: 10 cajas pescado. 
911 
Vapor noruego "Ran," procedente de F i -
ladelfia, consignado á Louis V. Placé. 




Vapor inglés "Rjplingham," procedente 
de Sagua la Grande, consignado á Louis 
V. Placé. 
Con 18,000 sacos azúcar. 
913 
Menzell," pro-
, consignado á 
„ T „ M A R S E L L A 
M . Johnson: 100 cajas jabón 
Wicks y cp: 15 0 íd üd 
R. 
100 id i d . 
hno: 60 íd Id y 3 
Planiel: 1,8 50 barriles cemento; 
o0,000 tejas. 
Díaz y Alvarez 
R. Fe rnández 
cajas efectos. 
M . Rufz Barrete: 100 id vermouth. 
Viuda de J . Sanrá é hi jo : 2 id bo-
tellas; 8 id drogas y 200 íd aoeí t te . 
y . Taauechel: 100 íd i d . 
919 
Vapor francés "Honduras," procedente'do 
Havre y escalas, consignado á Ernest Gave. 
D E L H A V R E 
Drunschwig y Pont: 14 cajas drogas 
y 1 íd efectos. 
J . González y cp: 1 bulto ferretería. 
D E A M B E R E S 
iCcivalgnailarios: 31 fardos macarro-
nee. 
Suarez y hn 6 id id. 
Urquía y cp: 41 íd Id. 
B . Alvarez: 16 id id 
F . Casáis.: 9 id id. 
C. Qrtfe: 4 íd id. 
J . Alvarez y cp: 121 íd id 
J . Fernande:: 98 íd id 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 16 íd id 
Marina y cp: 128 id id. 
Ortín y Díaz: 11 Id id 
Puente, Presa y cp: 64 íd id 
Castelleiro y Vizoso: 20i d id 
López y Gómez: 6 íd efectos. 
F . A. Figueras: 10 íd id. 
López, Río y cp: 1 caja tejidos. 
S. Redondo: 1 íd efectos y 200 ba-
rriles eementio. 
• Airradondo y Barquín: 1 caja efectos 
B . Gil: 12 íd Id 
D. F . Prieto: 2 íd tejidos. 
A. Ferrer: 24 íd ácido. 
E Fermina: 17 fardos papel. 
M. Prendes Moré: 6 Id id 
El Fígaro: 13 íd id 
L . G. Roca: 2 8 id id 
Vilaplana, Guerrero y cp: 9 íd id 
Pomar y Graiño: 170 cajas vidrio4. 
V. Campa y cp: 3 íd tejidos. 
J . Ruíz y cp: 1 íd efectos y 12 far-
dos papel. 
P. Pérez Mora: 800 garrafones va-
cíos. 
Rafael, Alfonso y cp: 2,000 id id. 
Lopó, Alvarez y cp: 500 id id 
J . Cabanas y cp: 2 cajas efectos. 
A. Garcia: 100 Id chícharos. 
Orden: 5 bultos efectos; 7 id ferre-
tería; 3 0 fardos papel; 330 cajas vi-
drio; 223 viguetas; 40 tambores cloru-
ro de cal y 321 cajas conservas. 
D E B U R D E O S 
J . Vlctpri: 80 fardos costee. 
R. Campella: 25 barricas vino. 
E . Miró: 20 cajas ilicor. 
J . Alvarez R: 10 atados y 25 cajas 
conservas. 
A. Roncero: 30 cascos y 36 barricas 
vino. 
R. Torregrosa: 40 eajas conservas. 
Lopó, Alvarez y np: 21 id efectos. 
Mantecón y cp: 50 id conservas; 20 
id licor; 2 id vino y 1 id efectos. 
C »uárez; 4 bultos vino. 
A. Ramos: 2 cajas id y 75 id con-
servae. 
G. Ruiz y cp: 2 5 id id 
Restoy y Otheguy: 10 barricas vino 
y 2 cajas efectos. 
Zalvidea Rios y cp: 10 id id 
Angulo, Toraño y cp: 3 id tejidos. 
J . M. Mantecón: 10 bultos vino; 4. 
id licor; 15 id conservas y 2 id quesos. 
Dussaq y cp: 8 id efectos: 47 6 id bo-
tellas; 2 cajas y 2 pipas vino. 
E . Bures y cp 4 cajas efeetcs. 
Brunschwig y Pont: 15 barricas y 
S barriles v ino . 
Comp. Gral. de Automóviles 1 auto 
móvil. 
J Giralt é h i jo : 1 caja efectos. 
Orden: 10 W i d ; 2 id 2 bocoyes y 
7 5 bMUÍ cas vino 
l i a . 
H. Astorqui y cp: 50 1:1 id 
W. B. Fair 12 id id 
J Giralt ó hijo: 12 pianos 
J . M. Mantecón: 16 bultos conser-
va» . 
Pernsindez y González: 5 id efetoe. 
J . Presno: 13 id id 
J . Rodríguez y cp 2 id tejidos. 
López y Sierra: C id efectos. 
M. Ruiz Barrete: 4 id Id 
Santaballa .Valdés y cp: 60 fardos 
botellas. 
López é Inquierdo: 40 Id id 
Boning x co: 316 id papel. 
Orden: 1 caja maquinaria; 190 id. 
mantequilla y 707 cajas leche. 
D E A M B E R E S 
Consignatarios: 6 bultos efectos. 
Galbán y cp: 100 cajas quesos 
A. Blamch y cp: 50 id Id 
J . M. Mantecón: 50 id Id 
Boning x co: 330 cajas aguas mine-
rales y 2 id efectos. 
Calvet y Delgado: 2 Id id 
V. Miarrero: 100 cajas fósftros. 
Varas, Fernandez y cp: 2 id efeectos 
Váadero y Velasco: 16 fardos papel. 
Viuda de G. Fernandez: 8 oajas vi-
drio. 
C. Pérez: 3 fardos efectos. 
E . Garcia Capote: 59 bultos hierro. 
Marina y cp: 13 id id 
J . Fernandez: 10 Id id 
Ordem: 4,405 id id; 27 id efectos; 11 
cajas cartuchts; 225 id quesos y 950 
ción do un Paseo en la calle Patria, de 
Calbarién, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. En esta Oficina y en 
la Dirección General, Habana, se facili-
tarán cuantos informes fueren necesarios. 
Santa Clara, Enero 30 de 1911. Rafael de 
Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 322 alt. 6-30 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Gobernación. Cuerpo de Policía de la 
Habana. Negociado de Material de Policía, 
á 24 de Enero de 1911. Hasta las 2 P. M. 
del día 28 de Febrero de 1911, se reci-
birán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para celebrar la subas-
ta pública para construcción de un edi-
ficio con destino á la Policía, y entonces 
se abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán d i r i -
gidos al que suscribe, y al dorso se les pon-
drá: Proposición para la construcción de 
un edificio con destino á la Policía. Enri-
que Malina Enríqucz, Jefe del Material. 
C 305 alt. 20-25 
Y S O d i E O & l l E S 




Londres 3 d¡v 20Ts 20*4 p|0P. 
Londres 60 d|v 20 19% p!0 P. 
París 3 d!v 6^ 5%r:0P. 
Alemania 3 div 5 4i4p:0P. 
60 d|v. . . . . . . • 3% p!0 P. 
E. Unidos 3 d|v. . . . 10% IO^PÍOP. 
„ „ 60 dlv 
España S d|. «¡. plaza y 
cantidad 1 l i^PlOD. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de (ruarapo, polariza-
ción 96?. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 3.13|16. 
Idem de miel pol. S9, 2%. 
Señores notarios de turno: para Cam-
bios, F. V. Ruz; para Azúcares, J. Pat-
terson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores J. Montemar y G. 
Parajón. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Enero 30 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
contra oro de 5% á 7 
Piata española contra oro español de 
98% 9 9 
Greenbacks contra oro español, 11014 110^ 
VALORES 
Com. Vonri. 
Fondos públicos . 
Valor PIO. 
A los Señores Accionistas de la Sa-
ciedad Anónima 
Establecida en Amistad Núm. 124. 
Acordado en Junta General, verificada el 
29 del corriente, el reparto del Dividendo 
núm. 22, se avisa por orden del señor Pre-
sidente, que el próximo domingo 5 y el si-
guiente, 12 de Febrero, de 8 y media á 10 
y media de la mañana y de 4 á 5 de la tar-
de, se pagará á razón de $4 en oro espa-
ñol por cada acción ó s-ea el 8 por 100 del 
capital social, continuando el pago todos 
los días, de 11 á 12 de ia mañana. 
NOTA.—Se recuerda el artículo octavo 
de los nuevos Estatutos, que dice así 
"El cobro de dividendos debe ser per-
sonal para los señores Acionistas que se 
enouentran en esta ciudflLd, pudiendo ba-
cerlo los que se hallen ausentes por me-
dio de una carta orden ál efecto." 
Habana, 30 de Enero de 1911. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los Héros. 
1138 a l t 7-30 
ACTIVO EN CUSA: $32.900,000-00 
GIROS 
sobre Nueva Ycrk, Londres, Par ís ; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las do-
más ciudades y pnbiaciost^ de Espa-
ña é Islas Canarias y el reato d»! mun-
do. Tipos módiew. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y ®f5car para esta claso 
de pagos, ios que pwsden efectuarse 
sobro cualquiera do los principales cen-
tros comoroiales y demás puntos dol 
jdobo. 
CARTAS DE CREDITO 
Esto Banco posee numeresss Sucunsa-
ios y tfono, además, como Corrosión» 
safes, á los principales" bancos y bar?-
c-ueros en todas partes del mando, por 
lo cual puedo, en muches caaos, pres-
tar servicios inspreciabies á ios por-
adores de sus Carta* de Crédito y 
SheqMea. 
0 E P A R T A M E N I 9 D E C A M B I O S 
TELEFONO A-45(!7. 
C8 E.- l 
COMPAÑIA D E SSC-UEOS MUTUOS CONTEA INCEfTDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oñcínas en sn edificio propio: Empedríido número 34 
iií 
9 ^ 0 
a." procedente de 
íiarnada k J. Costa 
madera. 
Eírprésti to de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 
Id. ia Kepúbjlca de Cuba, 
Daude Interior 106 
Ol)li«acjones primera Uipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 
Obligaciones secunda Ml>0* 
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 116 
Obllsíiciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos & Vil la-
clara N 
Id. id. segunda Id N 
íu. primera Id, Ferrocarril do 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara ft Hol-
gufn 90 
Bonos hipotecarios de la 
Corr.paiíía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 
Bonos de :u Habana Eicc-
trie Raihvay's Co. (en cir-
culación) 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. t i . de la Habana. 112 
Bonos de ia Compañía da 
Gas Cubana N 
Compañía E l é o r r i c a do 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 104 
BJIIOS de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s T-V a t e a 
Woks M 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 










D E L A I S L A D E C U S A 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
Artículo 42 de los Estatutos y de lo acor-
dado por el Consejo de Dirección en 2 del 
mes de Ene^o corriente, . por disposición 
del señor Presidente, se convoca á los se-
ñores Accionistas para la Junta General 
ordinaria que deberá celebrarse el día 6 
del entrante mes de Febrero A las 12 del 
día, en la Saia de Sesiones del Estable-
cimento, sito en la casa calle de Agular 
núms. 81 y 83; advirtiéitdose que sólo se 
permitirá la entrada en dicha Sala á lo» 
señores Accionistas que con arreglo á lo 
dispuesto en ' el Artículo SO del Regla-
mento, presenten papeleta de asistencia á 
la Junta, de la cual podrán proveerse en 
la Secretaría del Banco, desde el día 29 de! 
mes actual en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Artículo 
42 de los Estatutos relativos al examen de 
las operaciones y balance y demás asun-
tos que requiera el desenvolvimiento de sus 
negocios, y el mejor servicio y crédito del 
Banco. 
Desde el día 29 del corriente en adelan-
te, de 1 á 3 de la tarde, conforme á lo 
dispuesto en el Artículo 81 del Reglamen-
to, se satisfarán en las Oficinas del Ban-
co las preguntas que tengan á bien ha-
cer los señores Accionistas con derecho 
de asistencia á la Junta General. 
Habana, 5 de Enero de 1911, 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. 
C 176 alt. 15-6 E. 
Capital responsable $ 49.680.555.00 ' 
Siniestros pagados $ 1.(564̂ 224.49 
Fondo de reserva disponible $ 266.597.55 • ; 
Sobrante de 1909 qno se deducirá en 1911 $ 41.764.16 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN OOMPETBÍÍCIA. 
HabanC Diciembre 31 de 1910. 
E ] Consejero Direetor 
CARLOS A. MOYA. 
US E . - l 
P E L I T E A S ' 
T . A . B A i S ' C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado KOrnero 71íx 
Cable: BANCES. 
Cuentas cerricntea. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraci-orica. 
Cambio do ¡vlonodas 
tóiiisl 31 m m -
Teléfono núm. 7C. Cable: "Romonargtii 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó' 
eitoe^de valores, haciéndose cargo dol Co*' 
; bro y BIMIÍSÍÓH de dividendos é Interer 
; ucs. Prestamos y Pignoracior.es do valorel 
; y frutos. Compra y venta de valorea pü* 
| blicos é Industriales. Compra y venta 
letras de cfimblo. Cobro de letras, cupo-
Giro de letras y pagos por cable sohr« I nes- etc- P07 cuenta ajisna. Giros sobre 1 
n i i i 
E M I S I O N D E BONOS DE 
i 
todas las plazas comerciales de lo» Estados 
Unido», Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y n«pabilcas del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España. Islas Baleares y Canarias, as! co-
mo las principales <ie esta Isla. 
CORREnPONSALES DEL BANCO n?1 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 
132 ' 7S-E.-1 









PASADERO EN El, BANCO ESPilOL 
JDE LA. I S L A D E C U B A 
Venciendo el día primero de Febrero 
próximo el Cupón núm. 2 correspondien-
te á los Bonos Hipotecarios emitidos por 
esta Sociedad con arreglo é, la escritu-
ra de 21 de Enero de 1910, los señores po-
ssedores de bonos se servirán presentar 
loa cupones para su cobro al Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, los días hábi-
les, de doce á. tres. 
Habana, Enero 20 de 1911. 
' El Administrador General, 
Leonardo Chi». 
C371 ^ t/v-ao 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa eriginaimentc establecida en 1844 
Giran Letras A la vista sobro todo? los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido». 
¿an especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB_S 
131 ^ 7S-E.-1 
« L C E L * T Í Y C t o 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por eí cj5blo, facilitan 
cartas d© crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
C T U T . Méjico, San Juan de Puerto Rico 
Londres, París . ' Burdeos. Eyon, Bayona! 
Hamburgo, Roma, Nápoles, MilSn, Génovai 
Marsella, Havre, Lclla, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, TolouBe, Veneclii, Florencia. 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre todaí 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 166-13. 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, lalas Baleares y Canaria" 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Ocí. 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Hacen pago» por e! cr.ble. sriran letras 
corta y larga visia y dan ^an.ns codito 
'jooro New York., inidelfia New Oriean* 
San Pranciaco, Loncres. JJar1>. Ma<5rtii. 
fiar»:»-Ion 3 y demftsi capltaios v ciudadeí 
Importante* de los Entados Untflo's, MéJlc0/í| 
Europa, así como sobre todos ¡en puebloj a* 
España y capital y puertos de Méjico, 
En combinación con los ocñ';»!,«« F. *»• 
Hollin anu Co., do Nueva York, roclbon ot-
denen para la romprr. y venta de valorfi3 • 
accione,') cotizables en la Bolea de dicha ciu-
dad, cuyas •cotizaciones RO reciben por cao» 
diariamente-
130 78-E.-t*| 
(S. en 0.) 
A M / v R G U R A , N U M . 34 
Hacjn pagros ow el caM'- v j;!ran letra* 
& corta y larcra vista sob-c New Yor*. 
Londres. Par ís y sobre todas las capit»! 
y pueblos Jo España fi Islas EaleareS 
Cafiñrlac. 
Agentes de ¡a Compafifa de Seguroa aoH' 
tra incendios 
O I y 3 3 -
DEPAETAMÊ TJ M SÍHK 
t l a o e p ^ é » » p o r o l o g b l o , W . m \ \ Í X % o a p l a » 
<3© c r é d i t o y ^ i r » ^ d 3 l e t r ^ . 
en pctiveftas y grandes cantidades sobrt» Mi^r-.i , „ IW 
pueblos d« Espafto 6 islas Canarl-w ««t L ™ ^ ^ capitales de jn-ovjftcln y f̂los 
í la tcrra , Franc ia x u i u ^ e í a B ^ 60br• 1011 ^ ^ o ' U n l d ^ do AMérlc*. ^ 
75 l Jir J 
le»* 
15C-B.-1 
DIAJRIO B E L A MAPJNA.—Edioiói» de a iiiannr.a, hilero 1011 3 
E l manifestó al f-«ís lanzado por el 
¡ieflor Presidefíté de' la República, éj 
Éía 28 de Eidero, cu sin duda el roejor 
doenmento oficial que se ha escrito en1 
Cuba, desde ha mucho tiempo. Tanto 
su fondo como su forma encierran pri-
mores de pensamiento y de estilo. Hay 
allí una habilidad exquisita, una admi-
rable sutileza en la expresión de con-
ceptos difíciles y peliagudos. No se des-
liza 'una sola palahra que pueda com-
prometer ni una sola frase que 'sue-
ne á hueco. Con tacto magistral so ha 
escogido cuanto favorece al Gobierno, 
para darle relieve, y con igual maes-
tría se pasa de prisa por cuanto le per-
judica, para quitarle importancia. Es-
to, escrito sin gracia, movería á risa ; 
pero esto mismo, escrito donosamente; 
causa admiración y resulta muy huma-
no, muy político y muy loable. 
Los detractores de la literatura ja-
más lograrán negarle el poder sugesti-
vo que ella pasee. Las cosas bien diohas 
se imponen con la fuerza de la belleza, 
á cuyo encanto nadie consigue sus-
traerse. La concisión y la tesura de 
estilo qué campean en el manifiesto 
del general Gómez convencen y subyu-
gan. Pocas veces la prosa oficial ha lle-
gado á tan alto grado de perfección y 
elegancia. E l que empieza á leer el do-
cumento en cuestión, se va dejando 
arrastrar por la magia del lenguaje y 
llega al final, sorprendido y agradado. 
Pero en el oportuno manifiesto del 
Primer Magistrado existe algo más que 
retórica: existen declaraciones redon-
das, importantes, trascendentes. 
Veamos, si no. lo que declara en es-
tos párrafos elocuentísimos, donde to-
ca el interesante problema de la ree-
lección : 
''Sé que la Constitución permite la 
reelección y que la Historia nos mues-
tra ejemplos repetidos de reelección, 
lo mismo en las repúblicas ibero-ame-
ricanas que en la anglo-sajona, (pie se 
nos presenta como modelo en estas 
prácticas políticas. Sé, pues, que no 
es cosa extraordinaria ni vitanda; pe-
ro mi voluntad es contraria á la ree-
lección y mi juicio opuesto á ella, y 
así lo he manifestado siempre á cuan-
tos "han querido oírlo, y de manera 
pública, no recientemente, sino desde 
|ace un año. en que. por encargo mío, 
lo expuso el séfíor Sanguily. en el 
discurso que pronunció en el banque-
te eon que sus admiradores le obse-
quiaron festejando su nombramiento 
•de Secretario-de. -Estado.- Tenía dere-
rHo a esperar mayor respeto á mi sin-
ceridad personal, y creí suficiente-
mente explícitas mis espontáneas, y 
reiteradas declaraciones condenato-
rias d'e la reelección, para qne porto-
dos se reconociera y proclamase que 
expresaban mi voluntad decidida y mi 
pensamiento íntegro. 
Lo diré, por última vez. en térmi-
nos excluyentes de toda suspicacia y 
duda: Quiero tener la gloria de ser el 
primero qne se opone á su reelección, 
quiero dar ese ejemplo á mi pueblo. 
Eso es lo que entiendo prudente, pre-
visor, patriótico. Eso es lo que me im-
piae aceprar ej nonor (pie el carino i „ 
de mis amigos me dispensan y que yo ' 
les agradezco en el alma. 
Xo comprometeré el porvenir de la 
patria por aferrarme porfiadamente á 
este cargo, que conservado así. seria 
por el predoniinio de pasiones vulgares 
y egoístas, que no puede albergar quien 
siente devoción y acendrado amor á la 
República y pone en su perpetuidad 
su honor. Ansio el momento dichoso 
en que este Gobierno supremo se tras-
mita de manos cubanas á manos cuba-
nas. Mediten con fervoroso y patrió-
tico recogimiento mis conciudadanos 
anhela qué lo relijan.; más ya nadie escisión, la derrota 
liará caso de las invenciones interesa- >. partilo liberal. 
la muertf del 
das, y - podrá hacerse un alto en la agi-
tación política, el alto que nosotros 
pedíamos para que el elemento pro-
No faltarán quienes piensen que 
cumpliida la resolución 'del general 
oí las cíí 
lucidn anti-m general Gómez no quieren eoncderle en , 
i i • i i • . i , , u . ^M + ,.;n I Gómez es patriótica, no les habrá dura-paz la gloria de dar ejemplo de patrio-1 , , Mas en 
, T I do mucho el consuelo al leer la carta I tismo y de cumplir la promesa Torm"' 
decíamos nosotros en el preámbulo que 
escribimos para el proyecto Gener, de; 
be desarrolllarse á .la presencia del 
Tribunal." De los juicios ejecutivas, 
de los interdictos, de los desahucios, de 
las reclamaciones sobre alimentos pro-
visionales y demás asuntos que ''por 
le .rompimiento, división i '"Y/r"(,'(í; y .'/ premura," reclama» 
neutras creen que la re-i , ..V luna resolución inmediata, seguirán co 
v pe ií>ro ile íierrota en el pai li-ao n- • - • i„ • , . ? . ' " 1 nociendo los jueces, pero todas las Q & 
más cuestiones se someterán á la jurta-
a polítie i de fiilanismos, I (lición de la Audiencia, esto es, del 
le ideales no hav • Tribunal colegiado, que las verá y re-
Comentando las terminantes mani-
estodónes anti-reeleecionistas del. "^- ductor se dedicara, libre de solicitacio- Gómez qir.edaria una candidatura pre 
n¡tiesto presidencial, decíamos que que- ^ sUS faenas. , sidencial menos, y pon- lo taaito, una 
daba todavía el ra.bo por desollar. j ^ i causa men 
Y en efecto, parece que los amigos d< 
lonista d(vi generaj 
de su programa dejando su puesto 
,1,1 n - Í ' i • • * i i T T „ u : sin peso ni l ijo a del Comité reelecciomsta de la tiaDc.- i 1 
na. 
ipre (levainarse nundio ios 
]•!•?• vair (d ag::a á su molino 
Y pareceno-s que á ello tienda '"El 
| Mundo." 
! Al lin v la postre está muy en su 
Si la reelec-ión es un contücto, pen-
sai'.'in muy lógicamente qué queda en 
pié, aunque no lo provoque el general 
Gó;n: /. 
1 derecho. 
otro al terminar su periodo presiden-
cial. 
E l 'Comité reeleccionista de la Haba-
na ha dirigido á los suyos nna carta, 
en la ciesignación de mi sucesor v publicada por El Triunfo, la cual co-
rnía-n'ffoo lino.,, 1̂ + l'« 1 1 i J I I-iOS de"la OPOsiídÓll á OU l)'(! ItCC, 110 
mientras negup ese solemne instante la mienza de este modo: . 
norma de mi conducta será el respeto á 1 , saibemos si se li-ibrán convencido de 
todos los intereses légítímos, afán por ,;as recientes manif^slacione-; poli--j qUe 0] g-?lK>rai Gómez no quiere su rec-
ajustarme á la lev, vivísimo nropósi'^ ! ticas hechas por el s.eñoi? i^-esulente ' ](,(,.¡(',ní 
de confraternidad política v firme em- do la República al terminar les dos ' , . . . . , , 
- i T i • (MMun.fi \ * ' • 1 - , ' "ero no dur aran de ningún modo 
•peno de darlo impulso al desarrollo del prnum-s anos de su gobierno, ( -lima-
país. este Comité General en junta Hebra- M'ie a pesar d<! sus nuevas y solemnes 
Así espero desempeñar honrosamen-! da al efecto, que en nada, deben modi- manifestaciones, corre para ellos el líe-
te mi cometido y. después, retirarme á 1 ficar la propaganda reélecíiohista que li^ro de qué sea reelegido, 
mi hogar, satisfecho de haber cumplido | venimos haciendo de manera enlusia.s- i y ^ p¡.0.,isa,11(MÜe ol problema. I • , 
emn 
solverá en única instancia v en juicio os para , . . 
oral y .publico, sm perjuicio, desde lue-
i ¡xo, del recurso de casación. Esto mis-
Espana es una p:e I n 
medio del progreso uiiiv( 
móvil en 
il. Espa-
nio •disponía el proyecto Gener." 
Y "'El Mundo" advierte que en Es* 
paña funciont.rn hace veinte años los 
Juraidos que tod'avía no se han po-
di ! > e-sitablerer en la muy liberal y 
El M u , sobre La hipoiesis 
vennnes naciendo de manera enliisias-1 
con mi deber de gobernanta v de haber i ta y pacífica por cuanto los laudables I 
servido con patriotismo á Cuba, si no en i prepósitos que animan al -Tefe á? Esta-
el grado que ella merece, sí en la exten- I ¿o de no ser reele,:r¡do. serán rectifica-
sen que mis facultades v las eircuns- dos seguramente por ó!, hombre demó-J 
taneias me han permitido. Y en esc cr«ta y disciplinado ruando su acepta- / ^ qne el general Gómez se haya retí 
hogar traunuilo, gozaré con las prospe- ci('m ^cre demandad i por el or:ranis-' rado definitivamente de la escena ree 
ridades de la Patria, y podré, con v^r- m0 supremo del partido polít:co en ieecicnista. 
dad, recordar que como convencido de- que milita, teniendo en cuenta los 
mócrata acaté en lo absoluto la volun- nefieios que su negativa daría al caí 
democr.ática República de Ciiba. 
Y alvicrle tamhi'n " E l Mundo** 
)• tes-tañí- j pneircieid al íuimiaíoso discurso del 
damente á ia raza de su-s áridas ve" | Ministro de dustioia. señor Yalarino, 
jieices. el juiicio oral en lo civil será otro 
España no quiere sávi'a nueva. Se triunfo eii que España se anticipará á 
empeña en seguir pegada al biberón (JliKba. 
de sw ñoña y wi-moiiecida Irsloria. 
He aquí la tonada de la ignoranei! 
tael de mi pueblo." 
Eso es hablar sin ambajes ni rodeos, 
expresar clara, terminantemente una • d,eterminado-
idea que palpita arraisáGla con viffór I 
al cerebro. Después de tan francas ase- _ 0 aiS(-urrr 
veraciones, ¿ quién puede dudar de; que ' 
Y dice el colega. 
Retirado el gañera! Gómez, en vas didato del partido ccn-erv;dor v el, 
respeto que debe á la voluntad pópu-; pivb 'olidades de victoria eran inmen-; bon ^ P0'r el e n t r a ñ o no pocos, 
lar una vez que la mayoría de éste, l i- ' sas, ;,;> dividirán las fr n-z.;s del libera- los que apartándose del "vul r m 
bremente consultada, así lo .'hubiera., Jismo, agrupándese. de un lado, los pecus," tienen á hien cantaT á la Ks-
«simpatizadores del doctor Hernández, paña liberal, pragresista. á la Espa-
. , ^ , . i y. de otro, los partidarios del señor - - - • 
nal el Comité Recreció-, z 
baña. i ¡ lado se .colocar'n L li'o > 
A pesar de la resolución, al pare 
Parécenos que la vieja y caduca Es-
paña aun tiene savia y sangre dle ju-
y de !';: imhe-cilida.d, qui.3 áuinque-se va yentud para- esparcerla por las vena^ 
extir.-guieixlo paulatinamenle en me- ^ c,n;S anliiguas hijas, 
dio de su vaciedad, da todavía de 
cuando en cuando sus notas desafina-
das. 
'tual Vicepresidente, De un 
el general Gómez no quiere de ninzun 
irrevocable, del o:enera! Gómez, '"cuan- presidente, y. de otro, les que apo- co de la c'.tvilización. modo ir á la reelección? Podrán, ma-
do su aceptación fuera demanda-da por 
van al Gobernador Asfbort para Vi< 
>residente. y, de otro, les que a.] 
•an la candidatura d e 1 sreneral 
na que, si no gusta de mnovaicioines 
tic ti; c as y a veria'das, sa.be ir con paso 
prcinio v firme ñor el camino autémti-
nana. como se espera, surgir promn-
das y desastrosas diferencias en el Par- i pl organismo.supremo del parí 
tido Liberal; podrán tales niferoncias I dcmccracia. la disciplina, el re-
poner á dicho partido en el borde de j •'a voluntad popular, la abnega 
la segura derrot i : podrán todas la> i holocausto dé la Rcprhli 'a y o¡ 
partes disidentes, á la hora d-1 peligro, I ^as y muy altas razones le oi 
llamar al general Gómez como enmii- | irremisiblemente á ractiñe ir s 
dato único de transacción; y podrá es- i crsas y explícitas manifestación 
te caudillo aceptar ó no la oferta supre- ¡ reeleccionista.-
lo," la 
Loinaz del Castillo para tan ele-
vada v bien retribuida magistratura 
"El Mnircdo" lo prueba una vez 
s ccme'n'tando un discurso 41 pro-
:o á pr-puiar. E l grueso del liberalismo—.todo" dd ^linistro de Justicia .éspa-
n en hoy iniguelista—dejará de apoyar la re- ñol, Trinitario Ruíz Yalarino, sobre 
mu-1 elección si se decide á seguir las indi- ;,.,, iarplaotación del juicio oral en lo 
„ ' ' caciones rogatorias del Manifiesto, v re- • •-, aran, . / -fe „ , - ' • civil. 
! gurgirián, eon inerza. el antiguo grupo 
f^f, liberal histórico, y el antiguo grupo H- Escribe el colega: 
afruf ^ íjeral ^'yísta. Yetará el primero por 
^gundo, 
- Un suscriptor nos aconseja que ha-
gamos un resumen de los artículos 
de Economía Política que viene pu-
blicando " E l Mundo/' 
Suponemos que se rci-.-rjrá" a 1)~ 
trabajos del señor Gastón Mora sobre 
los latifundios, sobre la conveniencia 
de dividir las tierras cubanas en pe-
queñas propiedades y de contener de 
este modo la invasión de los "sindi-
catos no residentes." 
Permítancs el suscriptor decirle 
con el mayor respeto que no nos ha 
leído bien. 
Días y días ha venido el DIARIO DM 
LA MARINA comentando los aludidos 
edit orna: ales ele ''IEI Mundo" v cuantos 
el doctor Herniández, y. el 
a yus. 
mrnre. puece facilitar el triunfo d. 
I " A juic^oc!:! sabio .Ministro, y tal es, os|nfii0,s de algl'in va]pr ha publicaao 
ro v (unoroi lo en-íenaro ae la 
los con-ervadore (írnue no es lo mi.-
! mo pelear contra el grueso de un ejér 
Pero se ha equivocado. Sus patrió-1 (.ito< (.ongr( ^do en torno de su jefe | r,)))V,/ 
ticas declaraciones v sus muv elevados 
a I No hay por lo tanto ninguna neee-
edioeval. facilita el imperio ó predo- • si-dad de abrir una nueva sección en 
" d ¿ l a mala i 
Con 
?/ de Jas artes dél \ nuestro periódico para estos asuntos 
también, la opinión general, el proce- i n 
ma de los suyos, dejándolos ir desuní-j Creía sin duda el general Gómez que, 1 seño* Zayis. Esto, .nnegable-j dimient0 e5Jto y fonnulatorio. mise-1 la Prensa Sobre E(ionoraia Foht,ca' 
-dos al fracaso ó uniéndolos para el |mani f ies to había dhho la última pa 
triunfo. . . ¿Quién osa descubrir el ma- | labra sobre la reelección, 
ñaña, ni descorrer el velo del porve-
nir? 
Pero lo cierto lo innegable, lo indis 
entibie es que el general Gómez no de- ' ̂ aí K arios 
sea, no pretend" r'i reelección, y que 
ro declara v suscribe ehérsrica v pala-
nno nQipar mTltrí, ?rtio i ; - - " . — el,Jw,1.e10 oral >' l)U)n(;-0 á los cuales prestamos nuestra más ncipai. que pelear contra, do. Ira.- j no s61o se saneai-4 e] vetusto v podrido! , t 1 
sentimientos no han convencido á sus eiones. contra des grupos, que operan | pr_?dimi(,nto es¿rito y ¡.itualistn sino i Llsmera:ia aieuaJ0D-
• independientemente á las órdenes de (|U9 tani!bi.én adquirirán relieve v'pres-l & ^ suscriptor nos lee tan despa-
* \^ug í i r - tm4ni§s . L a retirada, pues, d e l j ^ ^ autori<jad, y fuerza moral, los ció al menos como á los señores Gas-
[uienes ahora, dentro del jíc-, ton Mora. Aramburu. Cancio. García 
Percances y decepciones de la i 
tica. ' 
dinamente, para tranquilidad y satis-
facción del país entero, que está harto i y escribe La i'nióv ¿-^ 
de ambiciones y de ambiciosos. . . 
Si el general Gómez, ¡negó de renun-. 
general Gómez, es un estímulo, un aci-
cate, para lo? conservadores. El napel 
M^nocal "subirá" con el Manifiesto 
del general Gómez. 
Pudiera suceder (pie. para poder lu-
char con éxito .contri Menocal v su 
ha 
El manifiesto del General Gómez,! 
• , • , , , i !)arti(io. se pactase una ananza o coali 
servido, sin embargo; ae mucao al , f i « f 
ciar á su reelección, sentando un priu-j pueblo: los que na están' apasionados u 
cipio de hermoso desinterés, logra pre- por la contienda política; los que ven i -1 ' - & f J i • i i i i i • • i. ! vemos la viaodidad de ta! pacto si uno ¿idír nnn* <Ap-nc>\nn>9 iart linnrti-lnu v cmi claridad e ( esenvolviiiuento nav , , -, • A „ smu unas eieceioms lan nonrauas \ _. l x , l , ;u;.],. I de les dos no se sacrifica renunciando 
tan limpias como las que presidió 
tual sistema, son pasivos y aiiioina-
fas.,, Jlay que dar iniciativa á los jue-
ces en el orden civil. Hay que con-
cluir, exclama el Ministro, con " l a pa- razón 
ítiridad y automatismo co»- que ae- \ 
\o?i y Arrarte. tenemos la seguridad 
e que nos ha de dar plenamente la 
0 ^ l U ú a n " dentro del actual procedimien-
l11 Í I to, absolutamente desacreditado. E l 
primero de Noviembre de 1910. y se re-
tira después á su hogar, habiendo dado 
á su patria cuatro años de paz y ofre-
ciéndole un horizonte abierto y diáfa-
no, dejará, no sólo en la historia de 
Cuba, sino en la historia de Hispano-
América, uno de los nombres más glo» 
riosos que la ilustren y dignifiquen. 
cioual, las clases neutras han recibido r, „. . i . - ' i i- a la pn.si'den-cia. Diticil nos parece que una consoladora impresión de contian- TT , n > T m , ' i i Hernández acepte ser el Eugar-lo-za, pensamto (pie los propósitos del . r rr TJ?' -I ,->'• ! , 1 1 i mente de Zavas. v diíivil parece, i residente son buenos, que su actitu-d ' . 
es patriótica, que él no provocará ,un 
gran conflicto que cemprometa la si-
tuación de la Patria. 
Los de la oposición á ultranza po-
drán seguir explotando como recurso 
de combate la afirmación, sin fíinda-
Xuestro compañero señor don An-
Ministro-jurisconsulto tiene la eonvic-1 tonio Miguel Alcover publicó un sus-
ción de qu* el éxito del juicio oral en tan,eios0 fo#eto sobre los muchos v 
lo civü, ' ha de superar, si cahe, al Irn- ffraudes beneficios eon que el Gober 
llanli.simo <¡U( tuvo en lo criminal. 
E l Miinistro dice que la innovacióm se-
rá trascendental. " É s preciso—decía-
la igualmenle. (pie éste que á duras pe-1 j . ^ . ^ . ^ ^ ja jllsUcia á los que 
ñas acepl,. serb de Gómez, se r e s u e l v a - . ^ . ^ ^ «Los 1r¡hHlia1iS 
a serio c le Hernández Sin embargo, re 
P 
, \ agregó—del)en, en lo civil como ua lo 
cordemos las palabras de Talieyraiid: 7ia¿^ m lfl r r i m i m i _ f o n n a r su }hí, 
•eu política todo sucede. .! ci0 oyendo de viva voz la confesión de 
E s decir que, según " E l Munido," ias partes y las manifestaciones de los 
mentó serio, de que el-General Gómez i la retirada del general Gómeiz es la | testigos." "Todo el drama judicial, 
nador español don Joaquín Fernán-
dez Casairiego había contribuido al 
progreso de Sagua. 
La Colonia Española de aquella vi-
lla, pronta siempre á acudir á toda 
obra de justicia y patriotismo, no ce-
rró lc¡s oídos á las excitaciones del 
señor Aícover. 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A : E S Q I M 
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EL COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M 0 N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
—¿Esteban L-orit. ha dicho qne te 
ama ? 
—Xo: pero me lo ha dado á en-
tender. 
—¿Y tú le amas?—interrogó An-
gela. 
Berta guardó silencio. Bajó los ojos 
•y su rnbor hízosc visible. 
—¿Le amas?—repitió la enferma. 
—Sí, madre, le amo con toda mi 
alma, desjmés cjue he visto lo bueno, 
lo dulce, lo aifectnoso qne ha sido pa-
ra con Abel y nosotras. 
—¡ Oh ¡ desgraciada ! ¡Hija dos<xra-
r-iada!—dijo Angela alzando las ma-
nos.—¿No habré sufrido aún bastan-
te? ¿Aun tenía qne recibir este 
golpe ? 
BerLa. que sabía las simpatías de la 
señora ¡."royrr hat'i i c] joven- médico, 
quedó espantada al oir las palabras 
" i - • acababa de pronunciar su ma-
—Madre, no te entiendo, ¿verdad? 
¿Cómo puede ser doloroso para tí y 
desgraciado para mí el alecto que me 
inspira Esteban Loriot? ¿No sería-
mos más felices si yo fuera la mujer 
de ese hombre honrado, de eŝ  cora-
zón de oro ? 
—¡Mentida ilusión!—balbuceó la 
enferma.—Sueño imposible de reali-
zar. 
—¿Por qué? ¡ Madre, explícate! 
¡ Vas á hacerme morir ! 
—¡ Ah! nada puedo explicarte, bija 
mía. Sabe solainente que la dicha á 
que aspiras no te esta reservaba. 
¡¡Pobre y adorada niña! ¡Pobre i no-
ícente víctima, tu vida está destinada 
I al sufrimiento! Unicamente un hom-
bre podría cambiar tu destino.. . y se 
; halla preso... y seráltal vez couck'-
1 nado. Sólo una cosa podía modiíicar 
tu porvenir... la carta que Renato 
Moulin ocultaba en su habitaci6n de 
I la plaza Real . . . y esa carta ha dcs-
j aparecido. Todo se conjura en cou-
1 tra nuestra, ¡Todo se hunde ante nos-
lotras: ¡Inclina la frente, hija mía! 
¡ ¡Res ígnate ! . . . Lleva á tus labios el 
i cáliz que l̂ -s de apurar b^sta las Jle-
' ees. ¡Acalla tu cora.zón ! Ahoga los 
impulsos de.tu juventud... No pion-
1 ses eü c] dnetor E.steban!.., ¡Tú no 
Angela hablaba con precipitación 
dclirainte. Se hallaba bajo el dominio 
de una espantosa sobreexcitación.' 
Berta, inmóvil por ej asombro, bus-
caba inútilmente el sentido dé sus pa-
labras, que encerraba misterios impe-, 
netrabl:s. 
L X X \ r 
•La señora Leroyer calló. 
Berta repitió, llevando sus manos 
al corazón oprimido por fuerte do-
—¿Que no puedo ser la mujer del 
doctor Esteban? ¿Por qué? ¡Oh! ma-
dre querida, tú no pned'es afirmar tal 
cosa sin darme á la vez la razón. . , 
Eso sería demasiado cruel. 
—Nada me preguntes te lo ruego— 
dijo la moribunda :—no podría con-
testarte. 
—¿No puedes revolar el fatal se-
creto qne pesa sobre mí v que impi-
de que un hombre .honrado me dé su 
nombre ? 
—¡ Imposible : 
—¡Cómo!—exclamó la joven.— 
¿Xo soy digna de Esteban y no ten-
go el derecho de saber la causa? ¡Es-
to es monstruoso! ¿Qué lie hecho yo? 
Sorprendida la .sonora Leroyer. 
quiso interrumpir á Berta; pero és-
ta, erguida la cabeza, encendido el 
rostro, brillante la mirada, continuó: 
—¿Qué he hecho yo? repito. ¿Hay i 
en mi alp'iina mancha desconocida?] 
¿Ha locado acaso la sombra de algu- I 
na sospecha mi honor? ¿Xo he lleva- I 
do dignamente nn nombre sin man- ¡ 
cáa, el nombre de mi padre? 
Anp-ela escuchaba con la eabeza | 
'nelinada y el ainia oprimida. 
Cada palabra de aquella niña an-
•geli'eál caía como gota de plomo en 
su herido corazón. 
Al oir hablar á Berta de su padre, 
no pudo contenerse, y perdiendo toda 
su pivsem.'ia de .ánimo, toda prudencia, 
dejó escapar de sus labios esta frase 
que hubiera querido recoger un se-
gundo después aun á riesgo de mo-
rir : 
—¡Ah. désgracia'da niña, el nom-
bre que llevas no es el de tu padre! 
La señora Leroyer, presa de un 
desvanecimiento, se dejó caer sobre 
una silla. 
—¿Qué has dicho?—preguntó. 
— L a verdad 
•—¿ Xo llevo el nombre de ini pa-
dre? 
Angela hizo un gesto negativo, 
—¡.Madre querida . . .—fiontinuó la 
joven, nunca 'ce dudado de ti, y min-
ea enmelvu/, falta semejanl e !. . . Por' 
obscuras c incomprensibles rnie me 
parezcan tuí palabra.s. ocultan algo I 
•que te honra.. . Tengo el derecho y i 
el deber de .pedirte una explicación, 
y esta explicación la espero de 1u 
ternura y de tu lealtad... ¡Has di-
cho demasiado para callar! Deseo la 
palabra del enigma. 
Angela sufría en aquél momento 
los horrores de la agonía. 
La desgraciada mujer separó sus 
manos, que aprisionaban las de Bcr-
ia, y poniéndolas sobre su frente co-
mo para contener el torrente de con-
fusas ideas (pie se agolpaban á su 
mente, dijo en voz casi impercepti-
ble: 
—¡No puedo callar! ¡ A b e l ! . . . 
¡ Abel!. . . ¡ perdóname !. . . ¡ Xo pue-
do mentir!.. . i Me faltan fuerzas 
para callar. . . y no tengo el derecho 
de hacerlo! 
Estallaron los sollozos contenidos: 
lágrimas abundantes inundaron Sil 
semblante, retorcíase sus .manos. 
Algo más tranquila, prosiguió: 
—Escucha, hija mía, y téri valor. 
E l nombre de Monestier no es de tu 
padre, que no murió en su lecho. 
Berta lo desconocía todo y nada 
adivinaba; pero presentía algo es-
pantoso, y se puso lívida. 




—¡En el cadalso; 
| La joven lanzó un grito de espan-
to. 
I Xo vaciló; pero miró á. su madre 
i con tales ojos de terror, que parecía 
I una loca. 
IJcspnies murmuró: i 
I — ¡̂En el cadalso!... ¡En el eadal-
j so! . . . ¿Qué crimen había cometido? 
Angela incorporóse galvanizada. 
I —¿Un crimen?... ¡él, tu padre! i 
I exclamó.—¡ E l , el mejor y el más no-
j ble de los hombres! ¡ Ah, no lo creas! 
I ¡Murió inocente, óyelo bien, hija mía! 
—i Inocente !—repitió Berta sin 
conciencia de lo que decía. 
— Y , siti embargo, los jueces le 
condenaron—prosiguió la señora Le-
royer.—Levantaron el cadalso, y una 
mañana lúgubre, ante una multitud 
ávida de vergonzosas emociones, ca-
yó en el cesto sangriento la cabeza 
del mártir. Loen de dolor, y desean-
do verle otra vez. os conduje á los 
dos, á ti y á Alud para encender en 
vuestra sangre la fiebre de venganza 
que ardía en la mia. Al siguiente día, 
estaba pesarosa de haberlo hecho, 
l u eras entonces muy niña para que 
puedan acordarte. Alud y yo nos ha-
bíamos prometido hacer que lo olvi-
daras. Lo habíamos conseguido. Hoy 
todo 10 sabes. Rucea por tu padre 
que fué un justo. 
Berta sollozaba. 
DIAUIO D E L A MARINA.—Edición ^ h mañana.—Ení^o 1̂ de 1911. 
'Se trataba do un gobernante espa-
ñol, insigne benefactor de Cuba y ora 
necesario glorificar su memoria. 
'Se le erigiría una estatua eu el 
parque do La Independencia de aque-
lla población. 
iSobre esto proyecto escribe " L a 
Xa c ion" de Sagú a : 
"Queremos ofrecen? nuestro modes-
tísimo concurso á la grande obra que. 
dentro de poco, 'habrá de realizarse 
en esta villa. Es ella la estatua que al 
insigne ibenefactor de estos contor-
nos, don Joaquín Fernández Casarie-
go, quiere levantar en el parque de 
La Tn lependencia la respetable y rica 
soci'edad ue la Colonia Española. 
Xo hacemos y mucho menos comul-
gamos con ciertos alardes de "sa-
guerismo" mal entendido; isólf 
en esta y en otras ocasiones cuando 
se trata de algún progreso que enal-
tecer pudiera á la villa en que vivi-
mos, solo entonces salimos i la pales-
tra. Lo de más es filfa. Buena oca-
sión se presenta ahora para demos-
trar el amor al terruño. Buena oca-
sión es esta cuando se trata de perpe-
tuar la memoria del que fué para Sa-
gua modelo de gobernante honrado y 
cívico. Las obras de Casarie'go. los 
muchos pro'gresos que á Sagua lega-
ran sus elevadas ini'ciativas. ahí los 
tenemos para deleitarnos. Sino re-
cread vuestra vista contemplando 
nuestro sistema de desagüe de la po-
blación, que llama la atención de más 
de un viajero; nuestra Iglesia, puen-
tes, hospitales, etc. etc. Todo eso que 
los años han respetado por su solidi-
fica'ción y consistencia, todo eso es 
obra del coronel del ejército español 
de aquel Teniente Gobernador po-
lítico militar que fué para Sagua no 
un gobernante modelo sino que sus 
méritos y afanes bien pueden dis-
tinguirle con el nombpe de esforzado 
ludhador, cuyos progresos hubo de 
coronar el éxito más lisonjero. 
Conocemos 'demasiado á la Colonia 
Española, de 'Sagua para no dudar 
que don Joaquín Casariego tendrá su 
estatua. 
En punto á entusiasmo y patriotis-
mo los españoles sagüeros no necesi-
tan acicate. 
tgnorábamos y seguimos ignoran-
do que los trabajadores cubanos, " es-
tén preteridos en Cuba por fas ó por 
nefas.'' 
Lo que sabemos positivamente, evi-
dentemente es que en los ingenios 
y en las colonias faltan trabajadores. 
)e otra suerte no se buscarían ni 
atraerían inmigrantes. 
Lo que también sahemos segura-
mente es (pie en las oficinas públicas 
y en las obras' del Estado sobran 
cuba nos. 
Parécenos pues que ni á españoles 
ni á cubanos les falta ancho campo en 
donde trabajar. 
Y paré'cenos también que no es lo 
más oportuno nd hidalgo llamar ex-
plotadores y esquilmado-res á aquellos 
mismos de quienes se demanda tra-
bajo y'pan para los cubanos. 
—mjn HIM—I — 
Leemos en " E l Triunfo:" 
Al DIARIO DE AL MARINA le han pa-
recido muy 'gordas las letras con que 
encabezamos el ''Manifiesto de los 
obreros cubanos" y encuentra muy 
mal que éstos se quejen de no hallar 
trabajo en su propia tierra. 
Por nuestra parte confesamos que 
el asunto es tan grave -que merece lla-
marse sobre él la atención en letras 
de á vara. 
Eso de que los trabajadores cuba-
nos estén preteridos en Cuba, por fas 
ó par nefas, es demasiado fuerte. 
Y debe buscarse por todos los n i -
dios que esa anomalía desaparezca. 
Cuando ello se logre cesarán sus 
lamentos y sus palabras serán menos 
ásperas y m!ás fraternales. 
Exigirles ahora firases meMfluas se-
ria demasiano. L a naturaleza de las 
cosas no se puede violar impune-
mente. 
B A T U R R I L L O 
Deberes de gratitud, de justicia y 
de cortesía, me obligan a saludar con 
efusión á un ilustre huésped de mi 
país: el (íeneral Carlos F. Morales L . 
ex-presideute de la república domini-
cana. 
•Tan íntima y leal, amistad nos une, 
no obstante no haberse estrechado ja-
más nuiestras manos, que, apeuas Me" 
gado á Ja capital de la nación anun-
ció á un estimadísimo compañero mío 
de Redaeción, su propósito de no 
tardar en honrarme con su visita; 
promesa á qué yo me adelantaría, si 
tiempo y oportunidad se me presefn-
tasen. porque fuera yo quien rindie-
ra á la notable personalidad quis-
queyana los liome<najes de mi profun-
do afecto. 
Son muchas las ocasiones en que 
h? escrito en esitas columnas ese nom-
bre y otras tantas las en que he he-
cho saber á mis paisanos las condicio. 
nes de gobernante progresista de que 
él dio muestras en su breve Adminis-
tración. 
Efectivamente, nuestras relaciones 
de cordialidad nacieron de su invita-
ción para que yo colaborase en una 
Revista agrícola é industrial que él 
fundó y subvencionó, y en La eual se 
publiearon muy útiles noticias y muy 
sensatos trabajos, encaminadas á 
mejorar los conocimientos de los cam-
pesinos de aquel bello país; no dicho-
so porque permanecen sin cultivo por-
ciones inmensas de .sus feraces canr 
pos, porque la población es insuficien-
te, y porque, debido á esas causales, 
comercio y artes é industria les han al-
ean zado exiguo desarrollo. 
De Cuba fueron algunos artículos, 
sufecritos por repinadas plumas. A 
cuantos cubanas creyó 'Morales capa-
ces de hacer obra educativa á ese 
respecto, ofreció las columnas de su 
publicación. Y durante algunos me-
ses estuve recibiendo los agrada-
bles ejemplares. 
Eso. que no es más que un detalle 
de su gobierno, demuestra que el Pre-
sidente Morales era un Presidiente pa-
triota, muy convencido de que auxi-
liando al productor nacional y ha-
ciendo llegar á él enseñanzas buenas. 
posible sería, á plazo corto, la pros-
peridad de su nación, y con su pros-
peridad, su libertad y su grandeza. 
Hay una. circunstancia, también re-
cordada por mí antes de ahora en es' 
tas columnas: ese apellido vivirá uni-
do siempre á un hecho, el más tras-
ciendental, el de más fecundos y defi-
nitivos éxitos en la historia del pue-
blo hermano. Fué Morales quien 
acordó y suscribió, con el Enviado 
del Gobierno de los Estados Unidos, 
el convenio que puso en manos ame-
ricanas las aduanas de Quisqueya, 
asegurando así el pago de las deudas 
nacionales y haciendo imposibles ya 
conflictos, vejámenes, amenazas é in-
terven-cienes armadas de Potencias 
extranjeras. 
Y más se logró con el oportuno 
*' mo d u s vi ven d i": gara n tizar el f un -
cionamiento de las instituciones, me-
diante una cabal organización de los 
servicios de recaudación aduanera, 
antes caótica, horriblemente anárqui-
ca; á tal punto, que funcionario fedie-
ral había que jamás rendía, cuentas 
al poder central, ó rendía las del cé-
lebre Gran Capitán. 
L a situación política no podía ser 
sino dafícil en Santo Domingo, dad i 
la costumbre de alzarse en armas los 
descontentos, previo un empréstito 
con Bancas extranjeras, que luego, 
triunfante la revolución, resultaban 
acreedores del Estado. Así capitales 
y crecidos intereses lle-garon a pesar 
como maza enorme sobre aquel bello 
país, dificultando el desenvolvimien-
to de las.mejores iniciativas, y man-
teniendo, con el éxito de las revolu-
ciones pasadas, el estímulo para otras 
y la ambición de mando en despecha-
dos y malos patriotas. 
No sé si es nueva forma de Protec-
torado, ó simple contrato bilateral en-
tre dos entidades jurídicas igualmen-
te soberanas, ese acuerdo que lleva 
la firma de Carlos Morales; pero yo 
sé que en Santo Domingo la paz pare-
ce cimentarse, que cultura y produc-
ción aumentan, y que ahora mismo, al 
inicio de una grave cuestión con Hai-
tí. &\ sentimiento patriótico ha explo-
tado en mil formas sugestivas y 'be-
llas, y la tierra de Ilostos ha palpita-
do como si un solo corazón fuesen sus 
hijos, dispuestos á jugarse mil vidas 
que ca-da uno tuviera, ien escenas tan 
epopéyicas como las del Baluarte, por 
el honor de todos y la gloria de su 
amada bandera. 
Y eso ha sido, porque el orden que 
preside á la administración de las 
rentas de la república, secando las 
fuentes de que se surtían díscolos y 
codreiosos. va reformando las cos-
tumbres políticas y vigorizando el 
alma colectiva. De- haher seguido 
despilfarros, conflictos con poderes 
extraños, rapiñas y revueltes. un ma" 
rasmo profundo habría seguido al 
a.gotainiento de energias y^k la pér-
dida de esperanzas. 
Yo creo que el derroche conduce 
siempre al desastre. Y tengo horror 
del porvenir de mi pueblo cuando veo 
que sus millones caen en la vorágine 
de apetitos personales y torpezas sin 
nombre. 
Yo sé cuántos cargos cayeron so-
bre la cabeza de mi ilustre amigo por 
su acción en aquel convenio que ha 
asegurado la vida de su país. Poro la 
historia le hará la justicia debida, y 
algún día su patria le bendecirá por 
j haber querido garantizar allí la paz, 
fomentar allí la producción y dar im-
pulso á todas las generosas iniciativas 
de un pueblo tan bueno, tan patriota., 
pero desdiebadamente tan roido por 
la política del personalismo y por el 
militarismo egoísta y codicioso, du-
rante largos y tristes a ñ o s . . . 
Mi saludo respetuoso al ex-presi-
dente; mi bienvenida al amigo, y mis 
votos porque le sea. grata su perma-
nencia temporal en esta tierra, como 
la suya feraz y hermosísima, pero 
mal amada y mal servida como la su-
ya, por quienes más obligados están 
á honrarla y engrandecerla. , 
JOAQUÍN X. ARAMBURU. 
L 
G R A T I S P A R A L O S , H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres esci 
do un ejemplar ae este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo 
ríbanos pi-
dien d  c  un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Riñones 6 Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para les hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. suíriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLÜTARS¡ENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
o x j í P O K r ' w j ^ j e L J S L x - i r o m o O - Z O . ^ T X S B 
L. JOS. LISTER & CO., Sp. 7S2 Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A. 
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E l doctor Zayas abrió ayer la sesión 
á las cuatro de la tarde 
Después de aprobada, el acta de la 
anterior, se dio lectura á una comnni-
eaeión de la Cámara de 'Representan-
tes en la que pide prioridad para dis-
cutir el proyecto de ley allí presentado, 
sobre la eoncesión 'de un crédito de dos 
millones de pesos, para la construcción 
de 'un acueducto en Santiago de Cuba, 
antes que el que en el Senado con 
igml motivo fué presentado. 
La Cámara de iRepresentantes envía 
un proyecto de ley aprobado, conwv 
diendo una pensión vitalicia dp mil 
doscientos pesos anuales al coronel Mi-
guel Santa Cruz. 
Pasa a estudio de la Comisión de 
Hacienda, v Presupuestos. 
E l senador señor 'Manuel 'Lazo, pide 
que se le conceda una licencia de vein-
te días, á lo que el Senado accede. 
SP da kctura á una ponencia pre-
sentada k la Comisión de Obras Públi-
cas por el señor Alemán, sobre el pro-
yecto de ley que concede un crédito de 
500,000 pesos, para el dragado y lim-
pieza del puerto de la Habana. E n di-
cba ponencia SP modifica el proyecto 
en la skniiente forma : 
Artículo primero.—Se otorga á. l̂ i 
"Compañía de los Puertos de Cuba" 
una concesión para realizar obras de 
dragado y mejoras pn los puertos de la 
República, de acuerdo con las éapeciíi-
paciones. consignadas en la presente 
ley. 
Artículo segundo.—La Compañívi 
concesionaria estará oblisradn á reali-
zar las obras que á continuación se ex-
prp.san: 
Primera: E l dragado y meíora del 
puerto de la Habana ; tomando nomo 
bas" el provecto aprobado ñor Real 
Orden d» 18 d? Mar/o d- 1879. 
Segundo: L a ampliación de dicho 
proyecto con el dragado de la ensenada 
de c<Guasabacoa." la extirpación de 
los bajos existentes en el puerto de la 
Habana y el ensanche dp su canal dé 
entrada, realizando la voladura y dra-
•prado en la parte del bajo de "San 
"Telmo." que boy obstnrye y hace 
peligrosa dieiva entrada. 
Tercero: E l amaleconamiento de es-
tacada de todo el litoral del puerto de 
la Habana. 
Cuarto: La desecación y saneamiento 
de los terrenos bajos y pantanosos, 
contiguos á dicho litoral. 
Quinto: La ejecución de las obras 
necesarias á evitar, cu cuanto sea posi-
ble, que los ríos y arroyo^ que desem-
bocan en el puerto de la Habana,! 
arrastren á él tierras é inmundicias, 
eomo actualmente sucede. 
Sexto: La extracción y destrucción 
de todas los barcos que existen abando-
nados en dicho puerto. 
Séptimo: La conservación durátitó 
todo el término de esta concesión OS 
las obras de mejoras realizadas en él 
puerto de la Habana ; siendo de cuenta 
y cargo de la Compañía concesionaria, 
durante dicho tiempo, el servicio do 
limpieza y baliza del citado puerto. 
Octavo: E l dragado y mejora del 
puerto de Santiago de Cuba, de 
acuerdo con la exoosición elevada al 
Gobierno por la Cámara de Comeivio 
de dicha cirdad, con fecha 28 de No-
viembre de 1910. 





ri uompama Con. 
• Arante treinta 
anos cíe JOS impuestos a que se refjore 
e] artículo anterior, los cnaW' 
la Aammistraeión al 
ido imnorto % las Aduanas, quedan: 
favor de la •Compañí 
á la cual se hará entr 





> las obligaciones á que quedá eon-
Compañía Convosiona-tra ida didh 
ria. 
Oneda sol 
do Noveno; E 
demás puertos de la Repí 
cediendo entre ellos especi 
á los puertos de Cienfue 
iMatanzas, Esperanza y 
virtiéndose en las obras 
este inciso hasta la canti 
llón trescienios mil pesó 
Artículo 
concesionaria 
v me.IOra d( 
i soore ia mesa el proy-cto 
pendiente de discusión, por faltar á^|l 
el informe de la Comisión de Hg. 
cien da. 
El Presidente de la República envía 
al Congreso un nipusaje en el que pirjii 
se cree una pensión para la1 viuda del 
ceneral Calixto García TfriTue .̂ 
" Dásp lecturn -e<ruidam,mte a] hipar-
me favorable de la Comisión de A r ^ . 















, f1/> Íh« Áo. y las ae ÍC 
un año, ambos 
plazos á contar desde ia aprobación de 
los proyectos definitivos por la "Jun-
ta de Puertos." así mismo estará obli-
gada á continuar dichas obras y á ter-
minarlas dentro de los seis años de 
comenzadas; estos plazos se entende-
rán con excepción de fuerza mayor y 
susceptible de ser prorrogados p^r el 
Ejecutivo en virtud de causa justifica-
da alegada por el concesionario. E n 
caso de dilación no comprendida pn es-
tas excepciones la Compañía concesio-
naria estará obligada á abono de una 
multa ascendente á cien pesos curreney 
por cada día de demora injustificada en 
terminar las obras. 
Artículo cuarto.—Se declaran de 
utilidad pública todas las obras com-
prendidas en la presente ley, siéndo-
les por tanto aplicables las disposicio-
nes oue rigen para las Obras Públicas 
del Estado, la Provineüi y el Munici-
pio y los Ferrocarriles de interés ge-
neral. 
Artículo quinto.—De conformidad 
con lo establecido en el artículo 26 de 
la vigente ley de Puertos, se modifica 
durante treinta años el artículo 175 
de las ordenanzas de aduanas; supri-
miéndose los impuestos que gravan 
la navegación*-á que se refieren los epí-
grafes primero y segundo dp dicho ar-
tículo, refundiéndose y modificándose 
los demás epígrafes del eitado artícu-
lo, el cual quedará redactado en la si-
guiente forma: 
"Artículo 175.—Los derechos de me-
joras de puertos se recardarán en to-
dos los puertos de la República como 
sigue: 
Cada tonelada de carga desembar-
cada dp un buque de vapor ó de ve-
la. $1.00. 
Cada tonelada de carbón desem-
'vecto: v 
i ei memaia 
provee 
ficiencias que en el pn 
En primer lugar, d 
errores fundamentales 
del Ejecutivo, que mol 
to. No son exactas las cifras citadas 
sobre los derechos del azúcar ni el ti-
po acordado como derechos compensa-
dores en la Convención de Bruselas. 
No ve la necesidad de entrar en lo 
acordado en ese convenio internacio-
nal; puesto que los azúcares crudos 
elaborados en Cuba no tienen más 
mercado en Enrona que el de Tn l̂at-̂ -
rra. nación excluida, por su falta de 
producción de azúcar de remolacha 
en el convenio. E n cuanto á los azúca-
res refinados Cuba no product apenas 
lo suficiente para el consumo nacio-
nal, como lo prueba que en los ante-
riores años se han importado tales 
azúcares en Cuba, aun cuando se nota 
por las estadísticas que dicha importa--
ción tiende á disminuir: por lo cual no 
es prudente rebajar e! impuesto So-
bre el refinado, pues de esto modo se 
legisla contra los intereses de una pro-
ducción cubana. 
Dice que en último término nada se 
daña la producción d > azúcares crudos 
rebajando sus derechos de importa-
ción porque de todos modns no han de 
mandarlos á Cuba otras naciones. H 
Insiste en su opinión, d ̂  que «e m-
troda:cirían en el navs azúcares refina^ 
dos en daño 5e los fabrie^nt^ anc 
aquí se dedican á elaborarlos. 
E l señor P i c r a , miembro de la Co-
misión de Aranceles, dice qiT1 no cree 
que aprobándose el proyecto se. dañen 
los azúcares cubanos, tanto crudos co-
mo refinados. E n cuanto á los errores 
señalados en el mensaje /del Ejecutivo, 
no fueron notados por la Comisión por 
no ereer posible esos errores. 
E l señor Gonzalo Pérez, dice que 
A T O D O S L O 
L a Emulsión de Angier gusta á todos los niños 
por su sabor agradable. Sus maravillosas propie-
dades calmantes y curativas sobre las vias respi-
ratorias y los órganos digestivos, la hacen el 
mejor remedio del mundo para el tratamiento de 
la Tos Ferina y el Falso Group. 
En los casos de Escrófula, Raquitismo, y otras 
enfermedades, el uso de la Emulsión de Angier es 
de un valor inestimable como tónico y reconstitu-
yente. Los niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el primer 
frasco. Es usada en hospitales y recetada por 
médicos. 
E M U L S I Ó N 
D E 
A N G I E R 
Especialmente útil para niños delicados 
13 Lanier Road, Lewisham. 
La enfermera Hillman tiene mucho gusto en dirigirse á 
la Angier Chemical Co., para elogiar su excelente Emul-
sión. La ha empleado con gran éxito para adultos y para 
niños, y la cree especialmente útil para niños delicados. > 
En un caso la empleó para un niño delicado, el cual ad-
quirió buen color. La enfermera Hillman ahora está 
usando la Emulsión para un niño pequeña que nunca se 
olvida de recordarle que es hora de tomar la medicina, 
pues es tan agradable al paladar que gusta á los niñós! 
Aumento de peso notablemente. 
D E P E T R O L E O 
GON.HIPOFOSFITOS 




Ríñones y la Vejiga. ^ "«H y»i,o, IN TOBOS io» euoi»» 
Debilidad Oener»! y 
r̂"Í!riT,cdades ConsuntlcW 
con «1 tranco 
'"tfnuo» ron i.» 
S»" llill. Î r. 
L a Emuls idn de Angier es hecha de nuestro especial Petró leo , el 
cual no puede obtener n i n g ú n otro qu ímico . Ninguna otra E m u l s i ó n 
reúne tan buenas cualidades, ni reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y cercidrese de que lleva Emuls idn de 
Petrdleo de Angier 
M A B I O DE L A MAJ5INA.—Edieió» rlp Id mañana.—Knpro Si de 1011, 
este asunto es viejo, por venir preoeu-
paudo al '•país ontero desde hace ocho 
años. El señor Estrada Palma envió al 
Congreso en una ocasión un mensaje 
.apremiaute solicitando la resolución de 
este asunto de capital interés para el 
comercio azucarero de Cuba. En tal 
virtud la Cámara de Representantes 
discutió un proyecto sobre este parti-
cular. 
Dice, además, que no se debe tener 
en cuenta que en la actualidad Cuba 
no exporta azúcar á más' nación eu-
ropea que Inglaterra; nadie 'hace años 
pudo suprimir que Cuba tuviese el 
mercado inglés, como hoy sucede. Lo 
que debe preocupar á los legisladores 
es abrir mercados en todo el mundo 
votando al efecto leyes qû e lo facili-
ten. 
Agrega que el 'Ministro de Cuba en 
Bélgica ha solicitado del Gobierno en-
víe a la próxima Convención de Bruse-
las un repreesntante apto y conocedor 
á fondo de este asunto para que allí 
defienda los intereses del comercio 
azucarero cubano. YA representante 
de Inglaterra ha hecho al Presidente 
de la República igual indicación. 
Por último, pide al Senado acuerde 
suspender esta discusión hasta el vier-
nes y que solicite datos del Ejecutivo 
sobre todo lo referente á este asunto. 
El señor iBustamante. detalla los da-
tos que son necesarios, los cuales son: 
copias de las Convenciones todas de 
Brusela.s: antecedentes : que pueda en-
viar el Ejecutivo sobre la importación 
y exoortación de azúcares en Cuba, en 
los diez años anteriores; antecedentes 
d-e carácter diplomáticos no atentato-
rios á la discreción sobre contratos es-
tablecidos relacionados con este eo-
mereio y copia ele la comunicación en-
viada al Congreso por la Liga Agraria 
en 1905 sobre tal asunto. 
Amplía la petición de datos el señor 
Gonzalo Pérez, con la copia del pro-
ye/lo de ley sobre azúcares discutido 
en la Cámara de Representantes en la 
legislación de 1904 á 1905, v discursos 
pronunciados en ocasión del debate 
due este proj-ecto promovió en ambas 
Cámaras. 
A propósito de datos, el señor Gon-
zalo Pérez, en tono alterado y frases 
enérgicas, dice que parece que el Eje-
cutivo no se da suficiente importan-
cia de lo que suponen las solicitudes 
de datos hec(ha-s frecuentemente por 
los Cuerpos Colegisladores, pues con 
frecuencia se olvida de remitirlos, por 
lo que él se ve en la necesidad de re-
cordarl0 la obligación en que está, de 
ihacerlo, toda vez que el 'Poder Legisla-
tivo tiene no sólo el deber de crear le-
yes sino también el de fiscalizar la ad-
ministración pública 
Así se acuerd-a. 
El señor Pardo Sirárez ha presenta-
do á la Cámara la siguiente proposi-
ción de ley: 
"Ar t í cu lo primero.—Se acuerda la 
construcción de un Parque de Recreo 
y una Plaza de Mercado en Regla. 
Artículo segundo.—El Parque de 
Recreo se construirá en el lugar que 
hoy se encuentra la antigua Plaza del 
Mercado y se llamará "Parque Eac-
ciolo." 
Artículo tercero.—La Plaza drtl 
Mercado se. edificará en terrenos del 
Estado ó del Municipio que se consti-
tuye si los hubiere y fueran apropia-
dos para dicho objeto, ó en lo-s que se 
adquieran pz'evias todas las formali-
dades de las leyes sobre la materia. 
Artículo cuarto.—'Para estas aten-
ciones se concede un crédito de cin-
cuenta mil pesos que serán incluidos 
en el próximo- presupuesto de ..911 á 
i m 
Artículo quinto.—El Ejecutivo que-
da encargado de disponer lo condu-
cente para el más exacto cumplimien-
to de esta ley." 
l E R I C A N A S 
m m DE R E P R E S E U i a U T E S 
Ayer no pudo celebrar sesión este 
cuerpo colegislador por falta de "quo-
r u m . " Solamente concurrieron 35 re-
presentantes, faltando siete para com-
pletar el número reglamentario. Cer-
«•a de las cuatro de la tarde se pasó 
lista, por orden del segundo vicepre-
sidente señor Bruzón. que acupó la 
presidencia. 
Acompañados del Secretario de Go-
bernación señor Machí! do. estuvieron 
a ver tarde en la Cámara, entrevistán-
dose con algunos representantes los 
Gobernadores de la Habana, Pinar del 
Río. Santa Clara y Oriente. Dichos 
señores fueron á gestionar que se en-
miende el provecto del Senado sobre 
modificación de la Ley Orgánica de 
las provincias en el sentido de que el 
Estado no cese hasta dentro de des 
años, en el pago de las atenciones pro-
vinciales que viene satisfaciendo. 
N í C A R A G U A 
Estrada continúa. 
El general Juan J. Estrada ha sido 
elegido Presidente de Nicaragua, por 
un período de dos años más, pero no 
por voluntad del sufragio popular, si-
no debido al voto unánime del Con-
greso, con cuyo procedimiento, si no 
han quedado muy gustosos sus 'adver-
sarios políticos, los que le imputarán, 
como es lógico, el cargo de haber vio-
lado la promesa que hizo de convocar 
•á elecciones al pueblo, en cambio es-
tarán satisifedhos, tanto el Gobierno 
de Washington como los banqueros 
americanos con quienes el general te-
nía concertado el empréstito de vein-
te millones de pesos, para el caso de 
que la Asamblea Constituyente lo de-
signara de nuevo para continuar en 
el puesto. 
Mr. Dawson, en cumplimiento de 
encargo especial de Mi' . Taft, como 
es sabido, con su reconocida hahili-
dad y práctica en esa clase de mane-
jos, fué el que colocó en la Presiden-
cia de Nicaragua al general Estrada, 
y por lo tanto la determinación adop-
tada ahora por el Congreso tenía que 
ser la única indicada y posible. 
Los buenos resultados de esa desig-
nación, práct icamente no se han 'he-
cho esperar. E l cable nos lo dijo hace 
unos días, que después de hacer más 
de un año que el Gobierno americano 
tenía cortadas sus relaciones con el 
de Nicaragua, el Presidente Taft ha-
bía recibido con carácter oficial al 
Ministro acreditado de aquella nación 
en los Estados Unidos, y á su vez es-
taba desigaada, con la aprobación del 
Senado, la persona que debiera re-
presentai' á la gran República en 
aquel territorio. Es decir, que queda-
ban reanudadas las entorpecidas re-
laciones diplomáticas entre amhas na-
ciones, y reconocida á la vez oficial-
mente la presidencia del general. 
Proyectos. 
Uno de los primeros actos de Es-
trada en su nuevo gobierno, fué la 
promulgación de un decreto conce-
diendo la amnistía general a los des-
terrados políticos, ya anunciada en 
su discurso de toma de posesión, en 
el icual también deelaró que su políti-
ca sería liberal, é independiente de 
los prejuicios de partido, tanto que se 
proponía atraer á sus adversarios po-
líticos y gobernar con ellos; y entre 
otros proyectos más que en su largo 
p a ^ a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los páryulo» y á. los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensiyo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preyiene los TOmitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos yentosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR M A S D E TREINTA AÑOS 
t He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos. > 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
<r La Castoria es la reina de las medicinas 
f)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
paaacea.s HESTER A YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijita. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sifi Cas-
toria.» F. LANG, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
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.programa de gobierno se ^ompreii-
den, consignó también el estableci-
miento de un sistema de educación 
moderno, empleando maestros extran-
jeros—no eíspecifieando si serían yan-
quis—poro sí dijo que los Estados 
Unidos eran dignos de la eterna gra-
t i tud de Nicaragua; y. por supuesto, 
que era de suma necesidad el nego-
ciar el empréstito con los americanos. 
Solicitud de castigo. 
Sin embargo, la pesadumbre de ese 
protectorado moral que con su políti-
ca han llevado Mr. Taft y Mr. Knox 
sobre Nicaragua, equiparándola á Fa-
maná, empieza á sentirse en el 'Go-
bierno del general Estrada. E l De-
partamento de Estado de Washing-
ton expresó al Cónsul amerieanó en 
'Managua, la determinación del Go-
bierno de que fueran procesados los 
responsables de las ejecuciones de los 
revolucionarios yanquis, Cannon y 
Grose. que ordenara el general Zela-
ya, y como quiera que el1Congreso ni-
caragüense resolviera que no tenía 
facultades para procesar al ex-presi-
dente por los cargos formulados en 
su contra, por causa de haber abaai-
donado el poder, y con mayor motivo 
teniéndose en cuenta frue el nuevo 
Presidente acababa de expedir un de-
creto coneediendo la amnistía gene-
ra l á todos los reos polítieos, ampara-
do en lo cual podía regresar Zelaya 
á su país sin peligros de ser procesa-
do, el Departamento de Estado no se 
conformó en forma alguna con esta 
resolución, é insistió nueva-y enérgi-
camente e,n su pretensión, y ante es+a 
actitud de ¡Mr. Knox. no ha habido 
más remedio que manifestarle á los 
Estados Unidos, por la vía diplomá-
tica, que la Asamblea Constitucional 
de Nicaragua discutirá el castigo que 
deba de imponerse al ex-presidente 
de la República, por el fusilamiento 
de aquellos ciudadanos americanos, 
así como la indemnización que debe 
darse á los familiares de éstos. 
A simple vista se desprende de to-
do esto que la intención de los gober-
nantes americanos es el impedir que 
el general Zelaya. acogiéndose á la 
gracia de la amnistía otorgada por 
Estrada, regrese á su país, donde se-
guramente consideran su presencia 
Como una amenaza constante y como 
un peligro para sus planes y sus inte-
reses. 
Ohi lo sa. 
/.Habrán sido todos estos manejos 
é intromisiones yanquis en la vida 
política y económica de Nicaragua, la 
causa qiuc, entristeciendo el ánimo 
del esclarecido príncipe de la poesía 
decadentista, R-uibén Darío, le deci-
diera á cam'biar su originaria nacio-
nalidad por la argentina ?. . . 
Tal vez; pero también pudiera obe-
decer esa resolución á que un compa-
triota del vate nicaragüense—según 
liemos podido leer en un periódico de 
aquella república—con la mayor im-
piedad lo calificó de "''dipsómano con-
suetudinario." 
En cuyo caso, se dirío el ex-diplo-
mático poeta: Prefiero que se me ten-
ga por poco patriota, antes que por 
un alcohoiista neurótico y degene-
rado. 
M E J I C O 
Conflagracióii terrible. 
En tanto que en el departamento 
de Chihuahua continúa los revolucio-
narios, con arreglo á su nuevo plan 
de guerrilla, ora asaltando y saquean-
do en San Pedro, ora hos.tilizando á 
las fuerzas del general Lu'que ó á las 
del general Novarro, ó hien ocupan-
do formidables posiciones en las sie-
rras, y á su vez las distintas colum-
nas del ejército expedicionario en su 
persecución constante, teniendo algu-
no que otro encuentro de mayor ó 
menor importancia, los cuales el ca-
ble nos viene comunicando, también 
con más ó menos exactitud, que es á lo 
que está reducida en el presente la in-
surrección ; en un potrero situado á 
siete leguas del cantón de Tuxpan 
(Veracruz), fué descubierto en los pa-
sados días un pozo de petróleo, el 
cual arrojaba ciento setenta mi l ba-
rriles cada veinticuatro horas, el ma-
yor pozo conocido hasta ahora en el 
mundo, según declaración de los in-
genieros, calcuiándose que la colum-
na de petróleo que venía arrojando 
era de ciento setenta metros de altu-
ra y el ruido que producía se escu-
chaba á siete leguas de distancia. 
En un círculo de cuatro kilómetros 
el pozo hizo un verdadero lago de pe-
tróleo, al cual no era posible acercar-
se, y el líquido llegó á derramarse en 
el río Buena Vista, después de reco-
rrer una extensión de 18 leguas. 
Las reses tuvieron que ser retira-
das en toda aquella comarca, sin que 
'hubiera medio alguno de poder evi-
tar el desbordamiento, hasta que de 
pronto los arroyos afluyentes al cau-
dal principal se incendiaron, llegan-
do á tomar la conflagración un auge 
imponente, pues se propagó S todo lo 
largo de la costa. El humo subió á 
una altura de más de diez mi l pies. 
Los habitantes de _toda la zona, di-
cen las últimas noticias que están 
Aerdaderamente horrorizados por los 
gaces que se desprenden y vician la 
atmósfera, unido á un sofocante ca-
lor ; distinguiéndose el incendio des-
do el mar, á una distancia muy con-
siderable. 
E l petróleo encendido flota por las 
aguas derl río. cuya pérdida diaria se 
calcula en más de cien mi l pesos, y se 
creo que si se sigue derramando, no 
sólo acarreará la pérdida del pozo, si-
no la ruina completa del campo pe-
trolífero que lo rodea. 
Una comisión de ingenieros estaba 
estudiando la manera de apagar el 
incendio, que ya ha eonsumido varios 
millones de pesos de petróleo. 
Un detalle curioso: Ese terreno, 
que tantos millones pudo producirle 
á la Compañía americana que trataba 
de explotarlo, fué comprado no hace 
mucho tiempo en la cantidad de dos-
cientos pesos mejicanos. 
u T e x p o s i g i o n 
n a c i o n a l 
E l p a b e l l ó n 
d e " L a T r o p i c a r * 
Es uno de los más pintorescos y 
atractivos de cuantos se construyen 
en los terrenos de la Exposición. De 
cemento, simulando madera rústica, 
honra á Ramón .Magriñat, el jefe de 
los hermosos jardines que tiene en 
Puentes Grandes la gran fábrica de 
cervezas " L a Trop ica l / ' y cuya des-
treza para esta clase de trabajos se 
pone ahora nuevamente de manifiesto. 
Junto al pabellón rústico levántase 
una original gruta, admirablemente 
simulada con cemento, de la que bro-
ta rá abundante chorro de cerveza 
fría, con la que obsequiará al público 
en días determinados la poderosa Em-
presa de " L a Tropical ," tan pródiga 
siempre con sus numerosos favorece-
dores. 
Lo repetimos : " L a Trop ica l" ha rá 
un bril lantísimo. papel en la Exposi-
ción,, gracias al rumbo de sus accio-
nistas, al celo de su Administrador, 
don Juan Antonio Vila , y á la compe-
tencia y al entusiasmo de su jardine-
ro-artista, Ramón Magriñá. 
V e r d e c e r c a y v e r d e l e j o s c o n u n s o l o 
e s p e 
A l g o n u e v o , a l g o p e r f e c t o , a l g o e l e g a n -
t e , a l g o q u e n o N O M O L E S T A 
C R I S T A L E S C O N D O S V I S T A S 
S I S T E M A M O D E R N O 
S I S T E M A A N T I G U O 
H o m b r e s de negocios, comerciantes , m é d i c o s , abogados, 
empleados de oficinas, s e ñ o r a s que leen y cosen mucho, deben 
u s a r estos cristales, dobles ó sencillos. 
L o s fabricamos en e l mismo d í a y no cobramos n a d a por re -
conocer l a vista. 
E L A L M E N D A R E S , fABRICA CE ESPEJUELOS 
O B I S P O N U M . 54 , entre Composte la y H a b a n a 
I ^ A C A S A M A S A C R E D I T A D A E N O P T I C A E S E S T A 
c64 alt 31 B. 
A l o s e x p o s i t o r e s 
Se avisa por nuestro conducto á los 
señores expositores que deberán te-
ner sus objetos ó productos antes del 
jueves próximo en la Quinta de los 
Molinos, á fin de que las instalacio-
nes queden perfectamente termina-
das para el día de la apertura. 
LA G L A S E E S C O L A R 
E S T A D E E N H O R A B U E N A 
Nuestro aplauso al señor Seoretario 
dfE Instrucción Pública. 
Ya habrán saboreado nuestros lec-
tores la hermosa y transcendental 
conferencia dada el 27 del actual en 
la Academia de Ciencias por el abo-
bado é higienista español señor José 
'Roda Rodríiguez, sohre la Salud por 
la Respiración, que publicamos casi 
íntegra en nuestra edición de la ma-
ñana del 28. 
Un público numeroso y selectísimo 
entre el que se encontraban bellísi-
mas clamas, asistió á esta fiesta cien-
tífica, que bien puede llamarse de re-
dención social, por los incalciilables 
beneficios que se han de derivar de 
ella, para nuestra juventud y socie-
dad en general. 
Las distinguidas personalidades 
científicas que asistieron y especial-
mente el señor 'Secretario de Instruc-
ción Púhlica, señor Mario García 
Kohly, que presidía el acto, y el ilus-
tre Presidente de la Academia señor 
Juan Santos Fernández, felicitaron 
efusivamente al orador, encomiando 
todois el extraordinario valor que esas 
enseñanzas tienen para todas las per-
sonas y sobre todo para la juventud. 
B l señor García Kohly haciendo 
ostensible unf; vez más su fervoroso 
amor por la enseñanza y sus extraor-
dinarias y valiosas iniciativas para 
toda idea de progreso, que con tanta 
justicia le reconoce el pueblo cuba-
no, solicitó del señor Roda Rodríguez 
su cooperación para instituir ensegui-
da esta enseñanza higiénica en las 
escuelas, con carácter obligatorio. 
E l señor Roda agradeció el honor y 
se ofreció incondicionalmente al se-
ñor Secretario para todo lo que estí-
mase de alguna utilidaiá1. 
(Reciba el señor García Kohly nues-
tros más caluro-sos aplausos, que le 
han de prodigar con agradecido entu-
siasmo también, los padres de esa j u -
ventud anémica que asiste á nuestras 
escuelas. Así se .gobierna. 
S O C I E D A D 
- m i 
E S P A Ñ O L A S 
CENTRO MONTARES 
La caibalgata histórica y la romería. 
La iComisión del Centro Montañés, 
organizadora del soberbio festival que 
se prepara para el domingo o de Fe-
brero, en el Parque de Palatino, nos 
ruega hagamos saber, para el mejor 
orden de la Cabalgata Histórica, que 
según telegrama del Alcalde de San-
tander y de la Delegación del Centro 
Mlontañés, en el vapor correo " A l -
fonso X I I , " y á cargo de su capitán, 
llegarán el día primero los trajes de 
corte de caballeros de la época medio-
eval, con pendones, gualtrapas y de-
más atributos, que envía el Ayunta-
miento déla capital montañesa, para 
que como reliquias de inestimable va-
lor histórico, den mayor realce y ca-
rácter al fastuoso festival que los hi -
jos de la Montaña realizarán el 5 de 
Febrero. 
Volvemos á llamar la atención de 
las señoras, señoritas, niñas y niños 
que deseen coücurr i r á la anunciada 
cabalgata, avisen oportunamente á la 
Secretaría, Muralla 75, á fin de tener-
les preparados los lazos, puehas de flo-
res y demás adornos, para que nadie 
pueda juzgarse desairado. 
Asimismo la Comisión, hace la mis-
ma observación á los ginetes, jugado-
res de bolos, de tiro de 'barra, parejas 
de baile montañés y cubano y demás 
elemento concurrentes al festival, con 
objeto de que todos se inscriban opor-
tunamente en Muralla 75. 
E l Centro Montañés se propone no 
dejar ningún detalle al azar, n i que 
por imprevisión, haya nada que des-
luzca el grandioso acontecimiento, sin 
precedente en la Habana, que los hi-
jos de la Montaña tienen proyectado, 
y que realizarán con el esmero y cui-
dado que les impone la expectación 
que el anuncio de esa fiesta ha desper-
tado, no solo en la Habana, sino en to-
da la República, al extremo de que^ de 
casi todas las delegaciones del interior, 
avisan el envío de nutridas ,< represen-
taciones, al grandioso acto que se pre-
para. 
En vista de esto, los montañeses se 
proponen excederse á sí mismos y es 
lógico esperar, como .esperamos, algo 
grande, deslumbrador y sugestivo que 
deje en la Habana memoria imperece-
dera de grata y eterna recordación. 
La Comisión se halla permanente-
mente en Muralla 75. 
La nueva Directiva. 
En la Junta General celebrada el 
domingo último fué elegida «-la nueva 
mesa directiva que ha de regir la "So-1 
ciedad de Beneflcencia de Naturales 
de Ca ta luña , " formándola los señores 
siguientes: 
Presidente: don Eudaldo Romagosa 
Carbó. 
Vicepresidente: don Teodoro Ros. 
Tesorero: don Narciso Sala. 
Vocal de pasajes: don Pablo Mimó. 
iSecretario: don Salvador Miret. 
Vocales: señores don Pablo Font, 
Juan Cruset. Luis Comas, Ciro Mes-
tres, Narciso Mlolla. Daniel Soler, Juan 
iMontells. Jasé Pujol Roca, José 
Graells, Ramiro Estapé, Ramón Ca-
ñáis, Tomás Trías. 
Suplentes: señores don Juan Roger, 
Narciso Fradera. José Mateu,^ Eduar-
do Juanola, Carlos Jordí , Jaime Gis-
pert, Jaime Banqué, Francisco Renau. 
La enhorabuena á todos. 
(Por t e l é g r a f o ! 
ELECCIONES 
Pinar del Río, Enero 30. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Con gran entusiasmo se celebraron 
ayer las elecciones para designar la 
nueva Directiva de la Colonia Espa-
ñola. Desde las primeras horas de la 
mañana recorrieron la ciudad coches 
conduciendo á los votaiítes asociados. 
Triunfó la candidatura donde figu-
ra como Presidente don Ricardo Cue-
vas. 
L a vota-ción fué reñida y á la ter-
mirdación se celebró un acto de her-
mosa confraternidad. 
Calero, Corresponsal. 
A M E E 
La méjor evidencia del éxito del sistema americano de examen.de la vista, se 
demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos, con las mult i -
tudes que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar 
la vista mediante er sistema americano y hacer un par de lentes esféricos, de 
visión perfecta, al coáto máximo de $1. 
El propósito es evidente para todos. Consiste en ganar poco para vender 
mucho. 
Los ópticos americanos desean ser conocidos no solamente en la Habana, 
sino en toda la Isla, como los únicos que han rebajado el precio de art ícu-
los de óptica & la mitad, sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, ni seguir cos-
tumbres ajenas, sino ofreciendo siempre lo último y lo mejor, así en el méto-
do del examen como en la fabricación del artículo. Otra cosa que prueba 
siempre el valor de alguna cosa es cuando esa cosa comienza á ser copiada. 
Si nuestro método no fuera bueno los demás no t ra tar ían de copiarlo, pero 
el público prefiere el artículo legítimo y no la copia. Recuerden que vivimos 
aquí y que estamos permanentemente establecidos en O'Reilly 102. Estamos 
seguros que los más escépticos reconocet-án nuestra energía y la calidad de 
nuestro trabajo si se dignan visitarnos. 
Xo haga emo de lo que digan nuestros competidores que est^^ disgus-
tados por nuestros precios. 
S l - O O 
A M E R I C A N O P T I C I A N S , 1 0 2 , O - R e i l l y 
c 327 1-31 
E M U L S I O N 
D É C á S T E U S C R E O S O T A D A 
Premiada con meíal la de bronc» ©o la última Exposición de Paria. 
Cwra las teses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades d«l peeño. 
62 B . - l 
S a n R a f a e l 3 2 , , s ^ ^ ± x u ^ ^ ± ^ ^ S i f ? P p ^ » ^ ^ 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana.—Enero 31 de 1911. 
E l S r . B m n 
A l)ordo > del vapor '" Montijrrpy," 
Hñgó hoy á cstii! ciudad el .señor Louis 
Brun.sdnA-ia". Viceprosidente de la Cá-
mara de Comer«io t'ran-co.sa de esta lin-
dad y tino efe los gerentes de la ao-edi-
¿ada firma comcivial 'MínWchwig y 
Pont, ventajosamente conocida en esta 
plaza. 
Sea 'bien venido. 
T R I B U N A U B R E 
L L 
i escuela número 65, Jesús del 
fil martes 24 del presente dió ün Mont 
él doctor Baralt—personalidad de 
gran relieve en la esfera de la inte-
lectnalklad cubana, y si dijéramos 
mundial no nos equivocaríamos,:— 
una muv. importante conierencia, en 
la cual "desarrolló extensa y brillan-
temente, en* períodos elocuentísimos, 
rebosantes de clara y castiza dicción, 
el atrayente tema de Ja "Vida ideal 
6 el ideal de la vida," cuyo concepto, 
dijo, no se limita sólo á lo que es en 
sí la vida misma, antes bien, com-
prende un radio de acción amplio, 
mucho más amplio y elevado: el bien 
general, como obligada secuela de la 
predisposición racional prestableci-
da de que la facultad volitiva en el 
ser humano inclmase por ley natural 
al 'bien y no al mal. 
Se extendió después en considera-
ciones morales atinadísimas, y con ar-
gumentos convincentes demostró la 
certeza, la evidencia, el "hecho" in-
controvertible qne ha perdurado y 
perdurará á través de todos los tiem-
pos, resistiendo, inconmovible, á los 
embates de la impiedad y la descreen-
cia: la verdad inmanente de que el 
" espirítualismo" no se opone ni con-
tradice al progreso, antes bien, reci-
be los destellos de aquél, al que im-
pulsa y consolida. 
Esbozó, por último, el ilustre con-
ferencista, la noble y benéfica idea 
que ha tiempo bulle en su cerebro: la 
constitución dé una Sociedad de cul-
tura harmónica, para la más perfec-
ta educación de la conciencia. 
Fué esta una de las más notables 
coniferencias del actual período, y de 
la cual—sin que sepamos la causa— 
no iha dado cuenta la prensa, por cu-
yo motivo, aunque con retraso, lo Oia-
cemos nosotros en estos cortos y mal 
pergeñados renglones. 
José Serra García. 
-«ffliw 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy respetable señor: Los comer-
ciantes é, industriales del Cerro, abajo 
firmantes, suplicamos á usted encare-
cidamente dé cabida en su ilustrado 
periódico, á estas cortas líneas, para Ir 
cual contamos con el apoyo de usted. 
Con esta fecha liemos presentado 
una instancia al .señor Jefe de la Po-
licía Nacional. Armando de J . Riva, Ir 
cual, dice.: " Al señor general Armando 
de J . Eiva. Tenemos la'alta,honra de 
dirigirnos á usted con la seguridad de 
que su pundonorosa persona no desoirá 
la pequeña súplica que en beneficio 
del comercio del Cerro y de los vecinos 
honrados le• hacemos á continuación: 
Desde el lunes 16 del mes en curso no-
tamos la ausencia en este barrio del 
honrado y celoso capitán señor Félix 
Pereira. Por rumor público se dice que 
•el pundonoroso capitán á que antes 
nos referimos ha sido trasladado por 
esa Jefatura por conveniencia del ser-
vicio ; siendo así; 'querido general,, no 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el.genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
, Preparado únicamente por 
c B. A. FAHNESTOCK C9., Pittsburgh,Pa.u.s.A. 
R a m ó n Benito F o n í e c ü l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banoo. Nacional do Cu-
ba,—Agencias y Comisionec 
Rea 85.—Apartado 14—JoveUanos, Cuba. 
3 ^ 312-16 S. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
©lases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N. 108 
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qnoromos contrarrestar á su voluntad; 
pero por otras rumores se dioe de que 
oí referido capitán ha permutado con 
ol de la segunda Estación, para prestar 
íillí sus servicios. Si esto es cierto ¿no 
podría ol qaierido general A. de J . Hi-
v;i rectificar aquella petición y resti-
tuirlo á este barrio, donde prestó tan 
valiosos servicios? 
Durante el tiempo que el señor Pe-
reira estuvo en este barrio estaban ga-
rantidas las vidas y las haciendas de 
los vecinos del mismo á extremo tal que 
con su reconocida energía pudo lograr 
que una multitud de gentes de mal vi-
vir se dedicasen al trabajo, y he aquí 
la atmósfera que al celoso capitán se le 
formaba por este elemento •que en con-
tra de su voluntad tenía que trabajar. 
Dicho esto que donde quiera que esto 
•elemento se paraba difamaba al capi-
tán señor Pereira; pero en cambio la 
gente honrada y de buen vivir lo elo-
giaba y lo elogia por su honradez y 
celo en el servido. Por esto suplicamos 
á usted nos devuelva al citado capitán 
qué todos los vecinos honrados se lo 
agradeceremos. 
De usted atentamente : 
Adolfo Venta.—J. María Fernández.—Pe-
layo Pérez.—Lorenzo Touzet.—Ramón Suá-
rez y García.—Emilio Pérez.—González y 
Rolle.—Ramón Nariz.—Luis Alfonso Fer-
nández.—López y Huergo.—José Secades. 
—Elisio Vega.—Huergo y Cia.—Vicente 
García.—José Suárez.—Alonso Alvarez.— 
Manuel Alonso.—Constantino Diego.—Fran-
cisco García.—Ledo. Daniel Mannanvara.— 
Rafael Pellón.—Antonio Diego.—José Ra-
dosa.—Andrés Gorbea.—Andrés Ferreiro.— 
Julián Vivero.—José Alvarez.—Ramón Do-
mínguez.—Antonio Villamañón. — Antonio 
Arenas.—Isidra Alvarez.—Andrés Pereda y 
Villar.—Ledo. Gumersindo Ruíz—Manuel 
Pérez.—Pazo y Hermanos.—Aurelio Alva-
rez.—Pedro Pascual.—Tomás Pazo.—Ri-
cardo García.—Alberto Alonso.—Antonio 
Alonso.—Manuel Oapín.—Aurelio Rivas.—• 
Gabriel de Diego.—.García y Piedra.—Ber-
nardo Sánchez.—Francisco García Célis.— 
Ramón Martínez.—Antonio Peña.—Fran-
cisco Aguilera.—Francisco González. 
José Paz Díaz.—Antonio Pereira.—Fer-
nando Martínez.—José Díaz Miranda.—Ju-
lio Pereira.—León Rais.—José Pérez.—Ma-
nuel Bueca y Hermanos.—Zorrilla y Pé-
rez.—Constantino Alvarez.—Ambrosio Gó-
mez.—Antonio Rodríguez.—Francisco Gó-
mez.—Valentín Padrón.—José Alvarez.— 
César Guerrero.—Manuel Moya.—Faustino 
Sánchez.—Manuel Mlramontes.—Juan Pa-
tiño.—José Fernández.—Gerardo Prats.— 
José Moure.—José M. Saco.—Vicente Real 
(Fábrica de fósforos.)—Francisco Guerre-
ro.—Eusebio Mesa.—José Muñíz.—José An-
tonio Vila (Administrador de La Tropical.) 
—José Prieto.—José Martínez.—Lino Rúa. 
—Benjamín Beltrán y Cabrera.—Celedonio 
Casanueva.—José Laje García.—Manuel de 
la Vega.—Andrés Huerta.—Ceílado y Gó-
mez.—¡Francisco Villariño.—Manuel Martí-
nez.—Eduardo Inchaurrondo. — Anastasio 
Ruíz.—Manuel González.—Manuel García 
Inclán (Fábrica de papel.) 
Primer Vicepresidente: D. Nicolás Gayo 
Parrondo. 
Segundo Vicepresidente: D. Francisco 
González Rodríguez. 
Vicesecretario: D. Baldomero González. 
Vicecontador: D. Josfé Braniellas. 
Vicete.sorero: D. Emilio García. 
Vocales: D. Francisco C. Lalnez, don Ma-
nuel García Arias, don Manuel Hermida 
j Fernández, don Valentín Floros, don Ramñn 
González Podre, don Nicolás López Can-
cela, don Benito González, don Eduardo 
| García, don Marcelino Pérez, don Teolino 
j Vázquez, don Emiliano Gutiérrez, don Be-
; nigno García, don Jesús Guardia, don Jo-
! sé R. Galdós, don Emeterio García, don 
José Fernández, don José F. Combarro, don 
Agapito García, don Manuel Otero, don 
Víctor Portal, don Tomás Pazos, don Ma-
ximino Suárez, don Olegario Vázquez, don 
José A. Díaz, don Isidoro Redondo, don 
I Víctor Fernández y don Ricardo Martínez. 
Suplentes: D. José Villa, don José Car-
nero, don Narciso Salas, don Juan Marina, 
don Antonio García, don Manuel Guldriz, 
don Baldomero Rodríguez, don Joaquín So-
ley, don Francisco López y don Emilio 
Sánchez. 
Delegaciones: por Regla.—Don Inocen-
cio Sánchez y don Aquilino García. Por 
Casa Blanca: don Juan Paz Carballeira y 
don PYancisco Alvarez Fernández. Por el 
Vedado: don Francisco García y don José 
Cuanda. 
Los doce últimos vocales, por ocupar 
puestos interinos, vencen en sus cargos el 
Si de Diciembre del presente año: los de-
más permanecerán en sus puestos hasta 
el 31 de Diciembre de 1912. 
E L C E N T R O D E G A F E S 
Bajo la presidencia de nuestro dis-
tinguido amigo el señor Llamosas, ce-
lebró ayer esta •Corporaeión la junta 
general que tenía anunciada, aprobán-
dose las actas y balances, así como la 
Memoria comprensiva de los trabajos 
realizados por la directiva durante el 
año próximo pasado. * 
La Secretaría dió lectura de un es-
crito donde los señores Villar, Outié-
rrez y •Compañía, invitan á la repre-
sentación del Centro para que un día 
de la presente semana, acudan á iPuen-
tes {xrandes á presenciar los primeros 
trabajos de refinación de azúcar que 
serán practicados en la fábrica que allí 
poseen los indicados señores, con fines 
de inmediato suministro á los eoncer-
tados por conducto de la Corporación, 
quedando, nombradas las personas que 
han de concurrir al citado lugar con el 
expresado objeto. 
Como en esta junta, tenía que ele-
girse la mitad de la directiva y algunos 
vocales más con carácter de interinos, 
la Asamblea prestó su unánime apro-
bación á la candiatura que contiene el 
siguiente personal: 
de los Hombrea» 
Garant liado. 
Proo lo , 81.40 p i e tta 
Stempreála venta en 1K 
Fartnaota del Dr. ftlamicl 
íoíiBSon. Ha curado á 
otros, k» enrató á usted. 
Haga la ttvaéfaa. StseU-
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
No hay nada mejor ni más seguro. 
Se vende únicamente á $2.00 en casa del 
Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, y por $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, se re-
mite al interior por Expreso. 
G O N O R R E A S 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
CON LAS 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mncho más activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 en cualquier 
botica, y por $3.00 m. o. remito 4 frascos 
por Expreso, al interior cié la Isla. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E N E R O 
Las lluvias.—Preparativos.—Llegada 
de militares extranjeros. — La 
Asamblea de las Cámaras de Co-
mercio. 
MeliHa, 6. 
E l díla. amaaieció liluYroso y duran-
te éil eayeron fuertes chubascos que 
han enfangado las carreteras y cami-
nos 'arreglados recientemente. 
Al mediodía cesó la lluvia y se rea-
nuldairoin een fetociil actividaid los pre-
parativos para el ireeibimiento del 
Rey, 
Si'guen lie gando militares extranje-
ros. Hoy fondeó el vaípor "Dbeh'aí-
la." á bordo del eual venía el gene-
ral Torabee, •comandante de lia d'ivisión 
de Onán. Entre la plaza y el buque 
se 'cambiaron los saludos de ordenan-
za. 
E l general Tontee cumplimentó á 
los generales AMave y Arizón. Estos 
le die ved vi eren la visita. 
Tahnbién Ulegó el señor Merry diel 
Vial á 'bordo 'del - 'Don Alvaro de Ba-
zíán." Visitó á las autoridades. 
Se espera á un buiqne de guerra 
oortamerieano. que permanecerá aquí 
'dturante la estancia del Rey. 
lian llegado muchos turiist-as. entre 
ellos el seiioir GüeM. 
Da Comisión Ejecntim de la Asam-
blea de las Cámaras de Comercio ha 
celleibraídb una, sesión preparatoria. 
E l Presidiente de la Oáimara de Meli-
Ha di ó cuent a del oto jeto de la Asnaon-
blea y leyó .el programa de los temas 
que en ella serán disiciutidos. 
Los dele-galdos de Madrid, Barcelo-
niai, Za-ragoza, Bilbao, Cádiz, Pamplo-
ma y Tollosa manifestaron sus deseos 
de que la laibor sea fructífera y bene-
ciosa. paira España y para Melilla. 
La Comisión visitará al señor Ca-
nalejas, para pedirle que presida una 
sesión de la Asamblea. 
Se elo'gia la inri cia ti va de que ésta 
cóinieida con el viaje regio. 
La Junta de arbitrios ha eddWo su 
salón de a'ctos para -que se eelebren 
las sesiones. 
E l fracaso de los radicales.—Lemmx, 
silbado en Bilbao. 
Bilbao, 6. 
E l jefe de los radicales, Alejandro 
Lerroux, y los diputados que le acom-
pañan, llegtaron á las once menos 
cnanto. 
E l i'ecibimiento ha sidio frío. Sólo 
les esiperaiban unos cien individuos de 
la Juventud: radieal y otro centenar 
die oírnosos. 
En la misma estación, grandes gru-
pos die sociailistas comenzaron á sil-
abar leistrepitosamenite á Lerroux, al 
mismo tiempo que daban vivas á Pa-
blo Iglesias. 
TJna Comisión de socialistas se 
aieerct? á Lerroux, para reclanianle las 
800 pesetas de la. suscripeión que 'hi-
zo " E l Progreso," de Barcelonm, pa-
ra, los obreros de Altos Hornos. 
Lo® socialistas siguieron á Lerroux 
hasta el frontón, donde ha'bía de veri-
ficarse el "meeting." En todo el 
trayecto coutinuaron silbando á Le-
rroux y dando vivas á Iglesias, al 
mismo tiempo que arro jiaban una •lilu-
via de hojitas impresas, en las que se 
recuer'd¡a á Lerroux la sustraciclón de 
ías 800 pesetas de la suscripeión do 
" E i Progreso'," el negoeio de las 
aginas y el de la cal y el cemento. 
En las hojas se llamia á Lerrolux 
delator de Ferrer. 
Se promovieron algunos incidentes, 
y la Policía praetiícó tres deten'cio-
nes. 
Llegados al frontón, arreciaron los 
silbidos y las protestes. Los socialis-
tas gritaban "¡Fuera!" "¡Fuera!" 
"¡A Barcelona!" "Que no haible!" 
"¡Que baile!..." E l griterío era in-
fernal. 
E l "meeting" radical uo pudo ser 
intentadlo. 
Trató de hablar el d̂ putiad'o por Za-
ragoza, Albornoz, y los gritos a'hoga-
ran su voz. 
E l jefe de la Policía y los agentes 
trataron' de apaeignar los ánimos y de 
detener á los que gritaban. Pero es-
to era obra imposibile. 
Los soicialistas impediau que ha-
blara nadie, caintando la Internacio-
nal, silbando y dando mueras á Le-
rroux. 
•Surgieron varios incidentes y se 
praeticaron algunas dietenciores. 
Al cabo de una hora de estar en 
ol frontón, tluvieron los radicales que 
desistir de eelebrar el "meeting." 
E l fracaso die Lenroux ha sido com-
pleto. 
No solaimente no ha hablado' él, si-
no que tamipoco pudo hacerlo ningu-
no de sus acompañantes. 
A fin de evitar incidentes á la sali-
da, la guardiia civil y la policía impi-
dieron que los socialistas siguieran á 
la comitiva radical. 
ailnmnos moros que cursan el primer 
año de la caire r;i. 
Preguntóle el Rey qué tal en sus 
estudios, contestándole el señor N;»'1-
ebez Balbis que habían sido sobresa-
lientes eu el ejerciteio escrito y «apro-
bados en el oral. 
s En seguida de su llegada tHegratm 
el Rey á las Reinas Victoria y Cns-
itüina.. 
E l señor Canalejas' recibió á los pe-
riodlistas mailagueños, conversando 
largo rato1 eon ellos. 
Regreso de la excursión.—Despedida 
al Rey. 
A las seis 'de la tarde .regresaron 
el Rey y el señor Canaleja® de su 
exeursión por la earretera 'de Levan-
te; llegaron hasta Vélez-Maliaga, dan-
d'o unta, vuelta ,poír d pueblo. 
mió insl Huido por el leva |0 ^ , 
tro his.paiinliio alrm'i'm ./man, jA,,^**, 
rath. 
Kn hi. pr:>|":-sl;i ,! • h xkw\h ( ¿ 
pora-ción figura el uotablo y e a s t ó 
e>vritoir don Kiva r lo I ¡m, uoevlî n 
de ilustre .•ilm-leugo id.'v.sj.-o, qnft ^ • 
sus admira-bies olmas ,M,;usij) -.^ ¡j^ 
dalgow." "VA ¡nnor dv. los, amorésM y 
otras, ha couquiMadu la más oravi^ 
ble irepúitáción. 
También se imduye -o la [ irop^ 
ta al iluv-írc. poolíi y no-velisla m ^ 
gueüo Arturo Heves, cuyo úllinin 
bvo de pocsúis, ••Boticas," ha Tnere. 
•nstos elogies de los a<,adémico£ ciclo 
Niza adepto Al-
L o s 
Los Terrouxistas SÍ il ho. 
tel "Vizcaya." duende se hospeda Le-
rroux. 
. Este está eontrariadísimo. porque 
lia grita debe haberse oído en el Tibi-
dabo. 
Después del banquete regresará á 
Madrid. 
Recepción en ©1 Gobierno Civil.—Dos 
estudiantes moros.—Telegrafiando á 
las Reinas. 
Málaga, 6. 
En los salones diel Gobierno Civil 
se ha verificado una recepción oficial 
que resultó brillantísima. 
La's dos bandas de Extremadura! y 
Boríbón, situadas en el patiio del pa-
lacio de Adki'anas, amenizaron el aicto, 
Al pasar el director d'e lía. Escuela 
normal presentó al Monarea á dos 
fonso unos claiveles que le olreriercu 
los nietecillos del dueño, quien reieor-
dó al Rey que mañana haráa veinti-
sefe años que sai angusto padre visito 
aquellos sitios con motivo de los te-
rremotos. 
A la id-a nadie se dió cuenta die la 
presencia del Monarea; pero é su •re-
greso fué objeto die cariñosas miani-
festaeiones, especiairnente en las ba-
rriadas del Rineón, de la Vic-toria y 
del Palo. 
Al llegar al muelle de Cánevas so : 
despidió don Alf onso muy cariñosa- j 
mente del señor Alvarez Xet y em-
biareó en una, eanoa. automóvil que! 
le eondn̂ o -á bordo del "Giralda." ¡ 
E l Presidente del Consejo hai'á el ; 
viaje en el "Prinicesa de Asturias;"! 
en' el "Giralda" embarcaron el Mi-J 
nistro de Marina y el general San- j 
e'hez Gómez. Los 'generales Aznav y i 
GoniZález Parrado irán en e!l "Kia-• 
mane i a." y los periodistas en el "Lá-j 
zaro." 
Los buques ele gu-erra están todos 
en línea, fuera del puerto, esperando 
la salid-a del "Giralda." 
E l Presidente del Comité de Avia- j 
ción, señor Ponce de León, ha iuvi- ¡ 
tado al Rey al con'cairso internacional I 
organizado para Febrero. 
En el embarcaídiero despidieron al | 
Rey los Ministros, el cemandante de j 
Marina, el Obispo. Comisiones -milita-! 
res y algunas 'civiles. 
Todos los buques surtos en el puer-
to estaban1 empavesa-dos. y los muelles 
y el embarcadero adornados con mu-
cho gusto. 
Una detonación.—Dos heridos 
Minutos después de regresael Rey 
al Gobierno Civil, de la Catedral, se 
oyó una fuerte detonación. 
Aeuídió la Polieía y encontró heri-
dos de gravedad á dos indivídJuos 14a- i 
mados Antonio Muñoz Rodríguez, de i 
sesenta años, jornalero, y Antonio • 
I-íaro Montenegro, de treinta y siete 1 
años. 
La Policía recogió una pistola vie- i 
ja. enfundada. Los heridos niegan í 
que sea de su propiedad. 
E l señor Canalejas dice que el he-1 
eho carece de importancia. 
Salida del "Giraldia" 
Málaga, 7. 
A las once ha zarpado eil "Giral-
tí^", escoltado por los buques de gue-
rra, que esperaban fuera del puerto. 
E l Rey entregó 1,000 pesetas al 
Golbernador y otras 1,000 al Alcalde 
para los pobres de Málaga. 
El premio Fastenrath 
Madrid, 7. 
La Academia Española- lia formula-
do la propuesta correspondiente á es-
te año para la adjudicación del pre-
INGjuATERRA.—Manuol Villalón y {¿7| 
milla, Govornudor (io Santa «"lava: Mr. y 
milla, Gobernador de aSnta. (.'jara; Â r. "y 
Mr. v Mrs. Chas C. Me Cut<-licin. .raekrp)t|¿S 
Mich.; Vlrs, tí. C Choimueth, Cineinnatl̂  
Ala.; Mrs. ;íteplieii Mr̂ wen, y sonora, 
J.; J. 1., Hholdon y señora, U. .).; p. A\\ 
HolloAvllply. AUenburst, N. .1.; G. Me. Ca-
llen, Alenburst, N. J. 
SEVILLA.—C 1.. Myers, Jaoksonvlllej 
f i . F. Bürns, Ham^wríí: .1. (!. Cliri.stoph.er, 
Jacksonville; L. G. West, Rueda; 10. Wall-
k«r, Rueda; .1. I*'. Canfield, Clurland; Sp-
fiora Hahbard y familia, l-lanst: Srita. K. 
B. Insrud. Benklind; C. Clark, Philadel-
phia; J. L. Shuez. Chicago; L. Flashman, 
Chicago; J. Ensele y señora, Xewark; C. 
D. Rous y señora, New Braunshbiek; W. 
Dryrv, New York; G. Harwins, New York; 
Dr C. G. Winn, U. S. X.; H. G. Parker, 
Key West; S. C. Bett, Koy West; W. 
Sfaunton y señora. Guayabel; A. D. Buya 
y familia, New York; E. L. lsamii?o. Xew 
York, W. L. Bradly, Boston; E. J. Ilnrs-
man,. New York; Sra. Avansllla, New. 
York; A. C. Battulle. Otland; Aboyfly y 
señora, Menphis; J. F. Gadner y señora, 
Ohcar; J. E . Keyquen y señora, Gred Ro-' 
ped; E. D. Grander y señora. Reeuon: J, 
W. Parks, Feree Hauler; Srita. Cooumcs,-
Cooulombus; W. B. Hood y señors. Roo-
deny;' R. D. Cárter y señora, Kluaje; R, 
Rico y señora, Boston; A. B. Sambeom y 
seüora. Boston; E, Eearly, Jovellanos; T, 
S. ?vans, Macom; A. Rollinson, Sagua; M. 
D. Baruall, Key West. 
H. N. Toch y señora, New York: A. 
Beshly y 'señora. New York; C. M. Wellt 
y señora, New York; F. W. Wall, New 
jersey; S. Ford, New Jersey; S. H. de 
Pord y señora, Lackwod: W. .T. Fichen y 
familia, Wassest Mass; S. Smith y faml-' 
lia, Central Bip; M. A. Wather y familiâ  
New York: E. .1. Mack y señopa, Syracuse;, 
Ĉ  Kügh y señora, New York; C. C. Bau-
chea" y señora, New York; J. B. Mangoter, 
New York; S. Cromton y señora, New 
York; P. Cocher. Boston;. C. Camphill y 
señora, New York; A. Bláullaco y fami-
lia. New York: H. Wes'cson y señora, New 
York; Sra. B. Brandree. New York; Seño-
rita M. Me Keeii, New York: .T. J. Benson, 
New York; M. Kuttnet, New Haven; A. 
R. Wodbrich y señora. Manchester, Con.; 
M. Methner y Familia, New York; H. R., 
Chap p señora. Baltimore; R. M. Chal-
mers. Albany. N. Y.; Sríta. ,T. C. ITogey, 
Albany, N. Y.: T. B. Groves y señora, Al-
bany, N. Y.; C. W. Daives. New York; F. 
M. ' Condely, Reehester: F. M. Condely, 
Reechester; H. Condof, Reehester; L. Con-
dof. Reehester: .T. Burchell. New York; 
E. P. Híckj New York; W. E. Reos. Phi-
ladelphia; Sra. S. Audvers, Philadelphia; 
C. Bollstlter, Philadelphia; W. A. Rouner, 
Boston. Dr. C. D. Salón. Boston; J. W. 
Berdrick. Albany; W. L. Bease, Bostón; A. 
F. Me Keever, Boston; Chafeum. Boston; 
M. F. Rogerst, New York; F. R. Rold, New 
York: V. Y. Lehedy, New York; W. J. 
Bowlby. TJusiana: M. Reldarson, TviiM'dna: 
M. Reiderson, Eusiana; F. D. Candfifid Jr., 
New York. 
M o t o r e s O L D S 
¡ N O M 4 S C A N A S ] 
T O N I C O H A B A N E R O " 
»EIv I>r. J . CiAROAXO 
Sin rival para devolver al cabello blanco 
progresivamente, el color castaño 6 negro 
natural de la juventud. Inofensivo. No 
mancha. Se aplica con la mano 6 cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
30 años de éxito garantizan su excelente 
resultado. En Boticas y Droguerías. Depó-
sito: Belascoaín 117. 
£ 2 
Gas y 
Gasolina y petróleo 
T i n t u r o I n d i a n o I 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba, Bigotes y Cabellos instan- | 
táneamente, un hermosísimo color castaño 
6 negro natural, Brilalnte, Invariable y i 
permanente. 
Dr. J. Gardano, Belascoaín 117 y buenas i 
Drogu erías y farmacias. 
Quiere usted que le salga nuevo cabe-
llo, conservar el que tiene, estirpar la cas-
pa, curai- las enfermedades capilares v 
Sfnn™ ^"^P^.^Pio el cráneo de toda 
impureza, vacile, use el Céfiro Oriental 
de! Dr. J, G-ardano y logrará su deseo 
V«nta-: Belascoaín 117 y Boticas. 
c í'3- S0-15 E. 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
de refrigeración y de hacer hielo 
P L A N T A S PEQUEÑAS para INGENIOS y H O T E L E S 
con capacidad desde 125 libras por día 
B O M B A S P A R A Riego 
y P A R A pozos PROFUNDOS 
E F E C T O S E L E C T E I C O S E N G E N E R A L 
SUGÜRSAL L f í f I L E M A N f l SUCURSAL 
íiOHTE 2H O B R A R Í A 24.-Apartado 2 1 3 S. Raíael 22 
PASAJE.—J. S. Black. Holguín; F. Grau, 
Holguín; H. Jock y señora. Newark; B. 
Raus. Xewiark: M. T̂ amade, Willicemepurt; 
G. Lamade, Willicemepurt; H. Collins. Xenr 
York; W. Millern y señora, Bnltimor: J. 
Haig, Baltimore; M. ('ornas, Cienfuegos; 
P. Morales y, familia, CMenfucgos; P- Are-
chabala, Cárdenas; Lj Roca, Cárdenas; J. 
García é hijo, Santa Clara; J. Machado, 
Sagua; J. Menlener, Sagua. 
A. García, Kolguín; C. Alfert, Sagua; 
S. Black y familia, Holguín; R. Greu, San* 
tiago de Cuba: G. Miliu y señora, Orange; , 
H. Bareas, Oran.Ere; M. Barcas y señora,' 
Orange; L. Alleu, Orange; C. Jackman, 
.Tanesville: S. Jackman. .Tanesville: Geo 
Thomas y señora. Janesville; H. Osguod, 
Janesville; A. Halline, Janesville: K. 
Comjstock, Chicago,; A. Menénde?,, Cárde-
nas; J. Stewarb y señora. Philadelphia; C-
Sthawáy y familia, Nonvay Me.: O. FToan, 
Khornandoarh Pai: IT. Hawle.v, Xnv.- York; 
L. Westervelt, New York; E. Spercer y se-
ñora, Columbns; Helen Spercer, Columbus. 
s u f r a ' y . m á s d e l 
L ¡1 11 D E L O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRE 6 de los INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 % .El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS, Médico y Faíma-
céuüco, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, viseando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elixir v Hni 
damente notará el alivio, por lo que goza de la más -rande 
reputación universal, ohteniendo los enfermos aue no nodían 
digerir y que sufrían desesperadamente, él alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de est0¡ enfermos 
curados de dispepsia, gastralgia, di latación y ú lcera del 
estomago, acedías , oómitos , indigestiones c rón icas 
diarreas, d i sen te r ías , es t reñ imiento , enteritis enteritis 
muco-memmnosa, diarreas de los niños en todas sus 
edades, quo han usado antes otros medicamentos sin ninmiri 
resoltado, y han conseguido radical curación con' nuostrn 
ELIXIR ESTOMACAL. 
Se remite folleto por correo á quien lo pida 
MWBU : Serrano, 30, Madrid y principales farmadas del mundo 
vioso. Pulmo^Sf co^Tla' t S "male "d rrSSh¿ ^ ^ T ^ T ^ ta. Pargantina contra el PvtrpñtmW,; TV^J Keumat,íl contra el reuma y go-j na. Pidan catálogos' treñlmlent0- D ^ o S generaJes: Sarrá, Johnson. Hab»-
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PALACIO 
Felicitaciones y adhesiones 
El señor Presidente de la República 
recibió el sábado 28 los siguientes tele-
gmmas de felicitación, con motivo del 
segundo aniversario de la restauración 
de la República: 
Pinar del Kío.—De. Máguel Angel 
Clemente. • 
Guanajmj.—De los señores Miró y 
García. — Empleados y asilados de la 
Escuela Reformatoria. — Ambrosio 
Díaz; Juan de D. Navarro, Francisco 
Aizcoechea; Manuel Parra ; José M. 
Astiazarian; Higinio Hernández ; Gui-
llermo Camacho; Martín Mora, Eve-
rardo Váleles; Marcelino Carrillo. 
Puerto Esperanza.—Del señor Bal-
, dor en no^mbre de los liberales de aque-
lla localidad. 
Habana,—'Del señor Escoto C a m ó n ; 
señora viuda de Valdés Domínguez. 
Gmnábacoa.—Del señor Fernández 
Renté, en nombre del Círculo Liberal 
de aquella villa. ! 
gaii Nicolás.—Del señor Norberto 
JÚcaro.—pel señor José A. García, 
Administrador de. la Aduana. 
Colón.—Del señor Enrique Valdés, 
en nombre de la Junta de Educación. 
Unión de Reyes.—¡Del señor Andrés 
Piedra. Alcalde M^unicipal. 
. Jovcllanos. — Del señor Severino 
Montero, en nomíbre del Comité ^Libe-
ral Fusionado; Ramón Hernández, 
Presidente de la Convención Liberal. 
Cárdenas.—Xte los señores Francisco 
Vilar, Francisco Argüelles y Manuel 
Andreu. 
Smta (7a/-cr.—'Del señor Rafael Ca-
rrera. 
Hacjua la Grande.—Del señor Ma-
nuel Estrada; señor Har ry Usher, Ad-
ministrador de la Cuban Central. 
Cienfuegós.—^Del señor Humberto 
V. B r u n i ; señor A. Gómez Sosa. 
Trinidad. — Del Club" Generel 
Juan Bravo" y Vanguardia Liberal y 
del doctor Manuel L . laragorragorry, 
Alcalde Municipal. 
Esperanza.—Del señor Hipólito Diez 
á nombre de los liberales de la locali-
dad. 
Calabazar de Sagua.—'Del señor A L 
vará. 
Encrucijada.—Del señor Valentín 
Cárdenas. . 
Canvajuaní.—3M señor Iribarren, 
Abalde por sustitución. 
Bancti-Spíritv.s.—^Del señor José M. 
S-srrano. en nombre del Comité Liberal 
del barrio de Pueblo Nuevo, y del se-
ñor Juan Ephemendía. 
Camagüe]].—'Del general Vega, Pre-
sidente y Lacalle, delegado, en repre-
serhvción de los Veteranos de Cama-
güey. y del señor Esteban 31. Castella-
nos. Presidente de la Asamblea Mag-
na de todos los barrios de la ciudad. 
Santa Cruz del Norte.—Del señor 
Angel Ortiz. 
Santa Cruz del Sur.—'Del señor M i -
guel Martínez, Alcalde Municipal, por 
sí y en nombre del pueblo; y de los se-
ñores José Estrada, Filiberto Suárez, 
Antonio Cortés y José Betancourt. 
Santiago de Cuba.—Del señor To-
más Padró, Presidente de la Sociedad 
"Club 'San Carlos" y del señor F . 
Mandulev. Gobernador P. S. 
Manzanillo.—Det capitán Miguel 
Bcnavides. 
Holguin.—'Del señor Floridano Fe-
ria. 
Gijón (España) .—Del señor Bona-
diea. 
Barcelona. (España ) . — Del señor 
Vidal Caro. 
Washington.—Del señor García Ve-
lez. 
También ha recibido el señor Presi-
dente telegramas, en los que se aboga 
por su reelección, "de los señores capi-
tán M¿guel Benavides (de Manzanil 
l io ) , general Padró, presidente del Co-
mité G-estor Reeleccionista de Oriente; 
del señor J- Cabrera, Presidente del 
Comité Reeleccionista de Ciego de Avi -
la ; de los señores Esteban M. Castella-
nos y A. López. Presidentes de la 
Asamblea Magna de todos los barrios 
de la ciudad de Camagüey; del señor 
José M. Serrano. Presidente del Comi-
té Liberal barrio de Pueblo en Saneti-
Spí r i tus ; del señor Valentín Cárdenas, 
Presidente del Club "Bar to lomé Mén-
dez, " de la Encrucijada; del señor 
Mwiximo San Juan, Presidente del Club 
"'General Juan Bravo" y en nombre 
de la Vanguardia Liberal de Trinidad. 
De los Sres. Asunción Pern'ández, 
Francisco D. Jiménez y José Alvarez, 
miembros del Comité Reeleccionista 
del barrio Albino de Viñales, y de los 
señores coronel Francisco Vilar, co-
mandante Francisco Argüelles y Ma-
nuel Andreu, de Cárdenas. 
Me Ouirdy ©n Palacio 
Acompañado de su representante y 
de Mr. Bradt. estuvo ayer tarde en 
Palacio, á saludar al señor Presidente 
de la República, el aviador Me Curdy. 
A Columbia 
En unión de su familia y del ayu-
dante señor Solano, el señor Presiden-
te de la República se dirigió ayer tar-
de en automóvil para Columbia. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Hecho casual 
Según se 'ha comprobado, el dlispa-
re de arma de fuego hecho por el Je-
fe de polilcía de Manzaniillo y que pro. 
dujo una herida grave ail guardia se-
ñor Socarrás, fué casual. 
Suicidio 
El domingo último se ahorcó, ool-
gándbse de un árbol, lia señora Ra-
faela Marrero, ve ciña de Placetaís. 
E l hecho Oicurrió en la finca "Oa-
pestamy," de don Francisco Abreu. 
Detenido 
E l Jefe dle Policía de Bejucal, detu-
vo a l pardo José Susini, vecino de 
Santiago de lias Vegas, por haber tra-
tado di? esitafar á varioá comerciantes 
del iprimer punto citado. 
Robo 
E l sábado último fué robada en Co-
lón', la bodega 'd'e don Pedro Carrera, 
situada en tes calles d;e Mart í y Saín 
José . 
E l robo consistió en 12 rent en es, 27 
luí- es. 64 peso!^ pla.t a española y l i 
pesos americanos. 
Se ignora quien ó quienes hayan si-
do flos autores del robo. 
de tabacos que preseriftaron los fabri-
.•anles E. Fernandez y Oompañía, de 
esta capital. 
Siguen las den,nncias 
Cump'liend'o órdenes del Jefe de la 
Seioción del Impuesto, sieñor Moria.no, 
fueron denun'cia'dos en el d ía lie ayer 
por los Inspectores á sus órdenes los 
señores Pairapar y Mosquera, almace-
'nistas de vinos y licores, de esta ciu-
dad ,p'or infracción del Decreto 665. 
Anite el Juzgado Correiccional de la 
Tercera. Sección, han sido denuncia-
dos por los Inspectores del Impuesto 
los señores Levy Vros y Co.. almace-
nistas estableicidos en San José 113, 
por ioifraicción del Decreto 665, fecha 




En la noche de este día tendrá lu-
gar la conferenicia en la escueila nú-
mero tres, siita en Lagumas 66 y esta-
rá á cargo del doctor Juan Guiteras, 
qiuiien d i se r ta rá acerca de este tema: 
"Trasmis ión de las enferms'díades por 
insectos.'' & 
Títulos visados 
E l señor Secretario de In'&trucción 
Públ ica ha visado los sigmentes tí-
tulos expedidos por la Universidad 
Naicional: 
De Doctor en Derecho Civil , á favor 
lite los señores Adolfo Mederos y Or-
tiz y Luis Alberto Rubio y Rubio. 
Por carecer de fondos 
A l Presidente de la Jumta de Edm-
cació'n de Holguin se le ma.nifiesita 
q'Ue por falta de fondos no puede 
conieedei'se el crédito solicitado para 
reparac ión de mobiliario. 
P ró r roga de licencia 
A l Supierki.tendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Río se le ma-
nifiesta que esta Secretar ía concede 
la prófroga de liicercia solicitada por 
la nmes-tra Celia Capote. 
Licencias conoedidas 
A l Superintendente Provincial de 
Esciuedas de la Habana se? le manifies-
•ta que esta Secffetairía ico¡ncede los.' 
45 d ías de liceneia sclicitados por la 
maestra Sara Aurora Roique. 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de.Matanzas se le manifiies-
ta que este Centro conice'de las licen-
cias solicitadas por las maestras se-
ñora Caridad Ibarbia y señori ta Ca-
rchi na. García Pella. 
Lo 'mismo se le manifiesta á los .Su-
perintendentes Proviniciales de Es-
cuelas de Santa Clara y Camagüey 
con respecto á los maestros Rodolfo 
Barrera, María Ballina. Susana Dod, 
Angélica López. Josefa González. An-
tonio A. Aileover. María H . de Men-
doza y Julia Castiñeyra, de Santa 
Clara, y Mar ía C. Conde Mazo. Do-
lores Soto, Paula Gutiérrez. Rita La-
brandera y Mercedes Xiqnés, de Ca-
magüey. 
Se ooncede al señor Carlos A. Mo-
ya la inscripción de una marca (sello-
de ga ran t í a ) , para distinguir sus pre-
parados farmacéuticos. 
Id . á los señores Van Dyk y Ca. la 
inscripción de una marca denominada 
" I r o n Beef," para distinguir un re-
fresco tónico reconstituyente que ex-
pende. 
I d . iá los mismos señores la inscrip-
ción de la manca denominada "Grapc 
[Soda." para distinguir un refresco 
tónico anti-'adco'hólico que expen'dle. 
I d . á los señores García, Zabala y 
Compañía, la inscripción de una mar-
ca denominada " E l Agu i l a , " para 
distingiuir cal. 
Id . á "The Corno Mills Co." el de-
pósito de la marca americana número 
43587, para distinguir determinados 
alimentos para animales. 
Se ha negado al señor Henry Salo-
món Wellcome, que negocia bajo la 
razón social "Burruoghs Wellcome 
& Co." el depósito de la marea ingle-
sa, número 22781. piara supositorios y 
similares preparaciones medicinales 
farmacéuti'cas. 
Se ha concedidb al señor Ernesto 
Zimmermann la inscripción de la mar-
ca' " O M Dominion." para distinguir 
cemenito. 
Id . el depósito de la. marca ameri-
cana número 79179, para dis'tingU'ir 
alfileres, á favor de "The American 
Pin Co." 
MUNICIPIO 
Nc hubo sesión 
Lia sesión extraordinaria convoca-
da para ayer tarde no pudo celebrar-
se por falta de "quorum." 
I O S 
Sociedad die Ingenieros y Arquitectos 
En la Jumtla; celebrada por esta So-
cie^ad el d ía 18 del presente, tomó 
posesicin la nueva Junta Directiva, y 
cumpliendo lo qne ordenan los Esta-
tiiitos, fueron nombrados por unanimi-
dfald las lecciones sigiuientes: 
iMembros dte las Secciones para 
1911. 
Ingeniería y Agrimensura 
iPresidcnte: Auredio Sandoval. 
Voieales: José M. Babé. Pedro SU-
gué, Alfredo Fortuny. Antonio Fei" 
riández de Ve lase o. 
Arquitectura y Construcciones 
'Presidente: Ignacio de la Vega. 
Vocales: Francisco Ramírez. Euge 
¿Cómo ha de tomarse el hierro para que 
| dé buen resultado? 
En primer lugar ha de combinarse de 
I manera que el estómago del paciente no lo 
i rechace. En segundo lugar hay que ha-
\ cerlo lo más soluble que sea posible para 
i que su asimilación sea segura, es decir, 
i para que entre en combinación con la san-
gre. 
I S 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Sobre el Impuesto 
Envoltura aprobada 
'Por la Secretaría de Hacienda se 
ba aprobado la envoltura para mazos 
SECRETARIA DE AQEICÜLTURA 
Marcas industriales 
Se niega al señor Ramón Canals la 
inscripcicn de una marca denomina-
dla. • 'Hor t a . " para distinguir un vino 
tinto superior, que recibe y expende. 
contiene Peptonato de Hierro 6 lo que es 
lo mismo el hierro en su forma más solu-
ble, buen vino de Jerez y los extractivos 
del Aceite de Hígado de Bacalao. Sus 
efectos son inmediatos y en la convale-
cencia de enfermedades aguadas que ago-
tan las fuerzas del paciente, no tiene r i -
val. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
nio Dediot, José García Bonilla, Ra-
faeil Carranza. 
/ngeniería SanitarM 
Presidente: Miguel Saaevrio. 
Voieales: Oristino F. Cowan, Eladio 
Martínez, Francisco Salaya, Octiatvio 
Agiuiar. 
Instrucción y Publicidad 
Presidente: Luis García Mattes. 
Voieales: Angel Alonso. Andrés Ba-
laguer, Augusto Simonetti. 
Colegio de Peritos Calígrafos de la 
Habana 
En Jiunta general de colegiados, ha 
resultado eleeta, para el bienio de 
1911 á 1912, la siguiente Junta de 
Gobierno: 
Decano : Dr. Manuel Valdés Rodrí-
guez. 
Vice : Dr. Justo P. Parrilla. 
Secretario: Dr. Oonstlantino Horta 
y Pardo. 
Vice: Dedo. José M. Cabrera. 
Tesorero: Dr. Mart ín € . de León, 
Diputados: Dr. Diego' J. Torres, 
Dr. Andrés Cobreiro. Dr. Francisco 
María Casado. Ledo. Ramón Rosaínz. 
Liedlo. Carlos García Sánchez, Manuel 
Gómez Cordido, Joaquín Sollosso. Val-
dés, Oscar Núñez de Castro, Isidro 
Pérez Martínez, José Manuel Macho. 
Nuestra felicitación. 
En el restaurant " P a r í s " 
ikvitados por el Secretario de Go-
bernación, señor Machado, almorza-
ron ayer en el restaurant " P a r í s , " de 
esta ciudad, los Gobernadores Pro-
vinciales de Santiago de Cuba, San-
ta Clara, Habana y Pinar del Río, se-
ñores Manduley, Villalón, Asbert y 
Sobrado, respectivamente. 
A l "igandeamus" habían sido invi-
tados también los Gobernadores de 
Camagüey y ¡Matanzas, señores Le-
cuona y Caballero. E l primero de di-
chos señores no pudo asistir por en-
fermedad de uno de sus hijos, y el se-
gundo por hallarse ausente de la ca-
pital cuando fué invitado. 
Terminado el almuerzo los referi-
dos señores se dirigieron en el alto-
móvil del señor Asbert á la Cámara 
de Representantes, con objeto de re-
comendar la modificación de la Ley 
Provincial. 
Reciprocidad 
Correspondiendo el Gobernador 
Provincial de la Habana, señor As-
bert, á la invitación de qne antes da-
mos cuenta, invitó ayer tarde á co-
mer al general Macbado y á sus cole-
gas los señores Villalón, Manduley y 
Sobrado. 
S a l u d d e l C a b e l l o 
DE PHÜLO HAY 
Nunca deja de restituir el pelo enoan-
ccido a su color y belleza natural. 
No importa cuanto tiempo ha estado 
encanecíd. Da un exuberante creci-
miento de buen pelo. Impide la oaida 
del pelo y positivamente quita la 
caspa. Conserva el pelo suave y bril-
loso. No et un tinte. 
Phiio Hay Spoc. Ge., Newark. N. 1. U. S. A. 
1 Rechase loa sustitutos. 
UNGÜENTO DB SKIN-HBALTH DE 
HAY (Salud de la Piel) cure le» heípee. coa-
tusionee, quemadnrae, mano» ¿apera», eocoor» 
• aciones y quemaduraa del aol. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
El trataj If1 caspa y la caida del cabello 
con irritantes i3 aceites en los que pueden 
prosperar gérmenes parasíticos, es lo mis-
mo que sacar ajf'a del océano con un cu-
charón para imppdir que snba la marea. 
No se puedo lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
cau.sa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
El Herpicide Newbrc cumple esto porque 
está, preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el germen, si cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se none hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. "Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
ALEUIÜS 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Lico&puro de irea 
Que inventó el doctor Go-njs&lea 
Del pecho para los malee. 
A esa sabrosa bebide 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya 4 comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de G-onzález 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica 
Tcdo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qne 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
B7 E.-l 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S M Ü . 
NALBS. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS-
Consultas de 11 á 1 y de 4 á S 
49 H A B A N A 49. 
115 K - l 
V a p o r e s d e t r w m m . 
L 
S T E W Y O R K C U B A M A I L 
s. s, c©. 
Serrício áe yapons éie ioliieléliGe 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
(de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
HA TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L 
IX) Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acádase á los agentes « 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 7 6 Y 78 
c 2891 126-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
t s l a C o i a i a 
A N T E S D E 
A N T O U I O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cap i tón A L D A M I Z 
ealárá para 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán : V I Z C A I N O 
Saldrá, para PTJKRTO LIMÓN. COLON, 
SABANILLA, CTJltAZAO, PVKRTO CAÜÍJ-
ÍJIJO, LA GVAIBA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCK, SAN JUAN DK PUERTO RICO, 
Saata Cru Í de Tenerife 
Cfidis y Barcelona 
sobre el 2 de Febrero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlnAa^ C«* 
Ida, Sufenallia. Curasats. 
Pnerto Cabello y La GuaJrn 
y carga, g-eneral. incUtso tabaco, para todoa 
dos hasta las doce del dfa do salida. 
¡05 puestos de su itinerario y de: Pacíilco 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje s6lo serán e^pedidoi 
hasta as DIEZ del dfa de la salldr.. 
Las pólizas de carga se flrniaván por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que y la carga á bordo hasta el día 31 
de Enero y la carga á, bordo hasta el día 
primero de Febrero. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
saJdrfi para 
CORÜÑÁ Y SANTANDER 
el 20 de Febrero á las cuatr© de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga general, inclusa 
tabaco para dichón puerteo. 
Recibe azúNcar. caté y cacao en partidas 
á flete cor-ido y con conocimiento áirecie 
para VIgo, Gijói?, Bilbao y Pasaje». 
Las pólizas d carga se ftrmar&M por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carg'a se recibe hasta el día 18. 
A M E R I O 
^4 > ^ e el día 2 de Febrero, llevando la co-
trespondencia pública. 
^ Admite carga y pasajeros para dichos 
Puertos. 
Los billetes de pasaje sierán expedidos 
asta las DIEZ del día de la salida, 
elo p6!lzas de carga se firmarán por 
' yQ onsi»natano antes de correrlas, sin cu-
' ^Qmsuo serán nuíae. 
«ÍCIDP car^a & bordo hasta el día 1? 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por el espléndido tras-
atlántico alemán "Hamburg" y los vapores correos "Alleghany" y "Altai." 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
El HAMBURGO mantendrá un servicio rápido entre Habana y New York. Es un 
trasatlántico moderno de 11,000 toneladas, 525 piés de largo, 60 piés de ancho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 16 nüdos. Es el mayor büque enel servicio regular entre la Habana y los 
Estados Unidos. Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. Excelente segunda clase. 
E l " H a m b u r j f " s a l d r á para New Y o r k Miéccoles Febrero 1 y Miércoles 
Febrero 1/5 á las 4 p. n i . 
PRECIOS DE PASAJES: Primera clase, $15,00. Segunda clase, S25,00. 
I>a cámara de los vapores ALTAI y ALLEGHANY es excelente, ofreciendo la 
oportunidad de viajar á New York de un modo cómodo y económico. Se llevan 
únicamente pasajeros de cámara, cuyos pasajeros tienen á su disposición los cama-
rotes, salón de música, comedor, fumador y puente de recreo en colocación muy 
céntrica. Dos pasajeros solamente en cada 'camarote. 
P r e c i o s en c á m a r a [ | ^ t 1 ^ * 1 ° ? . 
E n c u b i e r t a f 1--50 á Kingston 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
Los vapores " A l t a i " y '•Allegrhany" s a l d r á n 
PARA NEW YORK. PARA ,KINGSTON: 
A l l e g r l i a n y Jueves Febrero 9 A l t a i Martes Febrero 7 
A l t a i .. ,, 23 AIlessrBsany ,, ,, 21 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
Kn New Y o r k 
para Plymouth, Cherburgo y Hamburgo por los magníficos y acreditados vapores 
Deutschland, Amerika, Kaiserin, Augusta, Victoris, President Grant, de 18,000 á 
25,000 toneladas. Dos veces al mes para Gibraltar, Ñápeles y Génova por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas. 
En Kings ton 
con los vapores Prinr August, Wilholm y Prinz Joachim, para Colón, Barranquilla, 
Puerto Limón y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur Amé-
rica. Con el vapor President para puertos de Haytí, Santo Domingo, Puerto Rico 
y Saint Thomas. 
CARGA,—Se recibe carga con conocimientos directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse & 
H ¿ I L B ü T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
S á i l I g n a c i o o i . T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
1*« E.-1 
La correspondencia solo se adta't* en la 
Aáraialstraclén de Correos. 
P E E C I Ü S DE PASAJE. 
En 1-clase M e $U8 Cy. ea aielants 
« 2 - « «126 (( 
« 3- preferente « 83 « « 
» 3 - oriinam «28 « « • 
Rebaja en pasajes «ie ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujOé 
Nota.—Esta C»mpafil& tiene ana pifian, 
florante, así para esta línea como par» to-
das las den&s, bajo 1 cual pa«fien asegurar-
ge todos los eíoctos quo so embarquen en 
BUS vaporea. 
Llamamos la atención de Jos señores pa-
snjeroe, nacía el articulo 11 del ReKlamemo 
ie pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vaporea de esta Compañía, el cnal 
aal: 
"Líos pasajeros deberftn escriMr sobre to-
dos los bultos de BU eauipaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y cor» la miyor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguna do equipaje 
qao no lleve claramente -Estampado ei nom-
bre r apellido de su dueño, así como el d«l 
puerto de destino, 
etiqueta. 
NOTA.—Se tadTlirte &. lot señorea pasaje-
ros que los días de salida e&contrar&n en 
el mu ella de la Machina los vcmoloKdoroa 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á boi'do «frAtla. 
Kl pasajero de primera pod'á llevar (!90 
kilos gratis; el de segunda 200 itüo» T el 
rara cumplir el R. D. del Gobierne de 
Es"..'.a, fecha 22 de Agosta último, no «o 
adm;ti;-á, en el vapor míVs equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la cara Cone!gastarla. 
rtx os Vos oulvos de eoni.jajs llerarfts st!. 
q»eta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en dondo 
éste foé expedido y no seríin rrecibidos & 
bordo los baltos en los cualea faltare coa 
d<- tercera preferente T teTcera ordinaria 
•,00 kilos. 
Para informes dirigirse & sn co7t»t«c»fttarto 
MAIfüm- OTAOÜT 
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Compapis Oéneralf Tmatlaaímas 
i n i i m i I M S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LfNEA SAINT-NA2AIRE. SANTANDER. 
CORUftA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
saldrá nahi 
V E R A C R U Z 
obre el dia - da Febrero de 19il. 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Febrero á las cuatro de la tarde. 
H 0 T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarro al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátls é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginio, de 
la misma Compañía, quo ios lleva-rá á loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE P A S A J E 
En V) clase desde $143.00 S. A. ci íáeliate 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 
En 3* Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasaje de ida y vueltC 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su con« 
signatario en esta Dlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
' HABANA. 
95 E,-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
8. en C. 
sal idas d e I a m m . 
durante ei mes de ENERO de 1911 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todo;; loo marte* A las S i« la tarda. 
Pana I MI beta de a«icaj> y Oaibauilfia 
recibieado carga en combinación con wi c« 
han Coatsal iUrtlTriy, para i'aliaira, Catiran-
Braea, Crnee*. Laja*. Bin>«ra»wu Saata Clua 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a 8 a é u a v G a í b a r i e n 
De Babeaa ft S«*aa y vi«crr«ru 
Pasaje en pnaaora. . . . « 7 »• 
Pasaje en tercera. . . , ' * a« 1 
Vívereu. ferrocería y !ox«. ' • • 
Mercacerta». \ JIJj 
í»e Sabana fl Catkarfem r TtceTetaa 
Pasaje en primara 
Pasaje en tercera, t V . » w a 
Víveres, /erretería y loza. . . . . . t . M 
Mercad arlas. „ #. if 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C © 
De Calbartén y Sa^na á Habana. 26 e«ata. 
vo» tercio (oro americana). 
El, CARBURO PAGA COMO MERCAN Oí A 
NOTAS 
CAHRA DE CABOTAGB) 
Se recibe kasta las tre* «9 Ja tarde ¿ 4 
día de salida. 
CARGA DSB TRATBSIAt 
Sol amonte M recibirá basta las S «• ia 
tarde del día anterior al de la salida, 
ATRAftXJES MBÍ GUANTA»AMO i 
Los vapores de los días 7 y 21 atracarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los días 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVI84M 
I,OB conocimientos para los em«araue# *». 
rán dados a-i la Casa Armadora y Co'aslgní»-
tarias á los embarcadores oue lo soliciten 
no dmitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos quíi r.o soan preoioamonta los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá «] ambaren, 
dor expresar con toda claridad y exaotitu* 
las mapcaa. nAatoroe, nUsuero d*. haHos. nía' 
s« de los m/•«>»», eaatealda, pal !<, pródn». 
e£«a, residencia «el receptor, g»«M Itrate mm 
Wlea y valer d« las mercan da», no a<imi, 
tiéndese ningún conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo ou^ 
aquello» que en la casilla correspondlent» ai 
oontenldo, sólo ee esoribím las palabras 
«eíeeíoe»', "mercan ciar» a "bebidas*! toda 
rej! que por Tas Aduanas so exi^e hawa cons-
.Los señores embarcadores de beblias su 
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenido de enda 
bulto. 
En la casilla correspondiente al nals le 
tar la clase del contenido de cada bulto 
producción se escribirá cualquiera de isa 
palabras "País»» « -Extranjera?», ft las «os a! 
el contenido del bulto ó bultos reunios^ 
ambas cualidades. «JO»W 
Hcoemos ptlblieo para ««neral conocí-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que & juicio de los Señores Sobriarroa ae 
pneda Ir en las bodegras del buque con la'ae* 
más carea. u" 
NOT^Estas salldas 'y eacalas poarftn 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA. Se suplica & los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto pstén los buques A 
la carga, envíen la qua tengan dispuesta á 
fin de evitar la aglomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
d3 carros, y también de los Vapores que 
tienen que efectuar la salida A deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes 
Habana, Enero 1*. de 1911 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «n C. 
135 78-E.-1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Orsm»9 
••Idrá de esce paerco IOJ míéi-colai & 
las eiaoo de la 6arde, para 
S a g u a v O a i b a r i ó n 
A K M A D O i t i S S 
C S562 
F í á a u m uñí. 21 
26-22 Dhr* 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de l-a m a ñ a n a - Enero 31 de 1911. 
j f l L L S ^ " ^ v . .1 ^ [ j f l L 
El vueio Cayo Hueso-Habana.—La espera en Columbía.—El "Hatuey" al encuentro de Me Curdy.—Lo que dice Morales Coelío.--
Noticias sobre el aviador.—Cómo se recibió el aviso de la salida de la Isla de Trumbo.—Más datos sobre el viaje.—Los 
torpederos que formaron el convoy.—Me Curdy visita al Presidente de la República.—Los vuelos de ayer en Columbía.—Me 
Curdy realizó dos en espiral muy bonitos.—El programa de la jornada de hoy.—Otro vuelo Cayo Hueso-Habana. 
riaSia 'J cvS OÜ'LC ) Jllr «Hit UC ici u-i»- .VNit, >i n;>i j un LOi itiviu» . ¡ i n ^ KI\ un- j/ux .111 ci,̂ c»j.ai.v v*' iv i ' ^icviii- .111 IIJK./" 
ñaua aitany.abau los da^os apiuntad'OS bér fóndoado en puerto el jr'iardaeos- fueron los primeros en recibir noli-
on la edición de ayer tardé. La« úl- tas " H a t ó e ^ , " nos entrevistamos cias del .sensacional vuelo del avia,do.r 
timas noticias recibidas fantaseaban con el Jelfe de la Marina Xaeional, te- Me Curdy, á su salida de ('ayo liue-
á anás y mejor; los músicos levanta-1 nienfe coronel JuKo Morales Coello, so. Tan pronto se descifraron los des-
baavse. 'pa.seabain; el público ret'ugiá-1 que venía á bordo fie dicho buque. pachos inalám'bricos los comunicó al 
base en el amplio tendejón cjütg Se al-1 Rj señor Moral'es Coello. con la | Palacio Presidencial, á la Secretaría 
amabilidad que le caracteriza, nos dé Hacienda y á la Capitanía del 
d i jo : Puerto. 
. ' -E l tVHatuéy." se estaba aguatj-. Agregó, además, que el "•Matuey"' 
| tando á la vista del humo del último I salió ayer mañana ha.sta 15 millas 
IO te!:'ao ()i
MI en el câ mpo aquel, y entretenía o 
mataba el tiempo conlemplan'do á las 
jóvenes bonitais á quienes ya deídica-





cicnae... i de ios torpederos americanos, á una I fp-éra del puerto:; cjue vieron arriar 
íón, srdd:ado permanente, j distancia de diez millas del -Morro, 1 ,"'U(,o bptes del " P a u l d i n g / ' y que al 
'brazo derecho, y nxii.és't/ra-1 éuandó de repente observamos que el I PP necesitarse los auxilios de! gua.r-
l i lséra." w u un reloj que \ temedero giró sobre su costado de es- I da costas viraron alrededor del grupo 
marca la tal íiora. Aquello nes des-I tribor á toda máquina, poniendo proa "QJ10 formaban los caza-torpederos en 
agrada. Son las doce. I hacia el Norte. Esto nos hizo pensar! dirección á la Habana. , 
E l jefe del ejército envía su auto-
móvil en 'busca :cDe notidaiS al eampa-
mento. Y entonces llega á toda mar-
d í a otro automóvil. En él viene el 
aviador Mr. AVard. acompañado de más distante del torpedero que veía 
(UÍU señor y de una mujer, ancianos; mos, y la respuesta fué la siguiente: 
4Ücernios que son sus padres. E l pú- " E l aviador está á salvo, á bordo tor-
que algo ocurría relacionado con el 
aviador. Por la telegrafía sin hilos 
del " H a t u e y " se preguntó al torpe-
dero "Pauld ing ," que estaba un poco 
Por otro conducto hemos sabido 
que Ale Curdy realizó su portentoso 
viaje á razón de 48 millas por hora, 
con un día» excepcional, cla-o. despe-
jado y sin brumas, que, facilitó ex-
traordinariamente su nroeza. 
Los biplanos Curtirs con los cuales se efectuaron los vuelos de ayer tarde. 
Mieo rodea al automóvil, inquiriendo'' pedero ""Roe." Descendió á quince 
lo que ocurre. l ísouchamus: millas de la Habana, por falla de lu-
—'Pues sábese que á las nueve de brieación en el motor." t 
la mañana pasó al primer torpediero. j En vista de esto, el '"Hatuey" pu-
Y no ha podido averiguarse más . • so proa hacia el lugar del accidente, 
•Mir. Ward bajía del auto. Ordena ' á donde encontramos los cuatro tor-
que le preparen su aparato volador. | pederos reunidos trabajando por sal-
Y mdentrais se lo prepara.n. llega e l , var el aparato, q«ue se hallaba com-
a n-t o 
se io prepara.n, 
d jefe del ejércditp: dicen: 
A la vista de la Habana, según di-
jo á bordo á un redactor del DIAiKlÜ 
DE L A M A R I N A , se apoderó de él 
una gran ansiedad, sintiendo emoción 
intensa al ver la proximidad de la 
tierra y ante el temor de no poder Ue-
igar á ella, pues en aquellos instantes 
notaba la rotura del apara té lubrifi-
i pletamente sumergido en él agua y I cador, viendo que .su biplano descen-
día hasta posarse suavemente en el 
mar, ¿raciás á los tubos flotadores, 
que no lie gana 
'dios. 
Da noticia nos parece extrava-gan 
estaba ocupada en las 
'amento de biplano, 
a ya á b 
au ld ing . " A preguntas lu 
le, prestaba sus auxilios el torpedero 
"Roe." 
Me Curdy se elevó á 1.000 pies y 
I recorrió una distancia aproximada de 
—En el campamento se cuenta que | sostenido por canos al '•Paulding. ^ 
M.c. Gupdy ha caído en Cojímar, j \ A l pasar el guardacostas cubano, á 
á Ootumbia hasta las! -cuyo bordo iba el señor Presidente de * ique lo sostuvieron por espacio de ciia-
j la República, por el frente de los tor- | tro minutos sobre el agua y mientras 
pederos, formaron las dotaciones de | 
éstos, con excepción de la del "'Paul- i te : hablamos'con Mr. W ard: -,. ',, 
TT i ! ' L i o.mg, (ine — Y se nuede saber que va nsiea , 
¿ V ^ i , « faenas de sa 
a hateer ahora. ^ avia(ior SP encontraba v   or- i 9€-millas, calculándose que tstuvo en 
—Elevarme, paira ver si m ve algún I , 1 , 
' 1 j do del 
aeTóíplapó... _ i c.ha,rs p0r ]-¿ telegrafía sin hilos del 
lerminan los preparativos, bajo un | ^Ha tuey" al comandante del expre-
so] (,.ne achicharra y que devora, y- sado torpedero, manifestó que Me-
que nos coge de lleno. Suena un gol-j ,Curdv n0 podría volar hoy por en-
ipazo del bombo, y la musi-ca Se va, eontrarse com-nletamente mojado el 
pionque es hora de tomar alguna coja.] avi>ü E] ^ ñ o r Presidente se ofreció 
Da la una . . . E l acopla no está lis- i á Cupcl'y para cualquier cosa que 
to para | l vuelo; mientras WaixJ fu- necesitará y lo congratuló por el es-
ma un piitdllo, liévanile da máquina á fuerzo realizado." Me Curdy contes-
un extremo del campo. Los fotógra- tó agradeciendo La deferencia del Pri-
fos la sigue: 
.Monta m 
la hélice, q.u 
do, loco, iní 
no, que icor 
t r r ch-o. y q'U 
leteo de 
mer Magistrado de la nación cubana. 
El. general G-ómez—terminó dicién-
el aire dos horas y ocho minutos. Des-
cendió á las diez y diez y ocho minu-
tos de la mañana, habiendo constitui-
do para el aviador un gran cniVa-
tieinpo el hallarse tan cerca de la ciu-
dad y no haber podido llegar á ella 
por la vía del aire, como era su vehe-
mente deseo, para calmar la impa-
ciencia natural "e los habitantes" de 
la Habana. 
Así y todo, Me Curdy ha batido el 
" r eco rd" de distancia de los vuelos 
sobre el mar. 
anro" n zumbido bu- donos el señor Morales Coello—orde 
eirso ; arra.iK'a el a ero pía 
re por el suelQ un largc 
c se eleva después, •con se-
gundad paismosa. 
luimbia, v da la 
! lió entonces que el Hatuey pusiese 
i proa á la Habana, á donde llegamos á 
¡ la una y media de la tarde." 
Xbócas? con Co-1 
ella • pasa sohi'e 
nosotros, ha jo. . . bajo. Pero vuel-' pronto como supimos que el aviador 
ve otra vez contra Colunibia. y álza-• -Me Curdy había llegado á la Habana 
se en nn vuelo espléndido, y' da la en el caza-torpedero ' ' Panlding." y I de ja t ravesía Cayo Hueso-Habana 
vuelta G'tra vez. á gran a l t u r a . . . ! no en el ' •Hatuey." como equivoca-¡ 
Atplau Pmas con brío y enlusiasmo. j -damenté dijimos ayer tarde, efecto de 
El aeroplano parece un ave inmui- ).? rapidez de Ja información, nos di-
sa rtu'S vli'ela con serena nuaiestad ; en ' rigimos al periódico " l í a v a n a Posl." 
'onde tuvimos el gusto de saludar á 
Los torpederos que ayudaron á in-
dicar la ruta de viaje á Me Cur ly 
eran "Panld ing ," '"Roe," " Dray-
t o n " y ' " T e r r y , " de la diAisión ocho 
En los primeros momentos y tan | clc ]a escuadra de los Estados Unidos, 
ue fondearon en puerto trayendo el 
imero en su popa el biplano 'Curtiss 
su1 tercera esp:rai ¡pa-recc que se an 
ja entre las nubes: Mr. Ward no se ! 811 " V !' P,r;i 
ve en el apaa'ato; vense solo unas alas 
siornpre quietas, que cruzan el espacio 
altivamente, oue van 'de nuevo á Co-1 Sus Palabras fueron estas: " M 
tante de Curtiss, Mr . Eanciulli, (pie 
regresaban de á bordo. 
, q w 
luníhia, •rrmontánideKO con más fuerza 
?ada vez.. . 
Y hifgo, rápidamente , la máf|uina 
dp.-^(Mi,lió, y saltó ¡por el suelo, y se 
detuvo. Todo el mundo corrió habia 
.M>r. War i l : to-dó el mnirdo le abrazó, 
•ce-nncevle. y p. estrechó la mano, I 
tó .;. . El joven avia'dor mon-
a)vuto en (pie esperaban sus 
A las cuatro de la tarde se destacó 
de uno de los costados del ' 'Páuldiu.^' ' 
una lancha, en la cual se trasladó á 
la Machina, acompañado de Mr. Ster-
ling, comandante del citado barco de 
guerra, el arrojado aviador canadien-
se, á quienes esperaban en el muelle 
el Director del "Havana Post," Mr. 
Curdy permanecerá á bordo hasta las ; Bradt, y su bella 'hija, Mr. Fanciulli 
cnalro de la tarde y najara .i esa ino-
ra á tierra para cunuplimentar al Pre-
y señora y Mr. Hubbard. 
En un automóvil se dMgieiou á Pa-
sidente de la República. De Palacio | lacio, siendo recibidos iinnediatamen-
saldrá para Columbía, donde ha deci- i te que llegaron por el Jefe del Esta-, 
dido efectuar algunos vuelos. Estos do. Después de las presentaciones y 
ío en. ( 
(mdres. . . 
— Y bien jba visto usP 
—No vi nada: él n;o viene. . . 
El a.i;itcmón.l airramicó enseguida, y 
no podran ser con su maquina, por 
rber sufrido algunos desperfectos, 
ic se procuran remediar cnanto an-
!Sj Parece que al izar el biplano por 
algo 
j uno de los costados de! caza-torpede 
ro "Pan ld ing" hubo de rompérsele e 
I timón de prafnndida 
l 
á p - M i d a o , . 
Y vnlvinir 
la odisea de 
Columbia. La muliilmd • r> • P I -
ijiuaiiuu,a j or inrorme,s que también ¿yer tar-
k] i-prióp : i n0S ^a(,^^í') r'on '<u cortesía prover-
h o (-MV'-K! 'N v,liimios1 bia] el comanrlaníe del guarda costas i los edificios. 
cubano ••Hatuey," Sr. Díaz Quibus, 
saludos de rúbrica, Me Curdy, ptíí 
mediación del interprete señor Fuen-
tes, depart ió brevemente eon el gene-
ral Gómez, eomplelando los detalles 
de su sensacional y emocionante vue-
lo de ayer mañana . 
Entre otras cosas, dijo al Presiden-
te que llegó á una •distancia tan corta 
de la Habana (pie distinguía perfec-
tamente la aglomeración de gente en 
Hueso fueron las que luego necesitó 
para llegar á la Habana y que le fal-
taron á causa de la rotura del lubriñ-
cador. 
Que el auxilio prestado por los tor-
pederos del convoy ' i 
muy eficaz. 
la jornada de aviación dedicada al 
Alcalde de la Habana. 
Cumpliendo órdenes trasmitidas 
por el Secretario de Gobernación, ta 
Guardia Rural se .s i tuará boy en las 
inmediaciones del campo de aviación, 
á fin de impedir el acceso al n ismo de 
las personas (pie no paguen la entra-
da ó no lleven sus correspondientes 
pases. 
E/1 espectáculo comenzará á la.s 3 
y 30. 
ÍT.I total de. o ,,,ir Síl ^eanrP 
este concepto se drsl: 
co. 
bles 
Después del !);m(|ni'P.. |0s r á 
'* criados irán a la .-o,.},^ T ^ f o 
A l manifestarle el genera! Gómez 
que no había tenido la satisfacción de 
verlo volar, toda vez que cuando el 
" H a t u e y " se dio cuenta de la proxi-
midad del biplano ya estaba en el 
agua. Me Curdy le contestó que para 
complacerle volaría la misma tarde 
en Columbia y en su presencia. 
Kl insigne aviador hizo sn visita al 
Presidente Oómez con el traje aun 
mojado que vistió durante su viaje. 
Deseando Me Curdy (pie sn repu-
tación de aviador quede á buena al-
tura, ha prometido que repetirá su 
vuelo Cayo Hueso-Habana, y con es-
realmcnle j |a :.K)ja damos término á nuestra in-
tormacion. 
la va.plla, y cuando acab,> |.( 
todo ha de quedar anvsrl;,,!,', ^ 
mayor orden. 
E l proceso de los "camorri 
justicia italiana.- -Un muro 
lar 
E L PROGRAMA DE HOY 




Fd ministro de -Insticia ha en 
á Vilerbo una ('umisi.'ni lé(.n¡(,. ^ 
cargada esj)eeialmcn;(. ,|e ( . ' 
la solidez .le la .Hda r„ 
encerrados, durante la vista dM ^ 
ceso insl-ruído cdiil ra cr10Si i()s , ^ 
ta y nurve '•caniorristils^?; ' !:i 
Dicha celda estará d^ididu e 
•ro comnart imienliis, separado' " i 
| • - i- • •!r;iil >' ilor miran diez camonnstas y 
el prograuna ])reparado para hoy en I fuertes mamparas de hierro, 
el aeródromo de Columbia será ver-| Eh'eada uno do ellos vivir/ 
dad eran i e i >t,e aira y en te. 
Todos los andadores ( 
('uT'tiss tomarán parte y 
vuelos de altura, circunvalación, de 
distancia., dfe resistiencia, de velocitlad 
L a h i g r i e n e p r o h i V > e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
de regreso al punto de partida. 
Una hora después salió de Palacio, R] flotóle aviador Me. Curdy rea 
en automóvil descubierto, el señor. I l i z ^ á varios vuelos «de fantasía. 
Presidente de la República, acompa-
ñado de su familia y del capitán So-
lano, dirigiéndose al campamento de 
Columibia. 
Allí vimos también al Secretario de 
Gfohernaeión, Sr. Gerardo Machado, 
al Dr. Pasalodos, al ge pera! Asbert, 
al Gobernador de las Villas Sr. V i -
' coronel Valiente, al ban-
Argüellcs, numerosos ofi-
ciales del Ejército y á otras distin-
guidas personas, casi todas ocupando 
magníficos automóviles. 
E l público era bastante escaso. 
Antes de llegar el general Gómez 





C O R R E O E X T R A N J E R O 
equipo I tantos carabineros, encárgadái 
eutaráu ¡ gilarles. 
La prisi()n ha sido nePada unim 
espeso muro de diez metro.s de xlf 
ra. " J 
Cuando vaya á comenzar la 
del proceso, serán envíadov; •', \-jt ' 
bo 2.500 soldados. (|ne lodearán^í 
prisión día y inxdie. prontos á 
fuego á la primera señal de ah' 
Todas estas precauciones sol 
rán tomadas en ¡¡revisión de 
célebre Sociedad La Camorra infi 
un golpe de mano para librar ú 
je fes. 
Entre los treinta y nuevo, nroc 
dos figuran muchos personajes^ 
tos de la Sociedad en cuestión.. 
La ('amorra ha querido oraia 
motines en Xápolos ce;i ocasión 
la vista de la causa. Por eso eg« 
lebraráse en Vilerbo. población t; 
lo s ? » 
Beachey y "Ward, nt i l i -
zancto ios mismos aparatos Curtiss 
(pie en la tarde del domingo. 
La máquina del primero se hallaba | 
complétamepte ré p a reda 
Los aviadores volvieron por su ta- I 
ma, así es f[ue los vuelos que llevaron 
á cabo sorprendieron á cuantos los j 
presenciaron, pues viraron perfecta- | 
mente y so elevaron á alturas verda- | 
deramente notables, merecí nido jus-
tas celebraciones por sn trabajo. Bien I 
es verdad que el tiempo les fué propi- ¡ 
ció. 
Parece que at principio los aviado-
res Ward y Beachey opusieron algu-
na resistencia á volar, á causa del re-
ducido ingreso de la tarde. Esta diíi-
cultad fué obviada por algunos dis-
tinguidos aficionados que en un mo-
mento v entre las personas reunidas 
recoiectaron $lo8, canlida 1 que se 
entrego a los reternlos Beachey y i 
Ward, quienes complacidos se lanza-
ron al espacie 
Presente éste ya en Cedumbia, el 
aviador Me Curdv subió al binlano 
Según ' parei-e. los ' ' ca'norral 
napolitanos, one son niimerososxji 
i idide-;. han abordado reunir gei 
ir á Viterbo y ¡.saltar una nocil 
prisión pa; a poner en libertad ál 
treinta y nueve procesados. 
Dícese cine disponen" de' fnsiÜB 
vólvers y bombas de d inami tad 
Su obstinación en salva" á SM 
E l Mundo al revés.—•Una gran fies-
la original. 
Londres ó. 
Xo rejos de Derby. existe un pueble-
cito llamado Matlock, en el que j quila, cuyes hábü-jv.' 
'hay un reputado manantial de agua ' rán soliviantar por los agen 
caliente. j ciosos. 
Con tal motivo, hay siempre insta-
lados en Matioek muehos aficiona-
j (. os á la hidroterapia, la mayoría de 
| ellos ar is tócratas ó millonarios. 
En uno de los hoteles anejos al 
balneario hay lo menos 400 servido-
res entre criados, cocineros, mozos 
de recados, camareras, etc. 
Los huéspedes del establecimiento 
han decidido dar un banquete, se- • fes no es desinteresada, ni mu 
guido de baile. La originalidad de. j nos. 
esta fiesta consistirá en que los ser- i Xo quieren arriesgarse por 
vi dores serán los invitados, y les cria- | hacia ellos, 
dos circunstanciales, los rico^'. valetu-j Es (pie varios de lós pro 
Uñarlos de ambos sexos alojados en ; han dicho que si no ps liberta 
el hotel. I en los días de la vista cnant 
Como •'maitre d 'hotel" ha sido es- ! acerca de cómo funciona la to 
cogido el honorable Mr. Talbot Chee- | Seriedad napolitana, 
seman. de Londres, uno de los más | Sospéchase que é«1a tiene I 
antiguos bañistas de Matlock. | clones éü varias (dndades de! 
La noohe de la fiesta, los caballo- ¡ /pie pertenecen á la inisma al 
ros y las damas vestirán las libreas sonalidades políticas. 
Y éstas, según tales infon 
las que más sé agitan para él 
revelaciones de dos presos, u 
I todos los improvisados sirvientes se 
I mostrarán tanto más solícitos eon 
. v los delantai-'s de los criados osros vuelos no puao i • (v i . | r*, (i .\lister Cneeseman ha 
1 n,n red.vlcr tlel Daily M a i l " (pie 
la ra do á 
Cree que las millas que perdió vo-
(pe usa Beac!ie\'. de 3o caballos, en- . + • los invitados cuanto que esperan de tre las aclamaciones srenerales. n i • o i- - „ i -5 • i o ellos buenas r)roi)inas 
iKeanJeo un vuelo sensacional. Se 
deslizó suavemente sobre la hierba, 
se elevó con facilidad á treinta me-
tros de altura y dió la vuelta al cam-
po de aviación. Luego subió mucho 
más, en forma de espiral, haata llegar 
á 250 metros, desde donde comenzó á 
descender en vuelos planea tíos. Vol-
vió á. elevarse al poco rato y perma-
neció en el aire un buen lapso de tiem-
nes (pie les perjudicarían s 
mente. 
El Gobierno parece dispnest 
dejarse intimidar. 
amado por c po. A su descenso fué 
Presidente Gómez, quien estrechó la 
mano de Me Curdy, felicitándolo efu-
sivamente. 
Ward realizó luego bonitos vuelos, 
aunque no tan largos ni tan (devados 
como los de Me Curdy. 
A las seis y 15 minutos, ya anoche-
ciendo, terminaron .las pruebas de 
aviación eij él campamento de Colum-
bia y á esa hora se retiró el Presiden-
te de la Hepública con su familia, si-
guiéndoles cuantos habían podido 
disfruta]" de! espectáculo de ayer, que 
estaba dedicado á los periodistas.-
Según reza él programa, hoy será 
RUIBARBO 
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A L L E O O S E S C L A R E C I D O 
ALEJANDRO RODRIGUEZ GADARS8 
•Entre los muchos hombres de posi-
tivo valer con que Galicia se honra, 
destácase con relieve singular un pro-
fesor joven que es nota brillante de 
su generación, realidad viviente de 
méritos grandes y amplísima promesa 
de un bello porvenir. 
La Facultad de Medicina de San-
tiago de Compostela le cuenta como 
uno de sus vástajgos predilectos, y tal 
consideración, honrosa y envidiable, 
abónala un proceso de triunfos qú'i 
constituye la más limpia y pulida pro-
sapia á que un hombre moderno pue-
de y debe aspirar. ( 
Alejandro Rodríguez Cadarso, cu-
va modestia está en relación con su 
valía, v—cuenta que esta es muy 
grande—llega á los veintitrés años 
de edad, casi en la adolescencia, á un 
puesto preeminente, en el concepto 
de varón sabio, que solamente se ai-, 
canza ócon una larga vida de sacrifi-
cios v de tenacidad por la ciencia, o 
eon la dote abundosa de entendimien-
to que permita abaroar en la juventud 
lo que sólo es revelado a la espe-
riencia y á los años. 
Los antecedentes universitarios de 
Rodríguez Cadarso justifican la mar-
cha progresiva de este hombre escla-
recido. 
Bachiller á los trece años de edad, 
con la calificación máxima, cursó en 
la Universidad compostelana^ los es-
tudios de Medicina, y las veintiocho 
asignaturas tradujéronse para él en 
otros tanto premios. 
Las especialidades de Oftalmología, 
Otornio-laringología, Dermatología y 
Bifiliografía, estudiadas concienzuda-
mente, valiéronle nuevos triunfos. 
Luego, ya licenciado á los veinte 
años de edad, y obtenido uno unani-
midad el premio extraordinario de la 
Licenciatura, cursó el doctorado en 
la Universidaid Central. 
Sus extraordinaipias aptitudes que-
daron bien demostradas cuando, pre-
sentando como tesis un •procedimien-
to nuevo de trepan-ación del cráneo, 
obtuvo la calificación más elevada. 
Desde 1903 á 1908 desempeñó en 
Santiaigo, previa oposición brillantí-
sima, la plaza de ayudante de Ana-
tomía, y después, por unánime acuev-. 
do de la facultad de Medicina com-
postelana. fué desiignado profesor 
auxiliar de aquélla, desempeñando 
las cátedras de Anatomía, Técnica 
Anatómica, Histología y Anatomía 
patológica, fiigurndo como juez en los 
tribunales de estas asignautras. 
En el "Congreso Nacional de las 
Ciencias Médicas" que se celehró en 
Santiago actuó como Secretario, y ea 
dicho Congreso tuvo ocasión de ofre-
cer una nueva muestra de su talento 
y un sazonado fruto de su labor de in-
vestigación, presentando el descubri-
miento de una curiosísima anomalía 
nerviosa, tema interesante en el cual 
ocupan actualmente las revistas 
profesionales de España y del extran-
jero. 
'Sus cursillos ó conferencias autori-
zadas por la superioridad, han mere-
cido el franco elagio de todos los pro-
fesores compostelanos. 
El ha sido uno de los fundadores 
de la "Revista Gallega de Medi-
cina." 
En esta sintética enumeración de 
los méritos académicos de Rodríguez 
Cadalso, no pueden comprenderse lo» 
altos títulos con que le reviste la ad-
miración de BUS coetáneos. Para la 
Universidad Compostelana, que tie-
ae en sn gran familia hijos insignes 
merecedores de madre tan excelsa, 
es un nuevo timbre de honra y pide la 
personalidad^ de este joven galaico 
cuyo nombro destaca entre los elegi-
dos qne merecen atención mundUI. 
Apuntar esto no es sino un acto d'i 
justicia debida al talento. 
g b a F i í p o í i í í 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M U R A L L A 3 7 ~ A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, teraos. co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
Nuestro colega La Independencia, 
de Santiago de Cuba, publicó el jueves 
último lo siguiente: 
" A las siete y media de la mañana de 
hoy, y en el Convento "Miaría Inma-
culada de la Concepción," de esta ciu-
dad, calle de Hartmann esquina á San 
Germán, se efectuó la profesión de vo-
tos perpetuos de la Madre Encarnacióii 
de San Francisco y hermana Soledad 
de Báñ Antonio. 
La capilla del Convento presentaba 
un hermoso golpe de vista por la 
afluencia de publico que llenaba su re-
cinto, luciendo, allá, al fondo, entre 
olorosas flores y refulgentes luces, el al-
tar principa], ante el cual ofició el Pro-
visor y Vicario General, señor Pedro 
Almendaris. por delegación del señor 
Arzcibispo de Santiago, Monseñor Bar-
nada. 
Terminados los oficios reglamenta-
rio?;, pronunciaron las nuevas profesas 
sus votos, dirigiéndoles el padre Al-
mendaris una sentida plática. 
Apadrinaron en este solemne y tras-
cendental acto á la Madre Encarna-
ción, el Canónigo, señor Pedro Villa-
lo.nga. y la señorita Ursula Duany 
Garzón, y á la hermana Soledad el 
Presíbítero, señor Antonio Josué y la 
señora María Díaz de Masforroll, quie4 
nes colocaron los anillos y las coronas 
á sus ahijadas. . 
Las nuevas profesas, de la simpáti-
ca tierra andaluza, con rostro risueño, 
reflejando en él el contento que en 
aquellos instantes experimentaban, re-
cibían amablemente á sus padrinos que 
pasaron á cumplimentarlas, así como á 
la numerosa concurrencia que desde el 
locutorio les dirigía frases de congra-
tulación. ' ' 
F I E S T A S E N G U I Ñ E S 
Güines hase remozado, ha crecido, 
es "otra co;sa." Tiene casas mueveci-
tas muy galianas, y tiene un hotel es-
pléndido, hecho ayer, como quien di-
ce,—donde se come bien, limpio y sa-
broso, sin temor á "trabaduras." 
''Eisiquiam de Tejas"—dícese ; allí 
comimos nosotros, diespués de bende-
cir íntimamente á la cirrlizajción-, que 
va acabando con los bodegones y 
construyendo grandes edificios, higié-
nicos, venitilados, en que sirven unos 
mozos muy atentos y solo cobran lo 
justo. 
También el parque ganó: hamle re-
juvenecido ; pero por desgracia suya, 
colocároTile en el medio unía glorieta 
qué pudiera ser muy linda y es una 
harrabasiada: .culpa dfe todo tiénela el 
cimibonrio. En la glorieta tocó el vier-
nes la banda municipal: debutó con 
varias (piezas muy hermosias. En esa 
banda no se admitem miás que niños: 
por lo menos no hay en ella más que 
niños y toca, adimátraiblemente. 
La noche del deibut fué todo, un éxi-
to. Nunca vimos el parque tan her-
moso ni tan llano de hermosurajS: el 
sexo femenino, bello y détoil, congre-
góse en el lugar piara lucirse, y á fe 
que Jo consiguió, Y de paso, vi ó los 
flutegos, aceptabies, y puídb aplaudir 
la banda. 
El domingo, á las nueve, celebróse 
una gran Misa, La parte musical 
fué dirigida por el maestro Pastor, y 
no es preciso decir palabra m'ás: ya 
queda hecho su elogio. 
Ofició el P. Rivero; y ayudáronle 
los párrocos de Guara- y Catalima de 
Güines, haciendo el de Bejucal d'e 
maestro de ceremonias. Asistió el 
riintrísimo señor Obispo de la llá-
bana. 
Predicó el P. Mariano. Agustino: y 
fué el suyo un magnífico discurso. 
Tiempo ha que veníamos deseando 
"ver /cómo haibía un sacerdote desdle el 
púlpito de los problemas sociales, 
que son tema de interés excepcional, 
y que encajan en tan alto ministerio 
de una manera directa, porque la 
cuestión social, según los grandes so-
ciólogos, es una cuestión moral que 
entra de lleno en los dominios santos 
dé la religión cristiana. Por haberla 
estudiado tan de cerca. Mamóse al 
gran León X I I I el Papa de los obre-
ros. 
Y el domingo1 cumplióse nuestro 
gusto: porque 'k propósito1 del amor y 
de la caridad del patrono de Güines— 
S. Julián---«rnalizó y rasgó el P. Ma-
riano con feisturí segurísimo todas las 
llagas soieiiales, causas de ese proble-
ma pavoroso; y como quien tiene el 
habito d'e pesar razonamientos y de 
.estudiar á fondo las cuestiones, des-
carnó el saibio orador toda Ja horrible 
miseria que encubren1 las soluciones 
de la filosofía positivista y de la eco-
nomía soñadora, y presentó como re-
j medio al mal el único posible y vale-
dero mientras el mundo sea mundo; 
—el que dió el cristianismo ha veinte 
! siglos, y el que hoy se quiere olvidar, 
á peí-'ar de la luz con que se impone: 
i la caridad cristiana redentora, que 
nos manda amar al prójimo como á 
nosotros mismos. 
Repetimos que el discurso fué una 
obra adimirahle ide saber, de lógica y 
de 'elocuencia. 
Y fuimos al inigenio "La Amistad," 
donde el señor Gómez Vila nos prepa-
rara e'l almuerzo. 
Visitamos el ingenio : un laíberinto 
de tuibos y de m'áquinas, cturyo violen-
to y seco jadear, desparramaba cho-
rros de vapor. El P. Mariano ha-
blónos 'dle los poibres "ingenios" de 
Coloimbia: Allí, los míseros indios me-
ten dos ó tres cañas entre piedras, y 
es un buey él que las muele... 
Saludamos á las distiniguidísiimas 
señoras María Gómez de Cajigas y 
María Vi vane o de Gómez. Sentámo-
nos & la mesa; y iprincdpia el desfilar 
de ricos platos, á nal más exiquisito 
y más sabroso. Preside la mesa el se-
ñor Obispo; siéntase frente á él el se-
ñor AUfonso Vila; y son también co-
mensales, además de las damas preci-
tadas, eñ P. Viera, el P. Rivero, los 
párrocos de Madruga, Guara. Catali-
na y Bejucal, el capelláu del señor 
Obispo, el P. Mariano, el coadjutor 
de Güines, el señor Martínez, distin-
guáVlb compañero en las luchas de la 
prensa, el Aílcalde y el Jefe de la Po-
licía de Güines. 
HaMaimos i 
—Y la zafra ¿cómo va? 
—Espléndida ; pero no es tan pro-
vechosa como la del año úl t imo. . . 
Cuenta el Maestro Pastor: 
—Decía un amigo mío, cuando no 
hallaba ¡palahra para poner1 una eosa 
por las nubes, que era la tal "delez-
nable;" esta comida es " deleznabile" 
t aimbién... 
Efectivamente: comimos como re-
yes. 
Y volvfmon'os al pueblo, donde con-
tinuaiba el regocijo. 
i Y maília. m á s ? 
Sí, señor: (hubo muchísimo más: hu-
bo una: iprocesKui soberbia, eomo todo 
lo que es cosa del P. Viera; hubo un 
magnífico haile en e] Liceo-; hubo una 
matinée1 en el teatro... 
Huibo, en fin, notaibles fiestas, todas 
muy dignas de Güines. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Vo'lado!id 11 de Enero de 1.911. 
Después de una larga temporada de 
pertinaces lluvias, llevamos ahora más 
de quince días, en que el frío nos tiene 
acosados de tal manera, que rara vez 
conseguimos ver el terómetro por enci-
ma de 0o, y las heladas se alcanzan 
unas á otras, mezcladas alguna vez con 
nieves, que nos hacen las delicias de 
estos' días, no pudiendo salir de casa, 
mas que á los indispensables quehace-
res de cada cual. Estamos, núes, en un 
riguroso invierno en Valladolid y con 
esto está dicftio todo. 
Lo que no se enfría, á pesar de los 
hielos, es la demanda de trigos de Cas-
tilla, con lo cual los precios de estos, 
van subiendo, y los labradores se mues-
tran satisfecíhos. no sólo por la subida, 
sino porque la tendencia es de firme-
za. Esto se atribuye á la escasa cosecha 
de Rusia, aunque en la última semana 
hayan arribado al puerto de Barcelo-
na unas 4.850 toneladas de trigo, pro 
cedentes de aquella nación. 
Se puede calcular en media peseta, 
la subida del precio del trigo «n la úl-
tima semana en casi todos los principa-
les mercados de Castilla, cuyos precios 
en el día de hoy, son como siguen: Va-
lladolid, 25.12 pesetas los 100 kilos; 
Rioseeo, 24.25; Medina del Campo: _ 
25.70; Arévalo, 25.98, y Salamanca, 
25.90. En cambio, la cebada está en 
calma, pues se ofrece á 23 reales fane-
ga, cuyo precio era el que regía en 
Septiembre, y no hay compradores. 
—En estos días hemos tenido entre 
nosotros, al ex-Presidente del Consejo 
de Ministros don Antonio ¡Maura, acom-
pañado de sus hijos el Conde de la Mor-
tera. don Honorio y don José María, el 
Conde de Gamazo, don Germán Valen-
tín Gamazo, el Conde de los Andes, 
Marqués de Tbarra y su hijo don Luis 
y 'Montes Jovellar. 
El viaje del señor Maura era igno-
rado en esta capital, así es que única-
mente le aguardaban en la estación s1/ 
hijo político don Benito de la Cuesta, 
Diputado á Cortes por este distrito, el 
Gobernador Civil de la provincia, jefes 
de policía y agentes á sus órdenes. 
El señor Maura y sus acompañantes, 
eme se hospedaron en la casa del señor 
Cuesta, salieron á la mañana siguien-
te con dirección al monte de Mucientes, 
propiedad del señor Cuesta, donde per-
manecieron dos días cazando, en los 
que cobraron más de 400 piezas, la ma-
yoría liebres y perdices. 
A su rp£rreso á Valladolid. visitó el 
Círculo Consprvador, dondp recibió á 
todos sus amisros y correligionarios, á 
quienes dirigió breves frases de saluta-
ción y seguidamente salió para Ma-
drid, acompañado de todos los que con 
él vinieron. 
—ITno de los periódicos locales de 
esta capital, da euenta de una entrevis-
ta con el afttua] Alcalde señor García 
Solalinde. de cuyas noticias entresaco 
algunas que considero de interés. 
Se propone asfaltar toda la plaza 
mayor, y en el centro de la misma ins-
talar lindos jardines de poca altura, al 
ismal que en Viena y Londres, y en los 
ansrulos kioscos esbeltos é iguales, del 
mismo orden arquitectónico del palacio 
municipal 
En el boulevard de San Francisco 
se colocarán en primavera, verano y 
otoño, espléndidas palmeras, que da-
rán agradable aspecto á tan concurri-
do punto. 
En todas las calles que su anchura lo 
permita, se plantarán árboles, ó gran-
des maceteros con palmeras, y en el 
boulevard de la avenida de Alfonso 
X I I I , veinte bancos de hierro y ma le-
ra, cómodos y elegantes. El pensamien-
to del señor Alcalde es pavimentar to-
do Valladolirl con el asfaltado, aunque 
no se le ocultan los inmensos gastos 
que esto representa, pero hará el pre-
supuesto general, é irá haciendo las 
obras á medida que los recursos muni-
cipales se lo permitan. 
Otro de los proyectos es el ele la cons-
trucción de dos grandes grupos escola-
res y colonias escolares, cuyos trabajos 
nuiere resolver en el mes actual, para 
dar comienzo inmediatamente á las 
obras. Se propone también rodear d 
hermoso parque del Campo Grande 
con una verja de hierro, y establecer 
en el palacio municipal una biblioteca 
popular, para lo cual además del pre-
supuesto que para ello tiene asignado, 
ha solicitado su cooperación á la seño-
ra Marquesa de Squilache, y demás 
entidades que puedan proporcionarle 
obras literarias y científicas. 
También se prepone ihacer expropia-
ciones de gran importancia, para en-
sanchar las calles de Santiago, Jesús. 
Rinconada y alrededores del palacio 
municipal, y la apertura de la calle del 
General iRuiz, la cual unirá á la calle 
de la Victoria y de Muro, con el popu-
loso barrio de San Andrés, con cuyos 
proyectos, Valladolid ganará mucho, 
en hermosura, aunque ya son muchas v 
muy importantes las que se 'han reali-
zado en estos últimos años. 
—Lian sido expuestas al público en 
el Museo provincial, las obras de los jó-
venes escultores don Tomás Argüello y 
don Ignacio Gallo, pensionados por es-
te Ayuntamiento. 
Ambos han presentado trabajos que 
han llamado la atención de los inteli-
gentes. Entre ellos hay un bajo relieve 
representando un desnudo masculino, 
cuva ejecución está basada en un capí-
tulo dé la 'Biblia que dice: " Y hubo 
una í?ran batalla en el Cielo. Miguel y 
sus ángeles lidiaban con el dragón y 
lidiaba el dragón y sus ándeles." 
El señor Gallo ha querido represen-
tar un dragón en forma de reptil con 
varias cabezas y el señor Arídiello ha 
representado los espíritus del bien y 
del mal, figurando la lucha de los dos 
espíritus, como suele presentarlos la 
tradición. 
Por tales trabajos han sido premia-
dos ambos jóvenes, y son muchos los 
elogios ciue'se han hecho de los méritos 
de tan distintruidos artistas. 
Como última noticia no quiero 
sustraerme á la idea de darla, aunque 
esta no sea regional, y sí asunto que 
afecta á España entera, ñero por lo cu-
riosa é interesante, me decido á darla. 
Me refiero á. los presupuestos generales 
de la Nación, para el año corriente. 
Estos son como sigue : 
Los gastos se fijan en la suma, de 
mil ciento veintidós millones de nese-
tas y los i n g r ^ s en mi} ciento treinta 
y dos millones d? pesetas, resultando 
un superávit If diez millones de pese-
tas, próximamente. 
Los sastos se invierten en la forma 
siguiente: •" 
Casa Real, 8.900,000 pesetas. Cueñ 
pos Colegisla dores, 2.468,000. Deuda 
pública. 409.^97,511. Cargas de justi-
cia, 1.029.791. Clases pasivas, 
75.01S.000. Presidencia del Conseio de 
Ministros, 088.938. Ministro de Esta-
do. 6.582.487. Gracia v Justicia : Obli-
gaciones civiles, 20.092.867; id. ecle-
SHisticas. 41.256.344. Guerra. 188 mi-
llones 356.697. Marina,, 64.479,487. Go-
bernación. 79.302,106. Instrucción Pú-
blica v Pellas Artes. 5S.424.586. Fo-
mento. 103.341.381. Hacienda, 18 mi-
llones 880.867. Gastos de las Contribu-
ciones y Rentas públicas. 38.413,387. 
Posesiones españolas del Golgo de Gui-
nea. 1.900,000. 
Ingresos: Contribuciones directas. 
476.271,008. Contribuciones indirectas, 
395.000,000. Monopolios y servicios 
explotados por la Administración, 212 
millones 900,000. Propiedades v dere-
chos del Estado: Rentas, 24.510,393. 
Ventas, 1.303.000. Recursos del Tesoro, 
25.462.750. 
J. B. D. 
GERARD 
i r 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n Ignacio 3 0 , de 1 á 5 
A Jl. 13. 
D E . C - O m L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los rilños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108!/2. Teléfono A-3096. 
50 E.-1 
D r . J o a q u í n D s a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRAPO 19. 
55 E - l 
S . G a n d e Bello y A r a a g ® 




D i r i g i d o por el 
DOCTOR G. M. OESVERKINE Y BALOOS, 
con el concurso de los doctores 
E d u a r d o R a m í r e z de Are l l ano 
y A . V a l des R i c o . 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 E . 
Doctor C. M- Desrame y dalíós 
De las Facultades de New York, París y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE A R E L L A N O 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
jf)Q7 52-2( E . 
DR. AJOOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Inteatinoa, exetusivamenta. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Pafís, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultajs r5e 1 * 3 de 1» tarde. Larupa-
rt'la 74, altos. Telefono S74. Automát-1 
«¡o A-3582. , 
3é E . - l 
L O P E Z 
S!níerm«*d«des del ceretero y de les Berrtoa 
Consultas en Beiascoaín 10»Vi próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
33 E . - l 
D r . J o s é E . F e r r é n 
Catedrfttlco de ia Bsoaela de Medicina 
MASAOS VlB&AT&filO 
Consultas do 1 a 2. Neptiae» nCmer» 41, 
bajos. Teiéíonw ttratl» sólo lúnee y 
m;.1¡ reales. 
43 E . - l 
D r . i i i A i p l M e n t a 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclaslvamaot* para operacioaes de loa «loa 
IMetas desde un escude es adelante. M«a-
rttjat) 73, entre San Batael y San Jos*. Te-
léfono 18S4. 
29 E . - l 
D r . Fe l ipe Garc ía ' C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea, 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono 1026 y A-3675. 
3380 Dbre.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . IVIalbcrt i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 192 26-8 E . 
CIRUJANO-DENTISTA 
33:m"fc>a,xi.a. r x . l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á a. 
570 26-15 E 
D H . J U A N A M T I 6 A 
Especialista «n la Terapéutica KoraeopA-
tfca. Eníermedad'ís do las Señoras y Nl-
fios. Consultas de 1 á S p. m.. San Ml-
gnpl 130B, Teléfono 160*. 
17 E . - l 
DR. E N R I Q U E F E R K A N D E E SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Taraayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 6, 4. 
81 B , - l 
C. M. F . A. 
Enfermedades de la Sangre y de los Vie-
jos, Corazón, Pulmones, Neurastenia, Hi la-
do,' Estómago é Intestinos. Consultas de 
2 é, 4, Campanario 142. Los sá-bados, un 
peso para los pobres. 
160 26-5 * 
O r - A , P é r e z M i r ó 
Medicina en general Más espedahnento: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
Iftices. Consultas de 3 4 5, San Miguel 158. 
15 E . - l 
Laboratorte BMtertoIdvlee *B I* Crftalca 
Mfdlco. <*n!r*riíion «« la H«b«ma 
PxmdaAA ea 188T 
Se pfn etican nnAtoda de «nrtna. 
119 E . - l 
i nie u y • [ 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberoulosoa del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las eníermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p^ as. 
m&rtes, juéves y sfiibados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lónes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118. 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
D o c t o r M a n u e l D e í f i n 
Médico de Niftoa * 
Consultas de 12 á 2.—Chacón 31. esquina 
6 Aguacate—Teléfono $10. 
D R . O E H t e i l E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes. De 1 á 
4, Aguila 94, bajos, Teléfono A-3940. 
281 26-10 E . 
D r e s . l o n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades d« Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Consul-
tan do 1 ft 3. Knapedrsdo 60. Teléfono 295. 
42 B . - l 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E DA MARINA. 
34 E . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 166-27 D. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAG 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y 6RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 6a T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P, !VI. 
36 B.-1 
Medicina y Oirujia. —Consultas de 12 á i 
Pobres gratis. 
Telefono A-3344: Compostela lOl . 
45 E.-1 
Dr. J u a n Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
26 E . - l 
ALEJANDRO TESTAR Y FONT 
ABOGADO Y NOTARIO.—Habana 69. 
entre Obispo y Obrapla.—Habana.—Telé-
fono A-2438. 
14557 26m-23-D 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del est<5 
mago é intestinos segrún el proceflimienta 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugro gis-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajo* 
35 E . - l 
S I O G T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
2« E . - l 
Dr. Manael V . Ban^o y León 
MécUeo-ClrajMe 
CojMrcítas do 12 & 3 lodos los dfas, tn«' 
no« los domingoa. Desligado, por renuncia, 
de ta Dirección de lovaáonga, puede de. 
diearse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 84 
2279 166-28 JL 
DR. FRAN0IS09 í. D8 T E L A S E 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilfticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
18 E . - l 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares qua 
existen en los países mks adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
LTna extracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde ,. 2.00 
Un diente de espiga 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.34 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á. los forasteros que áe termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de7 á 8 p. m. 
B5.-1 41 
OR. HERNANDO SE8ÜI 
CATECDRAT1CC DH I.A TWITHBUWíAD 
m m t k MRIZ T OIDOS 
Ncptuoo 193 de 13 a ? tades l*« « a s ex-
cept* los domUgoa. Ce&snltas y oyevaolaaes 
ea el Hospital Mercedes, luaas, miércoles » 
viernes á laa 7 áe ia maftana. 
26 
P O L I C A L P O L U J A N 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
3453 52-1 Dbre. 
DR. H. A L Y A R E Z á R T I S 
aWJrSRMSDADfCS DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
Conaultas de 1 & 3. Consulado 114. 
38 K.-1 
V í a s ur inar ias , s íf i l is , v e n é r e o , l a -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e 12 á 3. Enfermedades de S e i o -
ras. D e 2 á 4. A g u i a r 128. 
C 281 26-22 B. 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, TuLipá.n núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11^5 156-19 Oct. 
DR. C. E . FINLAY 
EapeeiaUata en xntcraDedadbee de los mfo* 
y 4e tos aléaa. 
GABINETE, Neptuno 72,—Conaultaa do 
1 á 4.—Teléfono 1690. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
23 E.-1 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
X2 E.-1 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Oferectn *e la Casa de Salad 
de ím AsaetaciSa Canaria 
CTRTTJIA Q-mHWlLÁS. 
Coneultas diariaa de l ii I 
Lealtad aúxaero 36. Teléfono I18f 
2* E . - l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculoss» y ide enfermos del 
pecho.—Médico de niños—Elección da 
crlanderat. 
Consulaido Í2t. CONSULTAS de 12 á a 
_ 18 E.-1 
DR. G A R C I A CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Ba-
peciallsta del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2008 y A-3176. Cao-
sultas de 1 á 3 p. ra. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
*7 E. .1 
DOCTOR M MARTINEZ ÁTALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis & los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
^ 339 26-10 E . 
L A B O R A T O R I O 
cxíirrco - QUÍMIOO 
ALBALADBJO Y DELGADO 
COMPOSTELA % 101 
eotre Muralla y Tte. Rey. 
«angre, leche. Tino», ttooree, agaaa, nhZ 
ao», minerajes materias, grasas. az&. 
cares, ote, 
ANALISIS »K ORDOBS (COMPLETOV 
•spntoB, sangro 6 tedie, don pesas ( » i 
Teléfono A-3344. 
46 
IOS DRES. f E l l l l i | W m fiíPOÍE 
M A N U E L M A S F E R R E R 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael núm. 1, entresuelos. 
E l Dr. F. Méndez Capote se dedicará & 
medicina y cirujía general; consultas: da 
o á 6. 
E l Dr. M. Masferrer, á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas: 
de 3 á 6. 
C 4 26-1 E . 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
á 3, Jesús María número 33. 
19 E.-1 
DR. A L B E R T O RECIO 
(Sífilis.) 
Hace la reacción de Wasserman (proce-
dimiento para el diagnóstico de la sífilis ) 
Consultas de 6 á. 8. a. m. y de 6 á 8 p. m. 
Precio de la reacción, $5.30. Carlos Ilí 
núm. 189. Teléfono A-2859. 
230 26-7 E . 
Dr. S. Alv^rez y Guanaga 
OCULISTA de tas Clínicas de Paria y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
E . - l 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cía y esterilidad.—Habana número 49 
Consultas: de 11 á, 1 y de 4 á 5 " 
116 E . - l 
B r . R . Chomat 
rraÍ*mk,nt<> especial de Sífilis y «nfer-
nnedade» venéreas. — Curación rápida 
Consultas d© 12 á 3. — Tcléíono 854 
LUZ IWMRRO «9. 
21 E . - l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X*XJ!ZS 1 Q . 
E.-1 37 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—-Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á S 
Am.stad 84. Teléfono 1130. 
61 E.-1 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILES, SANGRE 
Curaciones rápidas por sisternaa 
modernísimos 
CONSULTAS D3S 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMSXO 91 
TELEFONO NÜM, A1332 
20 r - ^ 
10 
DIARIO DE LA MATJ^A.—iMicióa <3« mañana.—Knero 31 de .1911. 
D E L P U E R T O 
EL ' -MAXI 'KI . CALVO " 7 
El vapor .correo Manuel .Calvo"-
iba salido die Oálddz oon dá-reicickm á es-
te piuieirto y escaila on . New York, a 
las dos de la taivie del día 30.- • 
IIERÍDO GRAVE 
En d Centro de Soiciorro de Regla 
ifiuíé asistido ieil jornalerio Jaime Que 
Pedrá, vecin'O . Ag^íiiá número 17, 
de una Inu-ida grave en el dedo-ma-
yor de la mamo- izquierda, la que S'e 
causó trabajando á b-ordo del vívpor 
¿ulbano 1' Gam&gü&y.'' 
ZOZOBRADO, 
Ayer, freriite á la l^mta, zozobró el 
•bote ' vDesitrUí'ít'or,'' folio 1,404 qu'e 
pa-tironaba Alberto Balboa. 
Los pasajeros qnne eon.ducía y el pa-
trón fneron salvados por dos oíbciiales 
del buque-escuela aik^nlán surto en 
bahía "Prins Edtel Frederieh," que 
que navegaban en nn bote cienca de 
aqnel lugatr.-
Se nombran los referidos oficiales 
R. Zeller y. R. Menz. 
EL "MONTEREY" 
Hoy fonideairiá.en este ,pnerto el va- | 
pior americano "Monterey," proce-; 
dente de New York. 
LOS S U C E S O S 
Trágico fin de una joven en el barrio del Cerro, la 
que aparece haberse dado muerte d i s p a r á n d o s e 
un tiro en la cabeza, cao el revólver de su novio.-
La policía ocupa el revólver y detiene al novio, el 
cual estaba junto á ella cuando el suceso.--La 
festividad de Año Nuevo de los hijos del Celeste 
Imperio, es causa que un carretón mate á un 
niño y lesione gravemente á otro.--Abandono de 
U Q Juzgado Municipal.-Otros hechos. 
EL "EiXOELSIOR" 
Aver •ó en puerto el vapor ame-
ricano '" E sceQsioa*-''' proce d ente de 
New Orleans. con cairga. y paisajeros, 
EL " H A L I F A X " 
•Pam Knigb'ts Keiy y escala salió 
ayer el vapor ingies "Halií 'ax." 
EL MONTEVIDEO" 
Pam Barcelona y esicalas, vía de 
New York, salió' ayer el vapor espa-
ñol ''Mon'tevMleo," llevando •'carga, 
correspo'nde'ntciia. y pasaderos. .. 
EL " A L T A I " 
Según .cablegrama recibido por sns 
consignatarios. • señorros. Heilibiit & 
Raseh. dicho vatpor, q.ue salió 'de este 
puerto el día 25 del aictual por la ma-
ñana, llegó sin novedakl á New York 
el dcmin go 29 de1 los corrienttes, por 
la. mañiana. 
ampliaciones se hacen en SAÍT RA-
jfAEL 32, fotografía de Oodominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso ia 
media docena en adelanta. 
(Por telégrafo) 
San Diego de les Baños, Enero 29. 
á las 6 y 50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Tras larga áoi&ncia, ha fallecido en 
este pueblo el señor Antonio Llodrá, 
padre político del doctor Cabarrouy, 
de San Diego. Está de duelo, por tal 
pérdida irreparable, el Partido Con-
servador, que queda sin una de sus fi-
guras más prominentes. Mañana, á, 
la una p. m. será, su enterramiento. 
Eeciban sus familiaires en nombre 
DIARIO y mío pésame sentido. 
Corresponsal. 
De un suceso trágico, del que fué 
vietima una joven de 17 años, cono-
ció anoche el Juez de Guardia licen-
ciado' señor Almagro, por lo que tu-
vo qiue oonsliluirse en la casia núme-
ro 28 de la calle de Zaragoza, barrio 
del Cerro, lugar donde ocurrió ¡el he-
cho. ' ' ' 
¡Serían poco después de las nueve, 
cuando lots inquilinos de la expresada 
casa fueron scirprendidosi peor una 
fuerte deitoniación de arma de fuego, 
que partió de una de las habitaciones 
interiores. 
La jotvan Rosario M. Laza, que se j 
encontraba en él portal die la casa, al ¡ 
oir .el ruido de la. detoiración aieuiÜol 
presurosa al primer cuarto, que fué 
de donde partió aquiélla, presentándo-
se ante su vista un cuadro doloroso. 
. Allí, sobre el .pavimento y en medio 
de un.charco desangre, se.encontraba 
agoniziaindo su hermana Ana María, 
de 17 años, y junto á ella, en estado 
desesperante, su novio el joven Mi-
guel Felipe Udaeta. 
Junto a la desga-aciada joiven se en-
contró un revólver n ique lado de cabo 
de marfil, el cual fué recogido por la 
joven Rosario, cuya arma, trató de 
q u i t á r s e l a el expresado Udaeta, di-
c i é n d o l e • ' ' dame el revólver, que voy 
á m a t a r m e , " pero aqnilélla se negó á 
e n t r e g é r B e l o . 
Gon la rapiidez del rayo corrió "por 
el veicindaTio la noticia de este des-
agradable accidente, diando lugar á 
que la policíia y sobre todo el vigi-
lante número 713, acudiera allí, 'de-
teniendo al joven Udaeta y ocupando 
el revolver. 
Pa'reice que alguien supuso al ver 
correr gran número de personáis ha-
cia la casa citada., que se tratara de 
un fuego, y Í>"VÍR6 al cuartel do bombe-
ros del Cerro, die donde salió el mate-
rial de guardia. 
Al llegar allí el carro de auxilio, 
fué aprovechado ponr la policía para 
llevar á la jotven Ana María, que aun 
estaba con vida, al Centro de Soco-
rro del Tercer Distrito; pero al llegar 
ó 'a'icho Centro y ser colocada en la 
mesa de operaciones ya era cadáver. 
Dieha joven, según el certificado 
expedido por el doctor Mnñiz, que es-
taba de gnardía, ipresentaba una he-
rxla producida por proyeictil 'die arma 
de fuego en la región temporal dere-
cha, peneitrante en la eavid.ad cranea-
na, mortal por necesidad; y además 
en los de'dos de la mano izquierda 
presentaba las señales que le dejó el 
humo de la pólvora. 
El cadáver de la joven Ana María 
se ordenó fuese remitido al Necroco-
mio, y que el joven Udaeta fuese tras-
ladado á las oficinas del Juzgado, 
donde se resolvería su situación. 
Este hecho •on traba anoche. 
ü n caballo con cabeza die mono 
Un propietario de los alrededores 
de Manila se quedó estupefacto hace 
pocos meses al ver que una. yegua de 
su propiedald daba á luz un fenómeno. 
La yegua es de eonstitución perfec-
ta, y el potro con cara de mono na-
ció viable, pero, como generalmenrte 
ocurre con todos los nromstruos, murió 
á los pocos días, á pesar de los cui-
dados que le prestaron los veterina-
rios, los cuales tenían gran empeño en 
sacarlo adtelante, porque .tan extraño 
•caso ¡de terátología merecía un estu-
dio detenildo, . Pero ante lo irremedia-
ble tuvieron que conformarse con ha-
eerle la autopsia y disecarlo. Ahora 
se conserva en el museo de Manila. 
La autopsia no ha revelado nada 
de paifticular. El cuello y el cuerpo 
son los de un caballo, y las visceras 
son las mismas de lodos los animales 
de su especie. Lo raro es la cabeza, 
que parece de mono, pero como es 
natural, no hay posibilidad' de emza" 
miento- entre un simio y una yegua, y 
todo se eplica por un desarrollo exa-
geradlo de la frente, acompañado de 
la atrofia de las orejas. 
El potro en cuestión es sencillamen-
te un monstruo,, un error de la natu-
raleza que pueide ocupar un lugar en-
tre las monstruosidades observadas 
en toidias las especies. 
cuan'do estuvimos en la Casa de So-
corro, envuelto en el mayor misterio, 
pues no se sabía á pubfeb fijo si se tra-
taba ó no de un suicidio, pues existía, 
la piarticularidad de que el revólver 
oteupaídio junto al cadáver de la joven 
Ana María era de la propiedad de su 
íiO'vio, ignorándose como fuera ó ma-
nos de aquella. 
Nada podemos '.decir respecto á las 
manifesta'ciones que haya hecho el jo-
ven Udaeta sobre este trágico suce-
so, ipues á la hora que nos retiramos 
del Centro de Soeorro no había sido 
I interrogado por la polieía ni por el 
' señor Juez. 
El capitán de la Policía Nacional, 
| Sr. Cruz íMuñoz, y el teniente señor 
Mario Martínez, íueron de los prime-
ros en acudir al lugar del suceso, 
siendo el último el que levantó el 
atestado, que le fué entregado al 
i Juez, Sr. Almagro, al llegar éste al 
• Centro de socorros, con el Secretario 
• Br. Maestre. 
La autoridad, judicial, una vez en-
; terada del atestado levantado por la 
i policía y después de ver el cadáver y 
| oir la opinión del l>r. Muñoz, que fué 
\ quien lo reconoció, se trasladó al íu-
¡ gar del suceso, en donde lo dejamos 
i constituido. 
Ayer celebraron los bijos del Celes 
te Imperio la festividad de Año Nue 
vo, y con este motivo en -todos los es 
tablecimientos de su propiedad se hi-
cieron explotar cohetes y petardos en 
las primeras horas de la mañana, co-
mo asimismo á la puesta del sol. 
'Serían próxiraamente las 6 p. m. 
cuando de un tren de lavado estable-
cido en la calle de Corrales entre An-
tón Recio y San Nicolás, empezaron 
á disparar voladores y cohetes, dan-
do lugar con este hecho á que acudie-
ran gran número de niños y hasta 
zanga letón es, para recoger los petar-
dos 'que quedaban sin explotar. 
Kn los momentos en que los asiáti-
cos hacían explotar dichos explosi-
vos, pasaba por aquella cuadra un 
carretón tirado por mulos, los cuales 
so espantaron, echando á correr, sin 
que el conductor del carro pudiera 
detenerlos por más esfuerzos que 
(hizo. 
Dicho carretón, al pasar por fren-
te al tren de lavado, arrolló, pasándo-
les por encima, á dos de los menores 
que estaban allí reunidos, á los cuales 
lesionó. 
La policía recogió á los expresados 
menores, llevándolos al Hospital de 
Emergencias. 
Uno de (dios, que resultó nombrar-
se Rafael Virgilio Pereyra, de 8 años 
de edad, falleció en los momentos de 
prestársele los auxilios de la ciencia 
médica. 
El otro menor. Marcos Hernández 
Llauzar, de 6 años, presentaba lesio-
nes graves en diferentes jpartes del 
cuerpo. 
La policía detuvo al conductor del 
carretón, blanco José Valdés Puente, 
vecino de la calle de Cepero, frente á 
la línea del ferrocarril del Oeste. 
El Juez de guardia se constituyó 
en el Hospital de Emergencias, ini-
ciando las primeras diligencias suma-
rias del caso. 
El detenido, Valdés Puente, quedó 
en libertad, por no existir mérito pa-
ra su prisión, en virtud de que el he-
cho, según testigos, fué casual y que 
él hizo todo lo posible por evitarlo. 
~~RÑ E L VEDADO C A L D B 19 Núvn. 47, 
esquina á C, se vende un Juego de sala de 
malagua nuevo. Informes, de 8 á, 5% de 
lajarde.' 1160 4-31 
J E S U S MARIA 88 
Se alquila un departamento alto, con vis-
ta á la calle, en módico precio, á cuadra y 
media de Belén. 1158 10-31 
SE ALQUILA 
En $50 americano, un piso alto, muy in-
dependiente, fresco y acabado de reedifi-
car Se puede ver é informan en Reina 137. 
1169 4-31 
VEDADO. Calle 2. entre Linea y Once 
A media cuadra de los tranvías y en j 
precio moderado, se alquila un espléndido | 
y espacioso piso alto, acabado de construir, | 
completamente independiente, y con todos i 
los refinamientos y comodidades deseables, j 
En el mismo darán razón. Calle 2 entre ¡ 
Línea y Once. 1175 4-_31__ | 
" S E AL.QÜM.A un local, Aguacate 50, ca- 1 
s! esquina á, O'Reilly, para taller ó cual- I 
quier otro oficio. Informes, Obispo 121. 
_1154 . 8-31 
" S E ALQUILA la casa Aguila 16, con sa- | 
la, saleta, 2 cuartos bajos y dos altos, cer-
ca del Malecón, servicio sanitario. 
1*94 4-81 I 
MONTE 298, esquina á, Pila, se alquilan 
los altos, con 5 habitaciones, sala, saleta 
v demás comodidades. En 5os bajos in-
forman. 1056 6-28 
VEDADO.—Se alquilan, para el día pri-
mero, dos casas nuevas, punto céntrico y 
próximas á. colegios. Lia i es é informes, 
calle 2 núm. 15, entre 18 y 15. 
1054 4128__ 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Cárdenas 39, propios para familia dé gusto. 
Llaves en el café. Informes, Mercaderes 27. 
1081 8-28 
PÁ1A LA AÍMOI 
6 E m e l o s 
EN E L VEDADO 
Se alquila la casa F núm. 9, entre Sép-
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco | 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario, I 
puede verse de 12 á 5. Informan, Obispo 94. 
998 8-27 
VEDADO.—Se alquila un chalet de alto, 
calle A entre Tercera y Quinta, sala, co-
medor, hall, 6 cuartos, cocina, baños é ino-
doros, gas y electricidad. L a llave y due-
ño en el chalet de la esquina de quinta. 
_ n i 8 8-2Í) 
O'FARRILL Núm. 9, entre Compostela 
y Picota, una casita, tres habitaciones, pi-
sos de mosáicos, todo el servicio. Tres cen-
tenes. Informan en Habana núm. 173. 
1113 4-29 
M a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o 
Industria 130, junto á San Rafael, á. dos 
cuadras del parque, con tres grandes 
habitaciones y todo el desahogo de la azo-
tea. Servicio sanitario k la moderna, luz 
eléctrica y todas las comodidades. 
__1110 4-29 
"~SE ALQUILAN los bajos de Cuba 93. en 
14 monedas. L a llave en la misma. Infor-
mes, Cerro 514, Teléfono A-3105. 
1107 8-29 
SÉ ALQUILA la casa número 50 de la 
calle de la Amistad, de dos ventanas, sala, 
comedor y 4 cuartos bajos y dos altos, en 
13 centenes mensuales. L a llave en la bo-
dega. Cuba núm. 52, Ldo. Sarabaso. 
1106 4-29 
EN LO MAS ALTO del Vedado, José M. 
Gómez núm. 28, á, cuatro cuadras de A y 
23, se alquilan casas nuevas, altas y bajas, 
á $12 y $15. Informes, Sol 79, Habana, de 
2 á 3 y de 5 & 6 p. m. 
997 4-_27__ 
" C A S A DE FAMILIA, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias y se dan, situada cerca del Pra-
do, Parque Central y principales teatros. 
Empedrado 75. 1042 4-27 
EN GERVÁSÍcTNúm. 182, entre Salud y 
Reina, se alquilan espléndidas accesorias, 
puerta de calle é interiores de dos depar-
tamentos y también hermosas habitacio-
nes, todo con pisos de mqsálcos. Se al-
quilan baratas. 1031 15-27 B. 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Línea esquina k I, Vedado, á familia "sin 
niños." Sala, vestímulo, 7 dormitorios, 4 
servicios sanitarios, etc. Informes en los 
bajos y en Empedrado 5, de 2 á 5 p. m.. 
Lodo. Mario Díaz. 1029 4-27 
SE ALQUILA, para establecimiento y 
además inquilinato, la casa Mercaderes 16, 
se puede ver k todas horas. Informan en I 
Galiano 75, altos, de 11 A. M. á, 2 P. M. 
1038 }_-}]_ 
S ¥ ALQUILAN los altos de Villegas 123 
entre Muralla y Sol, con sala, saleta y diez 
cuartos, á una familia acomodada. En los 
bajos su dueño, donde informarán de las 
condiciones. 1032 S-27 
Tenemos un inmenso y variado 
surtido de gemelos de gran alcance. 
Sirven para la aviación, para campo 
y para marina. Un buen gemelo sieínj 
pre es útil. Los hay que miden la dis-
1 inicia á que se halla el objeto que se 
mira. 
Los precios á qne detallamos estos 
gemelos son sin eompetencia. " E l Al-
momia ros." Obispo número 54, entre 
Compostela y Habana. 
Fábriea de espejuelos. 
c.307 7.26, 
J E S U S DEL MONTE 409 
Se alquila el alto, frente á la domicilia-
rla, acabado de pintar, precio reducido y 
comodidades para regular familia. Llaves 
é informes. Quiroga 5, al fondo. 
1098 4-29 
SE ALQUILA.—Asruiar 42. de zaguán, 
sala, saleta, cinco cuartos bajos,' tres al-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. L a 
llave en el café. Informan en Aguila 65. 
1095 4-29 
S E D E S E A T O M A R 
en alquiler una casa en el Vedado, que 
esté situada de la calle Siete á la Once y 
que además de sala y comedor, tenga nue-
ve cuartos para familia y dos 6 tres para 
criados. Dirigirse á la calle Novena nú-
mero 93 y á Cuba núm. 54. 
1108 3m-29 3t-30 
VEDADO.—Se alquilan las casas, aca-
badas de construir, de alto y bajo, inde-
pendientes: tienen garage y todo el con-
fort que exige el buen gusto. Calle B es-
quina á 19. Informan en las mismas á to-
das horas. 1096 8-29 
Rafael Pernee Chaple, de 34: años de 
edad y vecino de Real número. 66, de 
Arroyo Naranjo, se preseutó ayer eu 
la Estaición de Policía de aquel ba-
rrio, denuneiandio que eneo'ntrán'doise 
I cifca-do para las .dos y treinta minutos 
'de dicha, tarde, en un juicio de ro;bo 
! y devolución, de un ca.'ballo, al pre-
| sentarse en dicho J uzgado no eneon-
I tro • •pzTita<na algüiua, y que para jus-
1 tiíicar sai presencia al aicto que se le 
jeitaba, llamó á los testigos Benjamítii 
| vSalgatib, de Real 109 y el vigila^nte 
! número 1.080. 
E&tcs testigos .deelararoin; de eou-
formidad con lo manifestado por el 
I señor Ponee, de star abandonado di-
cho Juzgado. 
Esta denuncia fué remitidla al Juz^ 
gado le Guardia. 
UN B U E N NEGOCIO 
Se alquila la azotea del Bon Marché, 
Reina 33, con marco anunciador, caseta y 
máquina con linterna y aparato cinemato-
gráfico, á personas de buenas referencias, 
en módico precio. • 1089 8-29 
SE ALQUILAN dos casas, calle 12 nú-
mero 2-5 y 25A, con instalación sanitaria 
moderna, en 8 y 5 centenes respectivamen-
te. Información y llaves en el núm. 20 
de la misma calle. 1088 8-29 
Eu el Centro de Socorro 'del Primer 
Distrito, fué asistido ayer tarde el 
I menor Carlos Miguel Ferniández. de 
¡siete' años die edad y vecino de San 
I L'ázaro número 91. de varias lesiones 
de 'pronóstico grave en diferentes par-
' tes del cuerpo y de ligeros fenómenos 
i de conmoción cerebral. • 
Estas lesiones las sufrió diebo me-
!nor al caerse al patio •desde la azotea 
| de la .casa número 140 de la meneao-
! nada Calzada, donde, estaba jugando 
con otros menores. 
El hecho fué casual. 
VEDADO.—.Fonda Central de Baños, ca-
lle E entre 19 y 21, en el mejor punto del 
barrio se alquila una elegante casita de 
altos, en 2̂2 Cy. 1123 8-29 
SE ALQUILA la casa Gervasio 184, entre 
Reina y Salud, con sala, 4 cuartos y un 
salón alto, toda de pisos de mosáicos. En 
el 174 está la llave. Informan en Salud 26. 
1130 4-29 
SE ALQUILA la casa Márquez 3, Ce-
rro, al lado del paradero de los carros, con 
sala, saleta, 3 cuartos y todo servicio sa-
nitario. La llave al lado. Informan en Ce-
rro 713. 1129 4-29 
VEDADO 
Se alquila la casa compuesta de frutal, 
jardín, cinco habitaciones, comedor, sale-
ta, etc., situada en Línea núm. 15 B. Renta 
$63.60 oro español. Informes, Tejadillo 36, 
bajos. JL019 *1?7_ 
S E ALQUILA una bonita y fresca ha-
bitación para escritorio ú hombre solo. 
Amargura 31, esquina á Habana. 
1018 S-27 
GALIANO 50.—Se alquila esta bien si-
tuada casa, con siete hermosas habitacio-
nes, para familia, cuarto de baño, portal 
privado, cuatro cuartos de criados, patio 
y traspatio, caballerizas, cuatro Inodoros y 
servicio sanitario moderno. 
1016 8-27 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos del edificio Oficios núms. 20 y 22, 
frente á la "Lonja del Comercio ' é Inme-
diatos á la Aduana, los muelles y demás 
Oficinas públicas. Dirigirse á Casteleiro y 
Vizoso, importadores de ferretería, Lampa-
rilla núm. 4. 988 8-26 
0 A L U C E N DE TABACOS 
•Se aiquila la espaciosa casa de alto y 
bajo, San Miguel 108. Informes, Consula-
do 148, Palacio de Cristal, de 11 a. m. á 1 
p. m. . 883 8-24 
VEDADO.—Se alquila, en A entre Ter-
cera y Quinta, un chalet de alto, con sala, 
comedor, hall, seis cuartos, cocina, baños, 
inodoros, etc., bohardilla, gas y electrici-
dad. L a llave y dueño en la esquina d© 
Quinta, chalet. 822 8-21 
SE ALQUILAN 
los altos de Angeles 78, 5 habitaciones, sa-
la, saleta y demás servicios, modernos, son 
espléndidos, baratos. Informes y llave en 
el 71, del frente. 786 _8'20_J 
•EN E L VEDADO, se alquila, en la calle 
6 entre 13 y 15, núm. HV, una casa con 
instalación y luz eléctrica. Llave é in-
formes, a! fondo de la misma. 
804 8-20 
SE ALQUILA el bajo de San lázaro 151, 
acabado de pintar, propio para familia nu-
merosa, compuesto de sala, recibidor. 9 ha-
bitaciones, baño y dos inodoros. Informan 
en San Nicolás 136, altos, Teléfono 2009. 
985 8-26 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquila una accesoria propia para es-
tablecimlento. 978 8-26 
SE ALQUILA, para Febrero primero, la 
nueva, fresca y cómoda casa Composte-
la 175. Los bajos, sala, comedor 4|4, etc. 
Los altos, igual y dos cuartos en la azotea, 
con servicio sanitario. Se ve á todas horas. 
Informan en Aguacate 58. 
940 6-25 
SE ALQUILAN los hermosos bajos de 
San Lázaro 229, con sala, antesala, come-
dor, 4 grandes cuartos, otro de criados, 
baño, etc. L a llave en los altos. Informan 
en L entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F-1418. 
935 8-25 
SE DESEA ALQUILAR una casa baja, 
con cinco dormitorios, cuarto de criados y 
buen servicio sanitario. Debe estar dis-
tante del mar cuatro cuadras por lo me-
nos. Dirigirse al portero de Empedrado 
núm. 30. 950 5-25 
SOMERUELOS Núm. 44, se alquila una 
habitación alta, con todo su servicio inde-
pendiente, para hombres solos ó matrimo-





JTCnra de 1 á 5 días la , 
' IMenon-agia, Gonorrea, „ 
' Espermatocrea, Leacorrea 
|6 Plores Btancüs y toda clase ds 
IflujoR, ' por antiguos qxie soaa. 
|Gar»ntÍ2»4a no cansar Estrecheces. 
aUn'espoplflco para toda cníermje-
idud toncos a.' liiüro de venenó. 
l Do venta oa todas las •boticas... 
L EreparaiU Aaicasiente par . Tlie ETaiis eiiesiiíial CB.,8 
CINCINNATt, O., e. u. A. 
Bate mal tan meómodo, tan intolerable, qne basta sólo inencionark) 
para lleva-rse uno iostintivamen.te las manos á La cabeza, la jaqne'ca, en 
nna palabra, pnovieaie, la mayaría de las veces, de irritación en ciertos ór-
ganos del aparato digestivo. Basta que cuialqniera de ellos, aun el más 
insignificaníte, se entoirpezca é irrite, para que •venigan esos terribles dolo-
res que enloquecen á la persona de más calma, privándola do sueño, de 
raposo y de actividad, y dejándola, mientras duran, .inhabililada para co-
sa de provecho. Recomi-éndanse mil sedativos para aliviar la jaqueca, al-
gunos de los cuales tal vez traen alivio momenitánco; pp.ro mientras no so 
normalice la marcha del susodicho ap arato digesitivo, no desaparecen las 
causas origiarales de la jaqueca ni. por consiguiente, la jaqueca nmma. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, me-
nos el ciáoicer, entiéndase bien, pues aun no han alcanzado el don de hacer 
milagros. 
SE ALQUILAN los altos, izquierda, de 
la casa Indio 56, en cuatro Luises: tienen 
todo el servicio sanitario. L a llave está en 
la bodega. Informarán en Monserrate 71, 
altos. 106i5 4-28 
SE "ALQÚILA la casa Villa Margarita^ 
Calle F entre 25 y 27, Vedado, compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, comedor, pa-
tio, traspatio, jardín. L a llave aj lado. In-
formes, G y 23, bodega. 
_ 1091 4-29 
S E ALQUILA la casa Monasterio 9, Ce^ 
rro, á una cuadra de la Calzada, acabada 
de fabricar, con sala, saleta, 3 cuartos, dos 
servicios sanitarios y un módico alquiler. 
Lia. llave en el núm. 7. Informes, Cerro 713. 
1128 4-29 
AL COMERCIO: en el mejor punto de 
la Habana, se alquila un local de esquina 
y otro de centro, para café, restaurant, 
barbería, colecturía, casa de "^mHio Í 
mite un socio del giro. Informan en Pra-
do 51. altos,- M. Rodríguez. 
1069 4-28 
en 14 centenes, con fiador 6 dos meses en 
fondo, la hermosa casa, recién construi-
da. Calzada de Jesús del Monte núm. 614, 
á las 2 cuadras del paradero, compuesta 
de sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
bajos y uno alto y servicio sanitario com-
pleto. Informa: M. Martín, Empedrado 4. 
bajos. 1064 4-2S 
L o . m e j o r . pa ra el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n í a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
ALTOS OWE SE áLOlllLAN 
En Belascoaín 61, entre San Rafael y 
San Miguel. Son muy bonitos. 11 centenes, 
i j C 318__ E,-28 
'; SÉ ALQUILAN, en 9 centenes y sínTé^-
; baja, los bonitos y frescos bajos de 7>al-
' tad SR; tienen sala, r-omedor corrido, .3|4, 
\ rrrardes y uno para criados. T>as llaves en 
; ]r¡ hocletía. Informes, Obispo 121. 
i 1063 8-28 
• ^"éE/ ALQÚlLAN .16^..altos de Jésús ápl 
: Monte núm. o, casi en la esquina de Te-
¡ jas, de •moderna construcción y elegante-
| mente decorados. Propios para corta fami-
! lia. Se clan económicos. T>a llave é in-
i formes en Príncipe Alfonso 503, altos, 
j 1061 4-28 
San Miguel 176, esq. á Gervasio 
esquina á Gervasio, ?e alquila esta casa, 
pisos de mármol y mosáico, acabada de pin-
tar, sala, saleta y cuatro cuartos, en el 
bajo y todos los servicios. En el alto, cua-
tro habitaciones. Todas las habitaciones del 
alto y el bajo tienen balcones y ventana 
á la calle. La. llave en la bodega del fren-
te y su duefió, Prado 111, altos. 
1059 4.2S 
C H A L E T 
Se alquila, propio para una familia de 
gusto, en Cerro 552, esquina á Peñón. En 
la misma impondrán. 
CERRO 480, M e a'La W o i n a " 
se alquila esta espaciosa casa, tiene za-
guán, sala de mármol y portal, gran saleta 
y comedor, nueve grandes cuartos y de-
más comodidades. L a llave en frente. In-
formes, Malecón esquina á Campanario, al-
tos. Teléfono A-1753, Precio muy módico, 
925 10-25 
Se alquila la bonita casa de la. calle A 
núm. 2 y medio, tiene jardín, un bonito 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor corrido al fondo, patio y traspatio, un 
cuarto independiente para criados, todo el 
servicio al fondo, además tiene una gran 
azotea. L a llave é informes, al lado, 
771 S-20 
85 ALQUILA la bonita casa de la cali» 
6 núm, 3, entre Calzada y Quinta, de azo-
tea, con sala, saleta y 4 hermosos cuartos, 
cocina, baño, servicios y cuarto para cria-
dos, pisos de mosáicos y mamparas, bo-
nito jardín, arbolado y gran traspatio. L a 
llave al lado, núm, 5, Su dueño, 10 nú-
meros 3 y 5 ó Galiano 78. 
_ 802 " 8-20'' 
S E ALQUILA la hermosa casa calle 14 
núm, 9, compuesta de sala, saleta, zaguán 
y 9 cuartos, buen patio con árboles y jar-
dín al frente. Informan en la misma da 
12 á 4; la casa está situada entre 9 y 11. 
725 ' 26-19 E , 
VEDADO.—Se alquilan las casas altas 
y bajas calle 9 núm. 9, entre J y K, 2 id. 
por la Calzada entre dichas calles, á 4 y 5 
centenes cada una. 
601 15-15 E . 
V E D A D O . — C A L L E Y Núm. 14, E N T R E 
9 y 11, se arienda ó se vende ,un taller de 
carpintería compuesto de un motor eléc-
trico, una sierra sinfín núm, 32, una circu-
lar, un cepillo de molduras, un escoplo y 
dos bancos .grandes y varios enseres, todo 
en proporción. 
600 15-15 E . 
SE ALQUILA 
casa espléndida, fresca, bajos y altos, inde-
pendientes, pisos de mármol y mosáicos, 
servicios de criados independientes. Car-
los ÍII 191, á dos cuadras de Reina, L a lla-
ve en el 189, altos. 921 8-25 
VEDADO.—Ss alquila, en módico pre-
cio, la cómoda casa calle Tercera y C. tiene 
sala, comedor, 6|4, cochera, baño y demás 
servicios. L a llave en D núm. '15, entre 
Tercera y Quinta. Informes en Aguiar 43, 
Notaría del doctor A. García Huerta, de 
9 á 11 a. m. y de 2 á 5 p, m, 
898 8-24 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan, con cuatro habitaciones .pe-
queñas, ventanas á ambos lados, agua, re-
trete, entrada independiente, en Empedra-
do núm. 16. 933 8-25 
SE ALQUILA la casa calle Falgueras 
entre Domínguez y San Pedro, Cerro. Por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos, servicio 
sanitario moderno, $27,00 plata mensuales. 
L a llave é informarán en Domínguez 17, 
jardín, 908 8-24 
SE ALQUILA 
la casa Falgueras 13, casi esquina á Lom-
billo, compuesta de portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, agua y cloaca; precio, 4 
centenes. L a llave en el número 3, 
8«5 4.2H 
SE ALQUILA la casa Lagunas 69. La 
llave en el núm, 82 de la misma calle. In -
formes, Prado 6, de 1 á 3 ó Línea 52, es-
quina á Baños, Vedado. Precio, 7 cento-
nes. 870 ' 8-.24 
VEDADO.—Se alquila una espaciosa ciT 
sa, con sala, saleta, cuatro cuartos, patio 
y traspatio, con todos los adelantos de sa-
nidad. Calle 19 entre P y G. Informan en 
la bodega. 843 10-22 
VEDADO.--Se alquila, barata, la quirT 
ta Calzada 68 esquina á Baños, fabricada 
para vivirla su dueño. En la misma in-
formarán y se venden sus muebles, autos, 
caballos y coches. Teléfono F-1293 
807 8.21 
T E N I E N T E R E Y 19, esquina á Cuba. En 
el primer piso de esta nueva y ventilada 
casa, se alquilan departamento- y habi-
taciones para escritorios,, á precios módi-
cos. En la misma dan razón á todas ho-
ras. 484 15-13 E . 
S E ALQUILA 
barata, la casa Calzada del Luyanó nú-
mero 46, á la brisa, pisos de mosáicos toda 
ella, portal, zaguán, sala, saleta, seis gran-
des habitaciones, cocina, baño, dos inodo-
ros, gran patio. Estará lista para el 24. 
Puede verse á todas horas. Su dueño. Ba-
ratillo núm, 1, Teléfono A-1768, donde in-
forman, 659 15-17. E . 
REINA Núm. 14.—Se alquilan hermosos 
departamentos con vista á la calle, hay de 
dos centenes, con muebles, con todas las 
comodidades y todo servicio; entrada á to-
das horas. Se desean personas de morali-
dad. En las mismas condiciones en Rei-
na 49. 541 26-14 E , 
UNA FAMILIA PENINSULAR DESEA 
tomar en arriendo una finca de campo de 
ocho ó diez caballerías, propia para siem-
bra y pasto. Informarán eu Esperanza S, 
Habana, 926 4-28 
SE ALQUILA una hermosa habitación 
á un matrimonio sin niños 6 señoras so-
las, han de ser personas de moralidad; no 
hay papel en la puerta. Neptuno 175, 
954 4-25 _ 
EN J E S U S D E L MONTE 
Se alquila la casa Santos Suárez 49, por-
tal, sala, saleta, cuatro grandes habitacio-
nes, cocina, baño, etc. Precio, seis centenes. 
L a llave en el 51 A. Informes, Progreso 26. 
943 ' 4-2S ^ 
MANRIQUE 34.—Se alquilan los altos en 
precio módico, con gala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baño y demás servicios, L« 
llave en la bodega. Su dueño Cuba Bl. 
939 4.25 
Se alquilan 2 naves cubiertas, de 10 x 57 
y 10 x 65 metros, propias para depósitos, 
almacenes, etc., en los terrenos de la fá-
brica de Mosáicos "La Cubana," calle San 
Felipe núm. 1. 
C 368 10-20 
TENIENDO QUE desocuparse para el 
día primero de Febrero los altos y bajos 
de Zanja núm. 55, entre Campanario y 
Lealtad, se alquila, pudiéndose ver á todas 
horas. Informará su dueño en Reina nú-
mero 115, esquina á Lealtad, botica. 
842 8-2? 
las casas Zanja 67, bajos, compuesta de 
sala, saleta, gabinete, 4 espléndidas habi-
taciones, patio, traspatio, sanidad, ciclo ra-
so, á la moderna, Gervasio 101, con sala, 
saleta, 4 habitaciones bajas y 4 altas, ter-
minada de reparar y, pintar, sanidad: y 
Gervasio 109, bajos, con sala, saleta, 4 ha-
bitaciones, patio, sanidad, fresca, á la bri-
sa, alquiler módi-co. Informan: Gervasio 
JQ9A. 7S5 s.2() 
SE ALQUILA 
una casa en la calle de San Mariano entre 
J, Miguel Párraga y Marqués de la Haba-
na, á una cuadra de la calzada, con sala, 
comedor, cocina muy espaciosa, dormito-
rio, ducha é inodoro para los. criados, en los 
bajos; y en los altos, cuatro hermosas ha-
bitaciones de dormir y magníficos servi-
cios sanitarios para la familia. Posición 
inmejorable, en el lugar más elevado y 
fresco de la Víbora, Informan al lado. 
_J38 _±L2JL 
SE ALQUILAN, los hermosos altos de 
Amargura núm. 31, esquina á Habana. In-
formarán er. la misma, 
788 ' 8-20 
SE ALQUILAN, en 15 centenes, los mo-
dernos altos de Escobar 18: tienen sala, 
«ueta, 5 amplios dormitorios, comedor, ba-
ño y cuarto de criados. Llaves ó informes 
en la misma, , 772 8-20 , 
SE ALQUILAN los altos, independientes, 
de San Jcaé. 85, entre Encobar y Gervasio, 
sala, comedor, cinco cuartos v servicios. 
Llave, abajo, informes. Reunión 5, bajos, 
esquina á San Nicolás 
801 g.20 
F E N T R E 25 y 27, se alquila una her-
mosa casa, compuesta de sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos corridos y uno más 
para criados, baño y buen servicio sani-
tario. En la mism-a informarán. 
DIAKio DE LA MARINA.—Edición do lá mañana.—ÍJnero -n Ae 1.3tt, 11 
Al señor Presidente de la República 
va le tiene aburrido la cosa pól/rlca 
v declara urbi et orfai que á su paciencia 
¿3 sobran los cuatro años de Presidencia. 
El señor Presidente vive en el mundo 
ein recordar la historia de Segismundo 
v olvidando en cualquiera rebambaramba 
lo que hicieron los godos con el Rey Wamba, 
labrador que creo fumaba en pipa 
eucesor inmediato del Rey Chiripa; 
un hombre virtuoso, buena persona, 
que á la fuerza le dieron cetro y corona. 
Aunque va en el machito de mal talante, 
"arrée el Presidente y ande palant«, 
que dentro de dos años habrá un resquicio 
por donde entre la alforja del sacrificio. 
Porque, si bien se mira, Dios poderoso, 
quién ambiciona un cargo tan espinoso, 
tan mal retribuido, de tales gastos 
que los oros se llevan copas y bastos, 
sin contar las espadas, que, por supuesto, 
se comen un costado del presupuesto; 
y faltando recursos, no siempre gratos, 
que son" lo que los parches á los zapatos...? 
El señor Presidente deja la gresca 
porque sabe de sobra lo que se pesca, 
y quiere que otro procer ú otro cacique 
por el bien de la patria se sacrifique, 
y pase sus cuatro años sobre el pescatnte 
llevando la censura siempre delante. 
El señor Presidente si no está viejo 
es porque de los suyos toma consejo, 
y aseguran aquellos que le sostienen 
"que se tomen las cosas conforme vienen." 
A! s4ñor Presidente de la República 
ya le tiene aburrido la cosa pública, 
y declara urbi et orbe que á su paciencia 
le sobran los.cuatro años de Presidencia, 
Cienfcegos al rio HanaMnílla 
JÍETI el piairqiiüe' die ia Independencia 
espiábamos oyeirude el co<neieirtio que 
¿•recia la «d'mi'rable batída anunicipal 
df? Cieinfueg'os, mi excelente aimigo, el 
jlo'ven. aiciaTio don, Payid Sbero y su 
Jffie'nnan'a Lenpeildo, en cuya grata 
f compañía babíames ireeorrido la pamte 
eén-trica de la ciudad, en donde vimos 
Qimipcirta'ntes y bien m'ontadios estaible-
ciméen't os c'OTnerieiale s. 
Daivíd Suero, enterade de que te-
míamos u-na .tarjiS'ta de pi'esentlaición 
para «nuestro compañero de ^'El Co-
mercio," den Pedro Antonio Arago-
nés, m'e imidiicó quien era este señor 
que bailábase paseando por el par-
que. Después de" las aclaraciones de 
rigor en 't ales casos y mi entras dá-
bamos unas vweiltas por el concurrido 
paseo, me baibló ol afecbuoso compa-
ñero 'cite una. agradaíble é interesante 
ex'cursió.n qTie se iba á efectuar el día 
sigi'jii'emte á las extensas obras reiailiza-
das e>n la. traida de aguáis fiel río 
' ' ITanaibanilla.'' ofrecié'nd'Ose aletnta-
mente para decirle á Mr. Reilly que 
asiíitir^moíy á ella. 
Acepté con agrado el ofrecimiento 
y quedamos citados en el boteil para 
las sijete. dls. ./la mañana del día indi-
cado. A la bora de la cita llegó á 
busciarme el amigo A.ragoin'és y junto 
nos enea.minamos á los portales dlel 
AyiTOitamiento. en dorade ib'an reu-
máéiQtdese los eon'eejales que con el Al-
eallde y los periedisías invitados irían 
en la exearrsicSn á las hidirá.ulilcas 
cbíias d ^ l Habaniilla. Presentado al 
Mjo de Mr. Reilly, el contratista d'e 
Jos tnaibaijos que se están baeiendo. á 
les señores Broderick, Áilíera y Page. 
inac'niero inspeetor de las O'bras, al 
Aíealdo Méndez, licemciado Ramos 
Máíntiíllaí, compañeros Varona de " E l 
('•n:—rio." "OhicM" Feratánldiez. d'e 
"Efl Diario Cuibatno" y á los conce.ia-
les que nos ajcompañarían en la visi-
ta á los pi'ntoTwe.os lu'gares dé la ris-
cosa, siguanea, subimos al ia.uto.móvil 
de ^Ir. Reilly que raedo inició Ha mar-
cha poir la carretera adelan'te. 
La velccxlad del automónl nos im-
presionó un poleo en los primeros ki-
lúmetros resorridos pero luego apet*5-
eirnos correr más sin acordamos de 
q.ue íbamos expuestos á los terribles 
afciciidemibes deS camino. Es una espe-
cie d'e obsesión de correr mucho de 
Ikigar pronto á donde se via. sin dar-
se cuenta de que esa ineonseieneia 
vertiigi'nosa nos k.nzamos k una muer-
te violenta. 
unois ochenta y tantos. La tubería es. 
t á eoloeada en los cuarenta y ocho 
kilómetros que hemos recorridio en 
automóvil, faltando por coloeat̂  dos 
kilómetros desde la entrada de la sie-
rra á la toma de agua. 
Unos 165 jornaleros trabajan aicti-
vamente en las obras verdaderamente 
notables que se realiaan. 
Y como estos apunites van siendo 
lar (vos. id e j aremos para l os .próximos 
la reseña del almuerzo campestre. 
TOMAS SERVANDO GUTIERRES 
Cienfuegos, Enero 25 de 1911. 
Da medicina ideal de las madres, he 
aquí lo q.ue es la Emulsión de Angier. 
Ayuda la digestión del alimento y nu-
tre al icuenpo además de actuar como 
nn tónico suave y clalmante, aquietan-
do los nervios y fortaleciendo el estó-
mago. Así se hace hien al niñito, en-
ya íluerz'a depende dé la de su madJre. 
Tamhién se puede mezclar con la le-
che en la mamadera. 
que contiene, alguna de las cuales pue-
de sugerir una fortuna á los hombres 
industriosos. 
También hemoíf recibido un magní-
fico número de "Le Theatre," revista 
de teatro lujosísima con excelentes fo-
tograbados en que aparecen los retraíor; 
de famosas artistas. 
Es verdaderamente un espectáculo 
hermoso, quizás más hermoso de como 
nos lo figuramos, aunque la fuerza de 
la costumbre nos lo haga aparecer 
siempre el mismo, el que se ofrece los 
domingos por la tarde en las iglesias 
de esta ciudad. 
Nos referimos, y ya ello se le 'habrá 
alcanzado al lector, á la solemne proce-
sión, bendición y reserva del Santísi-
mo Sacramento, brodhe de oro que cie-
rra los cultos que durante la semana 
se celebran con motivo de la visita del 
Jubileo Circular. 
•Correspondió ésta, en la semana úl-
tima, á la muy simpática iglesia del 
Santo Angel, que, digámoslo de paso, 
está bellamente restaurada; y por ello 
^vistió el templo sus mejores galas y vió-
se día por día, bajo sus naves espacio-
sas, concurso nutridísimo de fieles. 
Efectuóse el domingo la procesión fi-
nal, que resultó un acto lindísimo, de-
mostración irrefutable de que nuestro 
pueblo, por su ventura, no vuelve las 
espaldas á la casa del Señor, ni cierra 
sus oídos á su palabra cariñosa. 
Muchos, muchísimos hombres de bue-
na voluntad, de esos que no creen de-
jar de serlo por llevar en sus manos 
encendido un cirio, ni por lucir en su 
pecho una de esas insignias que procla-
man la devoción de quien la lleva, for-
maron en 'dos filas interminables dan-
do escolta á Su Divina Majestad que 
bajo palio recorrió el templo todo, 
mientras se oían las notas solemnes del 
Tantum Ergo, cantado á coro por la 
concurrencia. 
Después, el desfile. Nos parecía que se 
iniciaba muy pronto, que aquello ha-
bía durado muy peco. . . Nos satisfacía 
tanto estar allí, nos sujetaba tanto la 
belleza de aquel cuadro! 
Nosotros dimos al P. Ahascal nues-
tros sinceros parabienes, que eran tam-
bién los del DIARIO. 
0. T. 
•Libros recibidos en las librerías de 
Luis Arteaga, San Rafael 1% v San 
Miguel 3: 
Amadeo I , por Pérez Galdós. 
Historia Universal, tomo 41, por 
Cantú. 
El Año en la Mano, para 1911. 
Vida anecdótica de Balzac. por Le-
che. 
La Novell Alemana, por J3rge Le 
Blas. 
Una Residencia Alemana, por S"?vi-
re. 
La dama que ha perdido su pintOi.', 
por Paul Bourget. 
Problemas Sociales, por Sales y Fe-
rrer. 
Historia de las ideas morales, por 
Paul Guille. 
El Arte de Torear, por Bombita. 
MS Viaje á América, por Altamira. 
La Ciencia del Verso, por Bejarano. 
Guía del Diplomático Español, por 
A. de Castro. 
Historia de la Nueva España, por 
A. de Yorrita. 
Recetario Industrial, por Chersi. 
La Gallina, por Pacheco. 
'Cómo se construye un automóvil, 
por Lozano. 
La Aviación, por Turgau. 
Manual del Delineante, por Vallejo. 
Tratado de Cirujía, por Marión. 
El Emperador Guillermo I I , por En-
seña t, 
S e c c l de M i P r a M 
N o o l v i d e U s t e d 
d e e r a p e z a r m a ñ < m a 
s u t r a t a m i e n t o c o n t r a e l 
A E T E E I O - - E S C L E R O S I S 
Y SUS SINTOMAS 
ALBISU.— 
Hoy habrá un doble acontecimiento 
art íst ico en esta ciudad, con el "debut" d-e 
j la excelente compañía de ópera de "Lam-
ba''d i y el estreno de la famosa partitura 
del maestro Puccini, "Madame Butterfly." 
El doctor Ignacio Weber, representante 
de la propiedad y al mismo tiempo entu-
siasta "dilettante," ha hecho una consi-
derable rebaja en los derechos, que de-
biendo ser de 5,000 francos, serán sólo de 
3,000. 
Gracias á tan plausible actitud, Dambar-
di á su vez rebaja los precios que tenía 
I calculados y que ahora quedarán en esta 
forma: 
Palcos sin entradas $ 15.00 
Labora to r io y D e p ó s i t o Genera l : 
Prion, Héiétrier & Cíe. 34, rae des Fnwees-Bonrgoís Pari5 
E x i g i r l a m a r c a A S C L E R Í N E 
D e p ó s i t o s en l a Híi í>asia: D r o y u e r i a 
de S a r r á , l> r . M a e m e l J o h n s o u 
y en todas las f a r m a c i a s 








Cñiumao. 'nombres indioi 
van estas nnifermes hileras de casas 
construí das á los 'dos lados d¡e la'ca.-
n trra. En Crinianáyaguia bacemos 
pito piaría agmrdar la iBegiadla de ik>s 
otras antomóviles. Reunidos toldos ra-
lladla ia 'entrada de la sierra, por 
ramo de 'earretera que han 'hecho 
'ontratistas de las obras. 
ié 'BSG'pgmóyvVbá no pneden conti-
• la marcha, porque anin .no se ha 
lo' dte haeier todo el camino, 
a'-i A pico, signe hasta las 
{grillas del Kanafeanilla.. Los traba-
ios que se ¡están -realizando dan una. 
lictea exseta de la tra^eendeneia y 
maignitud nb dichas obras, que h'an 
ate ser por su extensión é importancia 
Cpas dle las mejores de América. 
Kl río ITanaibanilla. 'que va sal-
^""•io cristalino y espumoso' por en-
i ' • las quebra das roeas de los monles, 
fecintf.unidie sus aignas con el Arinao. 
despajes de nnirse oon -e'l Arroyo Na-
varro. El camino siinnoso y abrpto 
(pie rodea las miárgenies del Hanaba-
nilla llega hasta ia entrada die un tú-
nel, también en construcción, que ten-
drá 215 metros de ilargo, por dos de 
alio y tres dle ancho. A l otro lado 
pe] túiwell, que servirá para conducir 
la tubería, está la toma de agua, 
donde se neali'Z-afn aotuailmentc los trá-
balos preliminares para la represa. 
El ingeniero inspector d3 las obras 
Des dijo, que salvo aiccidemtes impre-
vistos, para el mes de Junio llegaría 
pl- agua á Cienfuiegos. Se espera que 
ip^dnBnte fil empleo ríe perforadoras 
r ' ioKmntiens. el trabajo deV tnnel es-
íffá construido dentro d'e dos meses. 
IJasta ahora hay perforados á pico, 
He aquí los acuerdos adoptados ayer, en 
la reunión celebrada por la Liga General 
de "Base-Ball:" 
El Sr. Presidente da cuenta, con la re-
nuncia, del Umplre Sr. Eustaquio Gutié-
rrez, manifestando que lo hace por tratar-
se de un caso excepcional, toda vez que la 
Liga abona de sus fondos una parte de 
los honorarios del referido Urapire. Asi 
mismo manifiesta tener en su poder una 
comunicación del Delegado, del Club " A l -
mendares," referente á dicho señor Gu-
tiérrez. 
El secretario expone que agradece la de-
ferencia del Sr. Presidente, pero entiende 
que habiéndosele concedido un voto de 
confianza para la cuestión del referido 
Umpire, la Liga debe- ratificarlo. Por una-
nimidad ratificado. 
El Presidente en vista de esa ratificación, 
resuelve no admitir la renuncia del Sr. Gu-
tiérrfez, confirmándolo en el cargo. 
El Sr. Zubizarrela, sostiene la comunica-
ción remitida á la Presidencia en la que 
pide se den por terminados los servicios 
del Sr. Gutiérrez, como Umpire y que de 
no accederse se verá el Club en el caso de 
retirarse del Campeonato. 
Después de una detenida discusión y sos-
teniendo el delegado del "Almendares" su 
actiud, el señor Presidente le pide concre-
te los cargos del Club contra el Umpire. 
El Sr. Zubizarreta dice que algunos juga-
dores del "Almendares' creen que el Sr. 
Gutiérrez, en una decisión dudosa se incli-
naría en contra de su Club, que entienden 
que el jugador Marsans fué mal declarado 
out en el último juego; y que comete erro-
res en el conteo de bolas. 
El Sr. Presidente manifiesta que celebra 
no haber aceptado la renuncia del Umpire 
Sr. Gutiérrez, pues no existe cargo alguna 
concreto contra él y pregunta al Sr. Zubi-
zarreta, si mantenido por él el contenido 
de su comunicación, el club "Almiendares" 
concurrirá al juego de mañana, para en 
caso contrario publicarlo, á fin de evitar 
molestias al público. 
Pedida autorización por el Sr. Zubiza-
rreta, para conferenciar con los jugadores 
del "Almendares" y no encontrándose es-
tos en el terreno, envió á buscar á su ca-
pitán, recesándose la junta hasta su lle-
gada. Presente el referido capitán, dejó á 
la resolución del Delegado de su Club, la 
actitud de éste. El Sri Zubizarreta enten-
diendo que él no podía causar un perjui-
cio á los jugadores, sosteniendo la actitud 
que estos le hablan encomendado y en bien 
del Base-Ball y de la buena marcha del 
Champion, opinó que debía continuar j u -
gando el Club Almendares, quedando solu-
cionado de ese modo este asunto. 
Habana, Enero 29 de 1911. 
A. COYA, Secretario. 
Lunetas con entradas. 
Butacas con entradas. 
3.00 
3.00 
Hemos recibido de la librería ''Ro-
ma," Obispo 63, efen la puntualidad 
acostumbrada en dicho establecimien-
to, los periódicos semanales: "Cou-
rrier des Etats Unis," " E l Madrid 
Cómico," el * 'Mundo Cinetíñco" y la 
revista "Fantasio," muy "chic" en el 
género festivo, así como los diarios de 
Madrid " E l Impareial," " E l Libe-
ra l " y " E l Heraldo." 
Además, se nos envía de "Roma," 
un soberbio número ele Modas y la re-
| vista mensual "•Popular Mschani^-." 
que es la más útil á los industriales y 
mecánicos por las ingeniosas novedades 
Entrada general 2.00 
Id. á tertulia 0.80 
Id. á cazuela , 0.80 
Delantero de tertulia sin en-
trada „ 0.60 
Id. de cazuela sin id ,, 0,40 
Xo se cabrá mañana en "Albisu." 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Compañía Dramática Italiana Mimi 
Ao-iiglia-Fcrran. 
Oncena función de abono. 
A las ocho y media se pondrá en eá-
bena la tragedia La Figlia diJovio, 
PAYRET.— 
Compañía de Cine y Variedades. 
Punción por tandas: á las siete y 
media, á i8*s ocho y media y á las nue-
ve y media. 
Presentación del famoso duetto Les 
Flortnce Mecherini y de Pepita Sevilla 
Auiisn.— 
,.,'Cm,lS,lk,to bgkqjz xzfixzfi z xzfiñflá 
Oompañía de Opera Italiana.—Em-
presa M. Lambardi. 
Función evtraordinaria. 
'Estreno en la Habana del drama 




Gran Compañía de Opereta Italia-
na Cittá drPalermo. 
Punción extraordinaria. 
Beneficio del primer tenor Giuseppo 
Merighi, que c-antará la romanza de la 
ópera Tosca y la marttinata de Leon-
cavalk).—iSe pondrá en escena la ope-
reta La Viuda Alegre. 
Vaud&ville.— 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
TEATUO .MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t í . " — Punción por tandas. 
No semos recibido el programa. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto, — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la preciosa cint-a pano-
rámica E l Paraíso en Italia, 1500 pies, 
¡ encantadores panoramas de la perla 
i del Adriático. 
Reestreno de las sensacional cintas 
i E l cririu-n del pescador; E l buitre de 
la Sierra en tres partes; E l rey de los 
mendigos; Martirio de una mujer; 
i Aventuras en el Valle del Oro; Molie-
I re, etc., etc. 
GRAN CIRCO PUBILLONES.— 
Situado en Zulueta frente al Par-
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Punción diaria. — Matináe 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho: La Chelito del Solar. 
Debut del notable duetto Les Plo-
ren ce Mecherini. 
A las nueve: Los Apuros de un Or-
ganillero. 
. Presentación de la Camelia y del 
duetto Les Plorence Medherini. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cineraató 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Los Secretos de un Ha-
rem. — A las nueve: Soto en Aeropla-
I no. — A las diez: ¿Academia MorUr-
} nista? 
Al final de cada acto dos números 
1 de varietés. 
DIA 31 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—iSu Divina Ma-
jestad está de Manifiesto en Jesús 
María y José. 
Santos Pedro Nolasco. fundador 
de la Orden de la Merced, Julio, 
AValdo. Ciro, Clodomiro y Geminiano. 
confesores; santas Marcela y Luisa 
Albertona, viudas, y Trifena, mártir. 
San Pedro Nolasco fué francés, de 
una de las mejores casas de Langue-
doc. Nació el año de 1189. 
La devoción á la Reina de los An-
geles y la caridad1 con los cristianos 
cautivos que gemían en la esclavitud 
de los moros, fueron las dos virtudes 
características de Nolasco. 
Fué nuestro Santo fundador del 
orden de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, y no se contentaba su celo cotí 
la redención de los cautivos, adelan-
tábase también á la conversión de los 
infieles, y nunca hacía rescate de 
cristianos, que no convirtiese gran 
número de moros á la fe de Jesu-
cristo. 
En vano le empeñaba su humildad 
en vivir desconocido, cuando su re-
putación le hacía famoso por tolo ei 
mundo. 
Llegó el día en que la Iglesia le ce-
lebra : y viendo Nolasco 'que con él 
se llegaba al que Dios había destina-
do para premiar su ardiente caridad, 
después de recibidos los santos sacra-
mentos, rindió su espíritu al Señor, 
á los sesenta y nueve años de su edad, 
y á los cuarenta después de fundada 
su religión. 
Fiestas el Miércoles 
©lisas Solemnes: en la 'Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—tDia 31.—Corres-
ponde visitar á la Madre del Amor 
Hermoso, en San Felipe. 
PROKESORA IHTGI.BUA 
Una señora inglesa, bu«»na profesora 1« 
su idioma, con las mejores iecomendacio-
nes, se oírece & dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag-S-
miVERSAL SHORTHÁlíD SYSTEM 
Enseñanza completa de la TAQUIGRA-
FIA ¡ or rorrespondencla, en 24 lecciones; 
repartos semanales; la« consultas no in-
terrumpen el reparto de las lecciones. Pre-
cio de cada lección: 50 cts. a. m., pago 
adelantado. La correspondencia á José 
Fernández, O'Rellly 58, Papelería Francesa. 
267 • 26-8 E. 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de instrucción 
elemental y superior: inglés; repaso de 
asignaturas de negunda enseñanza. A do-
píiGilio, 6 en Jesús del Monte 626. 
14898 26-1 B. 
" E S T H E R " 
P m MAS Y SESORITAS 
Ira. y 2da. enseñanza y para Maestras-
Labores en gonc-ral, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
102 E . - i 
luos más modernos, la mayor variedad 
y á los precios más bajos del mercado, hay 
en gran cantidad en la Talabarter ía "El 
Hipódromo," Habana 85. 
1084 8-28 
El día 3 del corriente se celebrará en la 
Iglesia, de San Francisco la fiesta del glo-
rioso San Blás, á las 8 y media; predi-
cará el Rvdo. P. Fray Bernardo María Ló-
pátegui. Se ruega la asiátencia á aus de-
votos. 
Habana, Enero 30 de 1911. 
1144 4-31 
A L G O N U E V O 
L E N T E S 
M o d e r n o 
E n t e r i z o 
A n t i g u o 
S i s t e m a 
é i n s t a l a c i d n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC CARTHY & CONWAY 
(Juba 6 t í . A p a r t a d o 1 0 6 8 
. 121 E . - l 
^ PÁBA LAS DAMAS ELEGANTES 
Cristina Velasen, peinadora y peluque-
ra. Especialidad en postizos y peinados de 
novia. Aguas para blanquear el cútis, qui-
tar ¡as pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, garantizándolas. Angeles núm. 22. 
98" 26-26E. 
Es la peinadora que más gusto tiene en 
los peinados; avisa á su numerosa clien-
tela haber recibido los últimos modelos pa-
ra carnaval. 
PRECIOS ECONOMICOS 
PRADO 117, ALTOS DE MONTECARLO 
1 ^ 26-5 E . 
PARÍ M AEREOPLANOS 
Telescopios 36 pulgadas largo con disco 
solar, $2.25 Cy. por correo. Otros para tou-
ristas y cazadores, $4.25. Tarafa y Co., 
Obispo 25. 882 7-24 
LIBROS D E MUSICA 
Pianos "Thomas Fils" en caoba maciza 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas finas de Ba-
hamonde y Compañía, Bernaza núm. 16. 
1099 26-29 E . 
MUSICA RELIGIOSA 
- Se venden más de 150 piezas de músi-
ca para Iglesias, de célebres Maestros, to-
das por sólo dos centenes. Calle de Acos-
ta núm. 54, librería. Habana. 
1074 4-28 
BLES 
La acreditada casa de F. Cayon y Hno., 
establecida en Nepturo 1C8 entre Escobar 
y Gervasio, fabricantes en muebles de cao-
ba maciza y en todos estilos surtiendo á 
las principales familias de esta capital, po-
ne en conocimiento del público haber re-
cibiao de España y remitido por nuestro so-
cio Don Ramón una factura de muebles an-
tiguos con preciosas incrustaciones de ca-
rey, bronce y marfil, así como en estilo ára-
be varios muebles. En vargueños y arqui-
llas un buen surtido. En armas para tro-
feos ó panoplias, espingardas, trabucos, 
pistolas de chispa y pistón y otra variedad 
de armas. Teléfono A-42S8. 
241 26-7 
ACADEMIA DE INGLES. Muralla IS'/j. 
Sistema práctico, fácil y rápido; todo ha-
blado y escrito en conversación. En poco 
tiempo se puede hablar y entender Inglés 
con perfección. 1141 4-31 
ÚNA PRGFÉSOílA INGLESA (dé Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos, de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo « desea en 
la Habana casa y comida en cambio de 
lecciones ó un cuarto en la azotea de una. 
familia particular. Dejar las señas en Es-
cobar 47. 1125 4-29 
H. ESLAVA 
Museo orgánico español, 2 tomos, F. Ba-
zín. Curso de armonía teórica y práctica, 1 
tomo en francés. De venta, calle de Acos-
ta núm. 54, librería, Habana. 
1075 4-28 
MUSICA PROFANA 
1,000 piezas de música á escoger á 10 cts. 
Estudios á 30 cts el cuaderno. Operas com-
pletas á $1. De venta, calle de Acosta' nú-
mero 54, librería, Habana. 
1076 4-28 
Vea de lejos y de cerca con xm solo 
cristal—dos vistas en la misma pie-
dra. Estos cristales modernos no tie-
nen pegamento ra división de ningu-
na clase ni hacen la media luna por 
la parte de abajo, lo que ha cansado 
tanta conifnsión y molestia. Dando 
vista natural, tanto para ver de lejos 
como de cerca, es el adelanto más 
grande en óptica hasta hoy. Podemos 
montar estas piedras en cualquier 
montura. 
Reconocimientos de la vista á to-
das horas. 
B A Y A * — O p t i c o 
S a n l l a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse para criada de cuar-
tos y vestir señoras ó señori tas: sabe bien 
su obligación y tiene muy buenas refe-
rencias de las casas en donde ha estado. 
Oquendo y Animas, letra B, accesoria. 
1166 4-31 
BUENA CRIANDERA, DE CINCO ME-
ses, con buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos médicos y con certificado 
de análisis, coi' buenas reconaendacione*. 
joven, española, se coloca á leche entera. 
Informarán en Compostela 43, habitación 
núm. 6, Casa de Préstamos. 
1165 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DS 
color de manejadora ó para habitaciones, 
no friega suelos. Sueldo, tres centenes, te-
niendo buenas referencias. Informes, Dra-
gones núm. 66, por San Nicolás, acceso-
ria A. 1163 4 ' 3 1 _ 
UNA SEÑORITA EDUCADA Y FINA, 
desea colocación para acompañar señora 6 
cosa análoga, en casa de honradez: sabe 
coser y no tiene inconveniente en ayudar 
en los quehaceres de la casa: tiene buenas 
recomendaciones. Darán razón, Galiano 14, 
altos. 1162 4-31 
"~SE~SOLICÍTA, EN EL VEDADO, CA-
íle 19 esquina á C, núm. 47, una manejado-
ra y una criada de manos, ambas han de 
traer recomendaciones. Sueldo, cada una 
3 centenes y ropa limpia. 
1161 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, de 18 años, de criada de manos 
6 de manejadora: tiene quien la garantice. 
Buenos Aires núm. 29A. 
1159 4-31 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
que sea fina, con referencias, sueldo, tres 
centenes y ropa limpia, es para ana señora 
sola. Virtudes núm. 97. 
1157 4-31 
ESPAÑOLA DE MiEDIANA EDAD? CON 
buenas referencias, se ofrece de costurera 
en ropa blanca, de señora y niños, en casa 
particular, por días. No tiene inconveniente 
en acompañar á viajar con alguna seño-
ra sola ó señorita huérfana, está acostum-
brada á viajar. Informan en Concordia nú-
mero 1. 1172 4-31 
EN HABANA Núm. 190, SE SOLICITA 
una criada de 30 á 40 años de edad, que 
sea honrada y no ponga reparos en el 
trabajo, pues se la quiere para todos los 
quehaceres de la casa, ha de dormir en 
la colocación y se le dan 15 pesos plata 
de sueldo. 1170 4-31. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
extranjera de cocinera, es de mediana edad. 
Informan en Cristo 26. 
1168 4-31 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO_ DE 
manos que sepa servir bien la mesa y una 
criada que sepa perfectamente su obliga-
ción, los dos tienen que traer recomenda-
ciones. Belascoaín 30, altos. 
C 325 4-31 
EN REINA 83, SE SOLICITA UNA 
buena cocinera, que sea muy limpia. Suel-
do, 4 centenes. 1177 4-31 
1 1 » , ! ? 
LA SOLIDEZ DEL CABELLO V I L L E -
na, evita la caída del cabello, lo recupera 
y vigoriza, cura en el acto los dolores más 
fuertes y crónicos de cabeza, caspa y hér-
pes de cabeza y barba. De venta en Dro-
guerías y Farmacias. Agente, Aguacate 56, 
altos, J. Donat. 1073 4-28 
Se compra uno del fabricante Wagner, 5 
caballos. Industria 124, peletería. 
C 317 . 4-28 
SE COMPRA UNA CASA VIEJA PARA 
fabricar en el barrio del Angel ó en el tra-
mo de Dragones á Neptuno y de Galiano 
al Parque, que no sea menor de 9 por 22 
metros. Dirigirse por escrito á A. Santia-
go, Tejadillo 35, altos. 
1121 4-29 
COLEGIO DE 
D E P Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
Díiilio por P.P. Apsíínos 
t la América M Norts 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 




PROFESOR DE INGLES 
(El decano.) Garantizo enseñar á ha-
blar propiamente en pocos meses, para po-
der sostener toda clase de conversaciones 
en inglés. Clases á domicilio, si se de-
nean. Precios módicos, J. R., calle Ha-
bana 136. 1072 4-28 
CLASES PRACTICAS 
de Teneduría de libros. Cálculo Mercantil, 
Ejercicios comerciales (redacción del Dia-
rio, Mayor y Auxiliares), Inglés, etc., de 7 
á 9 P. M., en San Miguel 132. 
671 15-18 E. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia: una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén a] roes. San Miguel 46. 
Unica Academia dondA las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 865 13-22 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCAR-
se tiene buena y abundante leche, de dos 
meses. Informan en San Lázaro núm. 255, 
cuarto núm. 12. 1155 4-31 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de manos 
6 cocinera. Informan en Maloja núm. 28. 
_1153 4-31 
""DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES^ 
pañola de criada de manos, prefiriendo pa-
ra cuartos sabe coser y tiene inmejorables 
referencias de las casas en donde ha tra-
bajado. Villegas núm. 16. 
1152 4-31 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO^ 
carse de criadas de manos ó manejadoras, 
teniendo quien las garantice. Gervasio nú-
mero 109A. 1151 4-31 
COCINERO DE PROFESION, PRACTI-
co en repostería, con amplio repertorio y 
perfección en francesa, criolla y española, 
se ofrece para casa de familia, comercio 
ó huéspedes. Informan en Prado y Tenien-
te Key, vidriera de tabacos. 
1150 4-31 
De la calle General Lee núm. 3 (Quema-
dos de Marianao) se ha extraviado un pe-
rro fino, pequeño, blanco, semilanudo, con 
manchas carmelitas y cola en forma de 
plumero, y que entiende por "Jazmincito." 
A la persona que lo entregue en dicha casa 
ó que en Salud núm. 55, Habana, "de ra-
zón del sitio en que se encuentra," se le 
gratificará generosamente. 
1143 lt-30 4d-31 
Él que halle una cámara fotográf: 
ca y la entregue en el hotel ;í Se vi-
l la , " será gratificado con $10. 
La cámara se perdió enfrente tic 
dicho hotel. No se harán investiga-
ciones. 
1097 4:29_ 
En un carrito de Jesús del Monte se 
ha perdido dentro de una carterita. una 
llave plana de una caja, la persona que la 
haya encontrado y la entregue en O'Rellly 
núm. 53, bajos, será gratificada generosa-
mente. 999 6-26 
COCINERO Y REPOSTERO ~ P E N I N -
sular, que trabaja á la española, criolla y 
americana, desea colocarse en caíé, alma-
cén ó familia: tiene referencias de la ÚU 
tima casa. ComposteJa núm. 66. 
. p y 67 4r31 
PE SOLICITA UNA CRIADA DE^MX 
nos. peninsular, recién liogada v que sea 
trabajadora: sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Calle 15 núm. 28, Vedado. 
1164 4-31 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA c o -
locarse de criada de cuartos ó manejado-
ra; menos de 3 centenes no se coloca. In -
formarán en Misión núm. 84. 
_ J 149 4-91 . 
CHAUFFEUR, CON TITULO, ACEP-
ta r í a cargo en casa, de comercio. Informa-
rán en la Sección de Anuncios de este pe-
riódico. 1148 4-31 
" E S P A Ñ O L , COÑ EN1PERIENCIA T 
práctica, que hace poco tiempo regresó á 
esta Isla, se ofrece para administrador de 
ingenio ú otras fincas, tanto rústicas como 
urbanas. Garantía efectiva y referencias. 
Informes en la Sección de Anuncios de esta 
periódico. 1147 4.31 
UNA JOVEN RECIEN L L I ^ ^ D A T D E ^ 
sea encontrar colocación de manejadora 6 
criada de cuartos, acostumbrada á servir 
en las mejores casas de Madrid y tiene 
buenas referencias. Informes, Pra.do 34iA 
1146 4.31 
U N PENINSULAR DE 20 AÑOS DÍT 
sea colocarse de criado de manos sabe cum-
plir y tiene quien lo recomiende. Informes, 
Inquisidor 13. 1145 4.31 
UNA PENINSULAR DE U&OlMVX 
edad, solicita colocación de cocinera en 
casa de familia ó de comercio, en la Ha-
bana: tiene quien la garantice. Estrella nú-
mero 76. 1142 4.31 
"DESEA COLOCARSE UNA GENERAL 
cocinera, aclimatada en el país, cocina á 
ía española y criolla y no saca comida. In -
forman en Castillo 66, tren de lavado 
1140 4-31 
UNA COCINERA PENINSULAR so-
licita colocación en casa de familia 6 de 
comercio, dando buenas referencias. Com-
postela núm. 71. 1139. 4.31 
DESEA COL"ÓCARSE~ílÑA COCINERA 
española, cocina, á la criolla v española: 
sabe de repostería y tiene buenas casas que 
la recomienden. Lamparilla 94, dan razón, 
esquina á Bernaza, bodega. 
M 4-31 
SOLICITO UNA BUENA CRIADA PA-
ra cocinar y todos los quehaceres de un 
matrimonio. O'Reilly 59. bajos. 
_ y i 3 4-31 
CRIADO DE MANOS. *QUE SEPA CO-
cinar, se preciss, para una persona Pre-
sentarse de 10 á 12 en San Lázaro 54, Hi-
tos. 1121 f ) . ^ 
1 2 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de ¡a mañana. • enero 31 
TTirr ul-̂  
NOVELAR CORTAS 
( P a r a e l p o e t a J u a n B . U b a g o ) 
I 
A l padrino, un romántico y á ratos 
(ponte, anto^sel^—contrariando la 
voluntad de los padres de la neófita, 
—que no entendían nada de misas 
ni de es-tro sino de negocios dé positi-
vas iganancias,—ponerle á la nina el 
dulce nombre de Alma, y, como si el 
nombre bnbiese influido directamen-
te en la psicología de la nena de ca-
bellos rubios y de azules ojos, lo cier-
t o fué fjue ella, al llegar á los dieci-
seis abriles, resultaba dentro de la 
casa paterna, no una mujer activa y 
diligente como la soñaro-n los autores 
de sus días, sino en trozo de poesía 
dentro de un voluminoso libro dé pro-
sa corriente y vulgarota. 
Andrea, la mamá de Alma, bajó á 
la sepultura con el pesar de no ba-
berle podido enseñar cuanto es ne-
cesario para completar la educación 
de la mujer, pues aparte los idiomas, 
el piano y regular cultura intelectual, 
no había quien le hiciera aprender á 
la chica á dar una puntada, freír un 
huevo ó pasar la escoba. Todo aque-
llo resultaba asaz prosaico y la niña 
no quería despoetizarse. 
Así renegaba su padre, don Maxi-
miliano : 
—'Lo dicho. Alma, eres el vivo re-
trato de tu tío y padrino Romeo. Ni 
que fueses hija de él. Tal parece un 
castigo. En- casa de nuestros padres 
era lo mismo; mientras los demás 
hermanos nos rompíamos la cabeza 
con los balances de la fábrica, allí 
estaba tu tío diciendo versos á una 
tal Beatriz y á una Francisca y á un 
Pablo. . . 
—¡Oh el Dante, el Dante!—inte-
rrumpió Alma con pasión.—¡El in-
fierno, papá, el infierno! 
—Sí, no dices mal. en infierno con-
virtió tu tío aquella casa. Y mira los 
resultados: mientras yo anoto millo-
nes en mis libros él sólo anota deudas 
y más deudas. Ahí tienes lo que ha 
sacado Romeo'con sus "idiadas, sus 
odiseas" y otras tonterías. 
musílaba la urna y i —Pero, papá-
poseida luego de aquella inspiración 
que le era peculiar exclamaba : 
Y el goce qu^ los versos 1c pro-
ducían fio valía más que el tanto por 
cierto vuígár de unas ar-ciones? 
—¡Calla, hija, no desbarres! Vive 
un poco más en la realidad y no sue-
ñes tanto. Valo más una acción del 
ferrocarril de San Jiian que la l i ra 
de Lope de Vega y que todas las liras 
juntas. 
Entonces tornábase melancólica la 
| faz de Alma y con acento amargo de-
cía: 
j — | E l oro, siempre el maldito me-
j t a l ! Pues qué, ¿no es un vivir el tu-
yo en perpetua intranquilidad per-
seguido por el fantasma de la oseila-
i ción; si suben ó bajan las acciones, 
i si el hierro pierde algo de su valor, 
si aumentan los derechos de aduana, 
si hay demasiada competencia, si los* 
obreros se (leclarain en huelga? ¿No 
I es esto un infierno peor que el del 
poeta, florentino ? 
Y don Maximiliano, convencido de 
la inutilidad de sus homilias, mira-
ba con tristeza á la loca que te?, i a por 
hija y que llevaba en su cabeza un 
mundo de pensamientos extraños. 
i TI 
San Juan de . . . era una población 
I fundada y sostenida por los dueños 
de las riquísimas minas que conver-
tían aquellas tierras en alcázar de 
| oro. 
Entre los adinerados no rallaban 
¡ jóvenes apuestos, distinguidos, capa-
j ees de hacer la felicidad de una joven 
i como Alma, que á sus diecisiete años 
i era más linda qué el sol en primave-
| ra. Pero esta juventud debido al me-
; dio donide se agitaba, consideraba el 
I amor como cosa secundaria, 
i La obsesión de todos- era el negó-
i ció, el filón, la fortuna. 
Alma no había escuchado de niu-
1 guno de aquellos jóvenes el más sim-
I pie elogio ni la más ligera galanle-
j ría. 
I Y ella en esa atmósfera, en ese re-
vuelto m a r de metales flotaba como 
i una burbuja de aire sutil. 
Pero, ó es una cosa cierta eso que 
I llaman el sino, ó la casuaiida 1 es agu-
I ja (pie, a t ra ída por misterioso imán 
marca las horas imposibles en el re-
loj del tiempo. 
Dígolo porque llegó á San Juan 
de. . . un apuesto joven doctor en me-
dicina y en ciencias naturales, sin 
más fortuna que la de habe;- puesto 
un pié en el primer peldaño de la áu-
rea escalera de la gloria. Venía allí 
I por encargo de un afamado labora-
I torio de mundial fama á estudiar los 
! efectos del grisú para introducir uno 
modificación en la lámpara de Davy. 
i Y este joven vio una vez á Alma y 
enamoróse de ella, y ella vió su cielo 
azul de ilusiones retrata jo en el con-
j tinente simpático del estudioso gale-
no. 
Hernán de Oz. 
(Concluirá.) 
TODA. PERSONA 
B E AMJSúlS SEXOS 
ricos, pobres y de pequen© capi ta l , 
6 aue tengan medios de v ida pue-
den casarse lefralmente, escribien-
do con sello, m u y fo rmal y confl-
dcncialmer,*-e al Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de corraos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con ouien carez-
ca de capi ta l y fea mi»ral. Mucha 
seriedad y reserva Imosnetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
981. 8-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
)locá,rse para c r l a d á de manos 6 inanc-
- lo ] 
C R I A D O D 
uno que sepf 
l impio y trai.e 
ro 32, de 8 á 1 
ra la ropa. 
E N U N E A 
m i s ión . (J 
959 
Se sol ici t i 
tes de hace 
verdad. I n f 
975 
SE D E S I 
JADO 
mano: 
>E S O L I C I T A 
su oficio, sea 
A cos ía nTime-
itenes y pa-
4-27 
3E S O L I C I -
iue sepa su 
4-27 
ES D E ' t f Ñ 
e da buena 
S*- m a m l a n p o r c o r r e o e e r t i f i o a d o 
N o . I p r e c i o $ 1 . 0 0 U . S. C y . 
N o . 2 $ 1 , 2 5 ,, 
N o . 3 „ $ 2 . 2 S 
N o . A ,, $ 2 . 5 0 
G a r a í ) t i z a d o p u n t o » <ic o r o 1 4 K . 
I m p r c i i l a y P a p e l e r í a , O b i s p o ;5í) 
H O U R C A D E . C B E V l ' S y C a . 
85 E.-1 
ol nuin. 1: 
S-2G 
SE VENDI'] una grande y magnífi-
ca sasM, en $25,000 oro español, de-
jando hasta $15.000 (>n primera hipo-
t-eca, al 6 por 100 anual, por dos, tres 
años ó más tiempo. Hace años que es» 
tá alquilada á la misma persona en 
$2p44 annales, ó sean $212,00 oro es-
pañol al mes. InFormes en Cnarleles 
42. de 8 á 11 de la mañana. 
1131 8-29 
U N SOCIC 
gran negocio y an-
le h a r á ver cómo os 
L u z 24, s a s t r e r í a . 
I E L P A R A D E R O 
E m i l i a Tara no y 
E m i l i a en el Vedado y Francisco en San-
tiatro de las Vesas, para asuntos de fa-
mi l i a . Para informes en Santiago de las 
Vegas, calle 4 esquina á, 11, Ange l Tarano 
Alonso. 955 8-2G 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S DE 
CPJñTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y domas PIELAS 
SUELri:AS1 tiene el mejor surtido T 
les precien más ventajosos. 
L A CABA DE HIEKRO 
O'SciJly 51 y Obispo 68. 
Teiefono '«60. 
88 E . - l 
P A R A N U E S T R A 
Se necesita un encargado para la 
venta de trajes á medida. Ha de ser 
nray competente y práctico en sastre-
ría. Sin ese requisito, inúti l eme se 
presente. Sueldo: 100 pesos. Infor-
man en el Departamento de Adminis-
tración de L A SOCIEDAD, Obispo 
número 65, de 6 á 7 de la tarde. 
c301 €-24 
CASA E X G A N G A 
, Vendo una en el Cerro, moderna, con 
sala, saleta. 4Í4, servicio, patio, t raspat io , 
I renta 9 centenes, l ibre de gravamen. Pre-
I ció, ?4,800. Juan P é r e z , San Ignacio "O, 
| de 1 á 4. 1100 8-29_ 
CASAS E X V E N T A 
I Campanario , Manr ique , Vi r tudes , T roca -
dero. Habana, Reiiift, Xeptuno , P r í n c i p e 
• Alfonso, San Migue l , Crespo, Aguacate, 
I Sol. Juan P é r e z , San Ignacio 30, de 1 á t. 
I i m ^ _ ± i 9 _ 
E S Q U I N A S E X V E N T A 
Concordia, Merced( Acosta, Reina. San 
j N ico l á s , An imas , Gervasio, Escobar, Vives, 
| p q ü é h d o , Carmen, Monte. San Ignacio 30, 
i de 1 á 4, Juan P é r e z , 
i 1101 8-29_ 
SE V E N D E , ' E N ~ E L ~ V E D A t > 0 , E N L A 
loma. 19 entre R y Cuatro, una ó dos casas, 
cuu J a r d í n , cuatro y cinco cuartos, cuar to 
de baño , sala, comedor, t raspat io , inodo-
ros. V e n t a di recta con el comprador, á 
$6,500 una. Habana 173. 
1112 8-29 
G A N G A 
Se vende la casa Es t re l l a 96. I n f o r m a r á n 
en O b r a p í a 62. 1119 4-29 _ 
POR N E C E S I T A R E L D I N E R O , V E N -
do, á precio de remate, una casa nueva, 
de alto y bajo, de m a n i p o s t e r í a y azotea 
I y media cuadra de los carros, on $8,000, 
i produce m á s del 10 por 100 y se 'T.a en 
I $7,500. Su d u e ñ o . Quin ta 3, bajos, A, entre 
Casti l lo y Fernandlna . 
577 ' 9-28 
L A Z I L . I A 
A l o s o b r e r o s l e s o f r e c e u n i n m e n s o y v a r i a d o s i m i H 
r o p a h e c h a y á p r e c i o s d e v e r d a d e r a o c a s i ó n . V i s i f ^ J 
ba c a s a v s e c o n v e n c e r á n d e l o a n t e s d i c h o . íl | 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 . 
e n 
e s t a c a s a y s e 
S T J A R E Z 4 3 y 4 5 . 
¿9 
L a grande v boni ta casa Esperanza nú-
mero 1, frente al Arsenal y H a v a n a Cen-
t r a l . Teniente Rey 25. 
C 309 16-26E. 
o E V E N D E , 
ñor fa l lecimiento del dueño , ía acredi tada 
nc-encia do mudadas "Lia V i c t o r i a . " t r en 
completo, se d á en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n 
en Animas 61. 888 26-24 E. 
E N U N O D E LOS P U E B L O S M A S R i -
cos de la rcsíión vueltabajera, se vende un 
magní f i co Ta l l e r de Lavado con muy bue-
na m a r c h a n t e r í a . por piezas. Se vende por 
no estar su d u e ñ o en condleiones de a ten-
derlo. I n f o r m a r á n en Prado 101, barb^na . 
C 300 15-24 E. 
$18,500, c a n t e r í a , esquina de frailes, nue-
va, con establecimiento, en eLVedado, cen-
so redimido, preparada para altos, se pue-
den hacer dos casas que renten 25 centenes. 
In fo rma . S u á r e z . Oficios n ú m . 110, á todas 
horas. T r a t o directo. S41 8-22 
U N A J O V E N 
colocarse para ( 
s e ñ o r a en casa p 
formes en Apodi 
9S3 . 
P E N I N S U L A R 
ser y a c o m p a ñ a r 
?tiQular ú hotel, r 
a n ú m . fil. 
;ESEA 
S-26 
UNA P L A N T A ELECTRICA Y 
FÁBRICA DE HIELO COMPLETA, 
TRABAJANDO A C T U A L M E N T E E N 
UNA C IUDAD DE MUCHO PORVE-
NIR E N L A ISLA. SE V E N D E E N 
BUENAS CONDICIONES. 
DIRIGIPvSE A APARTADO NU-
MERO 252.—HABANA, 
1049 4 - ^ 
D E S E A -COLOCARSE UN M A T R I M O -
nio, ella para cocinera y él para criado de 
manos, peninsulares, t iene tiuien lo ga-
rant ice ella sabe de r e p o s t e r í a , ac l imatado 
en el p a í s . Para Informes, calle 17 entre 
D v E, n ú m e r o 21, Vedado. 
1137 4 - 3 1 _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUE 
sepa cocinar y c u m p l i r con sü ob l i gac ión , 
si no que no se presente. Calle H entre 
21 y 23, V i l l a Tomasi ta , Vedado. 
1Í35 4-31 _ 
COSTURERA. POR D I A S : SE S O L I C I -
t a una que sapa su oficio con p e r f e c c i ó n . 
Carlos I I I 163, de una á 5. 
1071 l l í L 8 _ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72, Te lé fono A-2404. 
en 15 minu tos y con referencias, f ac i l i to 
criadas, camareras, dependientes, cocine-
ros y criados y cocineras y crianderas y 
grandes cuadr i l las de trabajadores para el 
campo. 1117 4-29 
D E S E A N - C O L O C A R S E ~ b o S P E N l Ñ ^ 
pulares, una de criandera, á leche entera, 
reconocida, y la o t ra de cocinera, ambas 
con referencias. Esperanza n ú m . 111. 
1116 4-29 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S O L I C I -
t a co locac ión de ama de llaves ó para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s : es profesora de I n -
g lé s y de m ú s i c a . D i r ig i r s e por escrito á 
A. B. , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1111 4-29 
U n g r a n f a b r i c a n t e 
ds los Estados Unidos y exportador de 
novedades americanas á la Isla de Cuba, 
«•e propone establecer agencia general en 
la T-íauana, y desea asociarse á u n e s p a ñ o l 
6 cubano, apto, ac t ivo y con un poco de ca-
p i t a l , que puede ofrecer referencias co-
merciales y financieras, para encargarse á 
la oficina inmedia tamente . D i r í j a s e á los 
altos del Banco de Nova Escocia. Beers. 
C 821 4^29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos: saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y coser k mano y 
en mA.qmna. Cuba n ú m . 26, altos, cuarto 
n ú m . 19. 1068 4-28 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A C Ó S A . 
b l a i v a , que sepa su ob l igac ión y tenga 
buenos informes. Sueldo, tres centenes y 
ropa l imp ia . Calle 19 n ú m . 47, esquina, á 
C, Vedado. 1082 4-2S 
SE S O L I C I T A . P A R A ^ T Ñ X ' C O R T A F A -
mi l ia , una buena cr iada peninsular con 
muy buenas referencias, que sea t ina y fo r -
m a l ; ha de pasar frazada y servi r á la 
mesa. Sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia. Talle de Santo T o m á s 7, Cerro. 
1062 4-28 
que conozca la e n c u a d e m a c i ó n , para una 
impren ta de campo. Para m á s informes 
di r ig i rse á C. D íaz y Gp„ T i p o g r a f í a "Vale -
ro," Apa r t ado 1590, Cienfuegos. ' • 
C 214 E.-12 
í E U 
C O S T U R E R A S 
Se necesita una buena operaria de sa-
yas en Habana n ú m . 157. 
_J.060 4-28 
D É C R I A D A D E H A B I T A C I Ó Ñ E S S ( > 
l i c i t a colocarse una joven peninsular a c l i -
matada y con referencias. M u r a l l a n ú m e * 
ro 117. 1055 4-28 
Se ofrece p^ ra todi». ol3.se de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros on horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Keptuno 66 esquina á. San N i c o l á s , altes, 
í.or San N i r o l á p . A. 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabil idad. , . Para informes, 
d i r ig i rse íí la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y per?onalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . A. 
E N L A L O M A 
de una casa qu i i 
la, comedor, "hal 
c iña , b a ñ o y dos 
dos cuartos para 
ro y j a r d í n y á r 
en los bajos de 
15 y 17, bajos. 
~ B L E X E S T A R 
j res y licores, se 
I venta d i a r i a y .$ 
t ra to y e s t á biei 
te á plazos. M r 
1, á 4, M a r t í n e z 
_1047 
D E I i V E D A D O SE V E N -
ita, con por ta l , pasillo, sa-
1," saleta, seis cuartos, co-
inodoros: y por separado 
criados, t inglado, ga l l ine -
boles frutales. I m p o n d r á n 
la calle H n ú m . 31, entre 
1087 8-28 
ISipsTMiEN'Éb D E V Í V F ^ 
vende, con m á s de $50 de 
15 de cantina:- tiene con-
t s i tuado; se admi te par-
mte 15R. de 9 á 11 y de 
y S a r d á . 
8-28 
G A N G A 
Se vende un m a g n í f i c o solar en le m á s 
a l to del Reparto Betancourt , Cerro, en m ó -
dico precio, al lado de la esquina, por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . D i r i g i r s e á Nep-
tuno 68. 10-21 
B U E N N E G O C I O , POR SER U R G E N -
te se vende una bodega en un ba r r i o de la 
ciudad, e s t á bien su r t i da y sola en esqui-
na; cont ra to por tres a ñ o s y paga poco 
alciuíler. I n f o r m a r á n en Obispo n ú m . 14, 
S o m b r e r e r í a . 608 15-15 E. 
'La flamaíite y bonita pasa Malo-
ja número 60.—Teniente Rey 25. 
e 2o) 14-E.-18 
¡EBLES Y PRENDAS. 
M U E B L E S Y P I A N O B A R A T O S . — S E 
venden todos los de una f a m i l i a ; juego 
de sala Reina Regente, de majagua, g ran 
piano, casi nuevo, l á m p a r a s , b u r ó , juego 
de cuar to ,y de comedor, todo en ganga. Te -
nerife n ú m . 5. 1114 4-29 
G A N G A D E U N G R A N P I A N O C H A S -
saing. Se vende m u y bara to un g ran piano 
de Chassaing, casi nuevo, de grandes voces 
v sano. Se garant iza . San ' L á z a r o 129, 
bajos. 1115 4-29 
Las mejores que se reciben en Cuba, se 
l i qu idan á precio de ganga, son g a r a n t i -
zadas. T a l a b a r t e r í a '"El H i p ó d r o m o , " H a -
bana 85. 1085 8-2S 
MIS, 
A precies razonables en " E l Pasaje," Zu» 
kit í ta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
73 E . - l 
Í'O e H i p o í e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
En todas cantidades en esta ciudad. Ve» 
dado, J e s ú s del Monte, y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
1103 26-29 E. 
C A S A m VENTA 
De tres pisos, c o n s t r u c c i ó n só l ida , mo-
derna dos ventanas, de Reina ,á Concor-
dia y de Galiano á Gervasio está, situada, 
renta 25 centenes. Se vende d i rec tamen-
te. Precio, $14,000. I n f o r m a r á V. Alvarez, 
T a c ó n 2, por Empedrado, de 9 á 11 y d« 
1 5. 4. T e l é f o n o A-2443. 
1000 8-27 
SE V E N D E 
un juego de comedor de nogal, macizo, es-
t i lo B r e t ó n , f r a n c é s , todo de escultura, 
compuesto de bufet, aux i l i a r , nevera, me-
sa y seis sil las de nogal y cuero de C ó r d o -
va con relieve. Diez y seir- platos á r a b e s , 
antiguos, de gran m é r i t o . U n juego de es-
t i lo Mis ión de nogal y cuero, de Saleta, 
j Tres l á m p a r a s , cuadros, mesas y otros ob-
jeto?, por tener que ausentarse su d u e ñ o . 
Puede verse en Cuba 8, altos, de 1 2 á o p . m. 
1079 8-28 
SE V E N D E N O C A M ^ 
Carnajes de todas clases. coino'^wS ¡ 
sas, Mylords , Faetones. Trans, Ttn ^ 
Los Inmejorables i-nr.-ua.i^s áo) r K ^ 
le "Babcox" sólo esta casa los recih ^ 
hay de vuelta rutera y media, vuelt y K' 
Ta l le r de carruajes ríe Federico ^ l 
guez, Manr ique 138, entre Sai:,,-) .. V ^ I i J 
1066 
—— — ^ « í , 
AUTOMOVIL.— -SE V F X D F " f v f ^ l 
cabai i0^ 
;í0 ^ ••• c a ^ l 
nezas de 
m a g n í f i c o e« tad 
fuerza y con goma. , ao 
tu. Puede verse en ¡a ral le T e r c * / 6 1 ^ 
2 y 4, Vedado. 964 ' a «ift, 
•~S E~'V EX D E 1 ' N A FT(LMOVJL "J^í 
hard," !.'> caballos: marcha y estar! ^ 
celentes. Precio módico , c n T,,,, ^í-
98« •' Xuh^n{ 
8-2« 
Vendo una pareja dé. o a c h o i T ^ J 
nn año, hembra y macho, raza n ü 
B R A C D E 
franceses, con toda sn docnmentaJ|l b> 
notarial y consular, que certifie|B i 
raza y procedencia--nuieo cjeM. ' ^ 
en Cuba—^̂ en 40 centenses. 
Jesús del Monte 362. 
'C 299 alt. 5.24 
P A J A R O S , P A J A R E R A S . JAULAS 
criaderas, 2 mir los cantadoi-es. 1 clarín ca» 
tando, 1 sinsonte cantando. 1 tordo 
bés cantado'-. 4 parejas de canarios 
sados y 6 canarios sueltos. Se vende d 
juntos en Angeles y Maloja, casa de alto 
1037 6-2Í 
SE V E X I >EX ("I" A T RO CABALL^l 
una yegua alazana rie 7 y media cuaiM 
de alzada, r ec i én parirla, maestra de ül 
dos coches de alquiler . Informes i 
Blanco. M o r r o n ú m 
84 
30. 
D • I A. 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s . ^ ^ B 
sas, barras, pistones, etc.. de b r o n c ^ B 
pozos, r í o s y todos s -wic ics . <'a!deríUÉ 
motores de vapor; las mejores r o m a | H 
b á s c u l a s de todas .lases pnra estabM 
mientos. ingenios, etc.. tub.-: fu. fluses, pla&! 
chas para t año ; ; . > y ,]< m á s accesorios1. Bas-
terrechea 1 lerrna;;. «s. Tc-b'.f.uio ]Ó6, Am 
tado 321. T e l é g r a f o - F r a m l a.--te," hérM 
r i l l a n ú m s . 9 v 11. í 
379 r::.%ií m 
SE S O L I C I T A . P A R A E L V E D A D O , 
un criado de manos que conozca perfec-
tamente su oñc io y tenga buenas referen-
cias. D i r i g i r s e á Oficios 18, altos, de 9 
á 11 a, m . ó de 1 á 5 p. m. 
1052 4-28 
Rodoifo 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SOCIO 
en una casa de h u é s p e d e s con 40 hab i tac io-
nes amuebladas y ésta, l lena con buenas f a -
mi l ias , por estar enfermo su d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n en el Kiosco del ca fé An imas 
y Monserra te . 1043 4-27 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse para cocinera de una corta fa-
mi l ia . I n fo rman en Sol 15, a l m a c é n de v í -
veres. 1051 4-28 
E N C O N C É P C T O N 7, T Ü L I P Á Í Í , _ C E -
rro, se so l ic i ta una criada de manos que 
sépa su o b l i g a c i ó n y t ra iga referencias de 
las casas donde haya estado. 
1048 4-28 
D o y O S I S ' F . K O c u p t - q u o ñ a s 
Ó g T a m l c s C A N T í D A D E S c u 
C O C I N E R A ¡ F R A N C E S A D E S E A c o -
locarse: puede presentar buenas recomen-
daciones. Calle 17 esquina á 16, Vedado. 
1080 4-28 
^ «n ra 
C O M P R O Y V E N D O 
- CASAS Y S O L A R E S -
Se vende, por embarcarse su d u e ñ o , una 
de las mejores propiedades del barr io , de 
esquina, en la L í n e a , ren ta c incuenta cen-
tenes. Se f a c i l i t a la venta aceptando par-
te de contado y el resto á pagar en dos 
ó m á s a ñ o s . Informes, Empedrado 5, de 
2 á 5 p. m., N o t a r í a del Sr. Sant i l lana . 
1028 13-27 
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampar i l l a 
TELEFONO A.-1538 
UNA. R U E N A C R I A N D E R A , P E N I N -
sular, de un mes, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera.: tiene 
quien l a garant ice. Informes, San L á z a r o 
29 b. 1109 4-29 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
y que duerma en la co locac ión . Sueldo, 
$14 y ropa l i m p i a : si no es fo rma l que no 
se presente. Vi l legas 116. 
1105 4-29 
Agencia " L a Primera de Aginar" 
De J. Alonso, Agu ia r 71, Telefono A-3090 
Es la ú n i c a qu« tiene todo cuanto per-
•ona l ustedes necesiten, sea para el serv i -
cio d o m é s t i c o , casas de comercio ó campo 
y toda clase de trabajadores, para cual-
quier punto de la isla. 
3127 s-29 • 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O Y R E P O S -
tero de p r i m e r a para a l m a c é n ó casa par-
t i cu l a r : menos de 6 centenes no va á n i n -
guna parte. D i r i g i r s e á Angeles 31, M . O. 
__1126 4-29 
Bolsa del Trabajo . Se fa-cilitan g r á t l s , 
criadas, dependientes, cuadri l las de t raba-
jadores de todos artes y oficios; se sol ic i ta 
un barbero, un bodeguero y un camarero, 
como socios en el g i ro . M u r a l l a 117. 
i 1124 3-29 
F N A C R I A N D E R A P E N F ^ U L A J R - S c T 
l i c i t a c o l o c a c i ó n á leche entera, buena y 
•.blindante, de dos meses, teniendo quien 
w garantice. M o r r o n ú m . 22 
S G E I G I A DE GOLOCÍCIONES 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
jos, de mediana edad, desea colocarse, j u n -
to; ella para la cocina y él de criado, por-
tero ó t rabajo parecido: no tienen incon-
veniente en sal i r al campo y t ienen refe-
rencias. Sol n ú m . 94, bajos. 
1078 4,-28 
C O C I N E R O Y RÉPÓSTP:RC) S É _ Ó F R E -
ce para casa de comercio ó casa pa r t i cu l a r : 
g a r a n t í a , la que se pida. In fo rman en San 
Ignacio 74, cuar to n ú m . 15, altos, de 2 á 
3 P. M . 1077 4-28 
C O CIÑ E R O R E POS T E RO, S B . O F R E C E 
uno que ha t rabajado en las mejores casas 
de la Habana, tanto de comerci 
t iculares. I n f o r m a n en Monte 
de tabacos. 1036 
U Ñ A P E N I N S U L A R ; Q U E :,í 
bien su ob l i gac ión , desea coloca 
da de cuartos y coser: es mu j 
la costura y sabe cor ta r por 
fo rman en A g u i l a n ú m . 169, t 
1035 
V i l l a v a., OSReilly 13, T e l é f o n o 




da la Isla cuadri i is 
el campo. 1067 
PAR ^ " r ^ X ^ I N A R 
quehaceres de !a 
u r a peninsular con 
llegas n ú m . 107. 
5, vidri 'era 
8-27 
5ABE M U Y 
rse de c r i a -
curiosa en 
p a t r ó n . I h -
ajos. 
4-27 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O - O 
residencia de Juan Prada y G a r c í a , 
1906 r e s i d í a en P a l m i r a y la de 
Regueiros Barros . Los sol ic i ta en M 
altos, Francisco J o a q u í n F e r n á n d i 
b a ñ a . 1034 
V. A L V A R E Z . O F I C I N A 
T a c ó n n ú m . 2, Telerono A-2443. Doy d i - i 
ñe ro a! 7 por 100 en hipoteca, p a g a r é s , a l - ¡ 
(luileres y muebles. Todo lo que garant izo, ' 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1001 26-27 E. I 
SE T O M A N 25.000 PESOS E N 11IPO-
teca, con buena, g a r a n t í a urbana, p a g á n - i 
^ose el 6 por 100 anual No se admite j 
'•urredor. I n f o r m a r á n en Concordia 150A, 
de S á 11 de la m a ñ a n a . 
855 8-22 ¡ 
M . O R B O N , C U B A 32 
Fac i l i t a dinero en p a g a r é s desde $100 
hasta $1.000; en hipotecas tengo par t idas 
desde $500 á $20,000 y sobre alquileres, bo- ! 
dogas, cafés , hoteles acreditados y para el 
campo, p rov inc i a de la Habana. T r a t o d i -
recto. 812 26-21 E. 1 




Doy d inero en 
poteca en la H a t 
s ú s del Monte , ci 
quileres y vende 
M a r t í n e z , l i a b a n ; 
425 
. y setrnnda h i -
ro. Vedado y Je-
nsos, negocio a l -
urbanas. Eve l io 
n ú m . 70. 
26-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, r e c i é n llegada. Informes, Sol n ú -
mero 14, altos. 1046 4-27 
C O C I N E R A D E - C O L O R D E S E A C D -
locarse en casa pa r t i cu l a r ó comercio, co-
cina á la e s p a ñ o l a y cr iol la , es l i m p i a y 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión , con re-
comendaciones de las casas en que ha esta-
do. Informes, Sol l l í , d a r á n r a z ó n , en la 
bodega, cuar to n ú m . 8. 1045 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E 
sepa c u m p l i r con su ob l igac ión y sea per--
sona de mora l idad . Aguacate 124, altos. 
1044 4-27 
" R I A N D E R A A M E D I A O L E C H E E N -
i y t a m b i é n de manejadora, sabe cor-
y coser á mano y en m á q u i n a , teniendo 
M s i i f i i ^ f g F M i i i i i i 
CASAS C H I C A S : D E $2,5007 $3,50'), $4.000 j 
y $4,500. Todas en puntos c é n t r i c o s ' y con ¡ 
una ren ta de á 2 centenes por m i l . Llano, i 
A g u i l a 132, S a s t r e r í a , " L a Elegante," entre 
Ma lo j a y Est re l la . 1173 4-31 
E N E L M E J O R P U N T O D E L V E D A D O , 
y á media cuadra de 17, se vende un solar 
de centro y una esquina, jun tos ó separa- ] 
dos, m u y baratos. U r g e la venta mi Obis-




F F A R E X "LOS 
elicita colocarse 
referencias. V I -
4-28 1014 4-2' 
CASAS BARAT- i 
Condesa P e ñ a l v e r , An imns 
gunas, t i l o r i a , Vives, M c n 
Malo ja , Si t ios . Sol, KfiyOna, 1 
ras. San Ignacio 30, de 1 á 4 
bal. 
¡ a l tad , L a -
Neptuno, 
•ba.r. Fi ;? l i -
an P é r e ^ . 
16-29 B:. 
M EJORBS 
v j t d : i x r x > o > 
En Prado $55,000 Cy., Mis ión $6,600, r e n -
ta 12 centenes; Concordia m i l centenes, 
renta 11 centenes; Consulado $9,000, M a n -
rique, m u y bien situada, $9,500; en el V e -
dado $18,000, de esquina, una cuadra de l a 
l ínea , boni to chalet, $12,000, p r ó x i m o á 17; 
$20,000 en 17, $16,000 en 15, $7,500 en 11, 
acera de la brisa, de azotea; en L í n e a por 
$10,000 y $12.000: tres solares en 17, por 
$6.50 el metro, sin censo: $25,000 esquina 
de frai le en I n d u s t r i a ; $30,000 en Consu-
lado, m u y bara ta ; $6,000, Es t rada Palma, 
$40,000 en Reina, barata. In fo rma , L u i s 
Rodolfo M i r a n d a , de 12 á 3 P. M . , T e l é -
f o r o A15G8, San Ignacio 50, esquina á F a m -
p a r ü l a . 1025 8-27 
CX M A Ñ A G U A V E N D O 1 G R A N F I N -
ca de 8 c a b a l l e r í a s , con mucho palmar , 
frutales, v a r i a ñ aguadas, v iv ienda, su te-
rreno magn í f i co , toda cercada, y en calza-
da. F igaro la , Empedrado 42. depar tamen-
to 5. de 2 á 4. Se puede dejar reconocido 
par to del precio en hipoteca. 
1023 4-27 
C A L Z A D A D E L M O N T E A M E D I A 
cuadra de é s t a vendo 1 casa de a l to y ba-
jo, r en ta $29 Cy. Su precio, $3,350; en 
Guanabacoa, o t r a de esquina, m u y hermo-
sa y á 1 cuadra del t r a n v í a y del M e r -
cado. en $2,800 Cy. Figarola , Empedrado 
42, depar tamento 5, de 2 á 4. 
1022 4.27 
E N C A M P Ó F L O R I D O V E N D O 1 G R A N 
finca, cerca de calzada y de la e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l , con magnífica arboleda, pa l -
mar, su terreno es de pr imera , cercada, y 
con v iv i enda y buenas aguabas, $3,800 y 
800 de censos. F igaro la . Empedrado 42, de-
par tamento 5, de 2 á 4. 
__102i 4.27___ 
B A R R I O D E M O N S E I U F N T E ¡ G A X C . V 
vendo, en $7,400 y 1.000 de censo, 1 gran 
casa an t igua , con 11 x 27 metros, ren ta 
$72, es m u y bara ta ; o t ra de 12 x 30 me-
tros, en el mismo barr io , on $9,375 v $1,100, 
Figarola , Empedrado 42, departamento 5, 
de 2 á 4. 1020 4-27 
SOlREiWVMTA 
De esquina y de centro, l i b i e s de g ra -
v á m e n e s , si tuados en los lugares m á s se-
lectos del Vedado. In fo rma . W . H . Redding, 
en A g u i a r 100. 14626 2Í -27 D. 
SE V E N D E 
la casa de Bayona n ú m e r o 9. Su d u e ñ o . R i -
ela n ú m . 03. 969 8-26 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E , SE 
vende un piano y var ios muebles. San N i -
co lá s 170, altos." 1050 4-28 
l l l í í l i " 
A T R E S PESOS P L A T A , A F I N A C I O N E S 
G R A T I S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
1039 8-27 
G A N G A : SE V E N D E N P A Ñ O S D E C E -
dro de tableros con molduras y cristales 
propios pa ra .d iv i s iones de oficinas ó reser-
vados. T a m b i é n se venden var ios aparado-
res escaparates, propios para muestrar ios . 
Teniente Rey 22. 1005 4-27 
PIANO 
Es de medio uso y fabricado en Chicago, 
se da en 16 centenes y se responde á que 
e s t á sano. P e ñ a Pobre 34. 
1033 8-27 
E N SEIS C E N T E N E S SE V E N D E U N 
piano f r a n c é s . Animas 19, esquina á I n -
dustr ia . 1006 4-27 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R : SE V E N D E , 
por 8 centenes, una m á q u i n a de escribir 
"Columbia Bar lock ," en buen estado. T e -
niente Rey 22. ' 1003 4-27 
S E - V E Ñ D E T " E Ñ " ! 0 ~ C E N T E N E S , _T JÑ 
piano Boisselot Fi ls , de poco uso. R e v i -
l l a í d g e d o 57, á todas horas. 
1040 4-27 
SE V E N D E N T R E S J U E G O S - f ^ n p E R ^ 
sianas de cedro, usados, muy baratos. Ga-
l iano n ú m . 48. 1017 3-27 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S , SE AnsTíDEN 
dos, una en f o r m a m a r t i l l o , 4 x 6 piés y 
o t ra de 8 p iés , un armatoste con puertas 
correderas de cr i s ta l , propio para cua l -
quier giro. Depar tamento de Tabacos y 
Cigarros, Obispo 37. 995 8-26 
U A 
o" x re" 
crpo de 
U N A de voladora de 16" 
G L E , con tubos de 7" x 4 
ba de bronce. 
U N A de 15" x 9" x 18" S Í N . G Í M 
cial para a l imentar calderas, p lngé 
tubos de 8" x 6". Es bomba para a l . ^ g j 
si-'n y se puede ;i privar para toda clase $•• 
se rv ic ió ; 'M 
F N A de 14" x 10VF' x 10 Dúplex W d $ 9 
H I N G T O N , plunger con tubo de 
especial para t rabajar con agua calienten 
U N A Bomba c e n t r í f u g a de 3"- J ^ B 
bancaza y polea. 
T R E S V e m i l a d o n p núm. O. STURTfl 
V A N T . 
U N Vent i lados de 100". 
DOS Calderas de 10n va bellos cada u i ^ 
patente B A B C O X & W I L C O X . 
D i r í j a s e , para precios, á 
FRAfiGisco LOPEZ m m m 
A P A R T A D O N U M 109 | 
H A B A N A 
609 15-15 t 
m i 
ES 
F A M I L I A R F R A N C E S , F F F R T E . E l . F -
vante, casi nuevo y un caballo cr iol lo , g ran -
| de, joven, manso y sano, profesor de t i ro , 
con arreos, se vende, b a r a t í s i m o , en Be.-
Ia>-coaín 117. 1156 4-31 
A U T O M O V I L . — " 4 0 H . P." 4 c i l indros , ca-
r rose r í a . Dobl« Phaeton, semi-torpedo, m u y 
| lujoso, de m u y buen fabricante, cuenta con 
' gomas de repuesto y varios acesorios ú t i -
les. J e s ú s del Monte n ú m . 230. 
^ 2 0 26-29E. 
N A 
casi nuevo, m u y fuerte, elegante y c ó m o -
do, se da barato. In fo rman , T a l a b a r t e r í a 
" E l H i p ó d r o m o , " Habana 85. 
1086 4.28 
A U T O M O V I L 
Se vende uno marca "Mercedes," de 45 
caballos, de 7 asientos, se da barato por no 
necesitarlo su d u e ñ o . Puede verse en la 
fund i c ión de V E L O , San J o a q u í n 20. 
917 8-24 
SE V E N D P J N V A R I O S .METROS J 
reja de hierro, propias .!.• j a r d í n , de m« 
y medio de al t o y un espejo ó reja ero 
llestado de tres metros por uno. aproxlflí 
damente. Cerro 552, esquina á Peñón. 
1057 m 
M A D E R A USADA": SE V E N D E N 3 
p ié s de tablas y alfardas de pino tea, 
buen estado, á bajo precio. Teniente J 
n ú m . 22. 1004 
CAJA je Eierro cara Caudales 
Por desear realiza 
ofrecen varias cajas ¡3 
m a ñ o s , nuevas, á pre 
b ién se venden escr i t 
de roble, á bajos p r e 
ten deben darse prisa 
yan. Teniente Rey 22 
A n t i g u o d 
y . t iene de t 
nizado y coi 
fanta 69, H 
615 
las existenHa?, ° 
Hierro de vario» J 
jos reducidos. ^ 
•ios de cortina 
,.s i.,,s riue nem 
antes nue se cQffi, 
1002_-
>R.IETÜ V MUGA . 
Veda.!... Se ron el en ta ,ÚM 
as mel inas . de hierro 
mte, k precio." sin iSfuayH 
m m m m m & m u ^ tf 
¡»n lo? Anuncios FfencMes .tjn U 
I 
A I 
Se vende u n a u t o m ó v i l completa 
nuevo. Se puede ver é' i n fo rman en 
pós t e l a n ú m . 101. 
C 287 
AUTOMO V1 LT SE V E N D E "UN? 
queño , óel fabricante Renault , en '$2 
onpiime poca gasolina, resultandr 
e c o n ó m i c o su uso. Puede verse á 
horas en Galiano n ú m . 68. 
todas 
8-22 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y CIGARRILLOS m m w —l0Neí 
ENVIO ORATUITO DE MUESTRAS Y ATEST .pj.gB 
LABOtiATomos " E S C O " i BAISIEUX (-
Kn la « a b o n a ; 0' M. JOUNSON. ^ « i ^ ^ J Í . 
Oroo*SARRA,Tcniciite Rey 41. - 0' vmrr-x- ; 
